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El comienzo del año ha tenido, 
manera de cierto juego de pren 
Uno de los puntos que se ignora 
es el siguiente: ¿Viene Mr. Crow-
. un favor y un disfavor para, der porque lo pidieron lo | libera-
ej pa]'s j les, o viene porque de todos mo-
iba 
o~kr~ r.anpl mnnp-1 estaba escrito en el 1 a Renublica sobre el papel mone 
da aunque con un pero inevi table .^ la política extenor 
constituye el favor; y la llegada aiVúul°¿e}* intervención, pa 
Mister Crowder. el aciago dis-! r r f o dedicado a Cuba y otras m 
BA\CO QUE yO ABRIO HOY SUS 
H'f.RTAS EN MKJICO 
anuí ciado, roío se supone que el Pre-
sidente se detendrá en Cuernavaca y 
La nota del señor Presidente de1 dos.iba a venir ' « t o j » . p o r q Ú c | C ^ i ? J ? ^ S - ? 9 ? * _ « ^ e , 0 > 
de 
favor. 
Este último no lo es por la lle-
gada en sí del ilustre personaje, 
hombre de sana conciencia y rec-
tos principios, sino porque se ig-
nora la misión que trae. 
Esta, lo mismo puede ser la 
de una amigable componenda en 
-l pleito electoral que la de la 
l libro g r a n d e ^ Parí;5:Mfjico Banking Company. 
giauu^,CüI1 un capltal de catorce muiones de 1 EL SENAFO COMR v DH PROTEC-
americana,! 9**Ot mejiranos, no abrió sus puertas i TO LEY VOT ADO ES L i 
h y/ para operar, pero una sección del ¡ CAMARA 
tesoro anunció anoche que se espera 
QUf dicha institución de crédito rea-
üude su: operaciones dentro de un 
Uifes y liquide a todos sus acreedo-
res. 
sulas de gobiernos más o menos 
baratarios ? 
La anterior pregunta es como 
para que la conteste el Padre Ar-
tete. 
Porque es muy fácil y corriente 
relacionar dos hechos entre sí 
cuando viene el uno del otro en 
pos. El post hoc, ergo propter hoc 
jquidación definitiva'de otro plei-j sigue teniendo sus adeptos, 
to más trascendental: aquel que "Después de esto, luego por es-
sc viene debatiendo desde hacelto." (No vayan a creer algunos, n:), i-siaao de coafr 
vpinte años, entre la existencia de' que estamos hablando inglés, para!yrr P«>*icctón de aigonón en Méjico 
- i r 1 • J 1«.1 o f I • I es,e ano- y l)or est0 la Perdida ha sido 
Ja República y la ineptitud de los .ponernos a tono con las circuns-1 mác grande, pues ios piecios deseen-
cubanos para sostenerla. tancias.) Si Mr. Crowder viene ¡ dieron en "-os dos últlmos meses pasa-
Por eso. mientras no se sepa a [porque iba a venir, la actitud y e! ^ ^ S Z S S g í T & S t 
punto fijo qué alcance tiene esta! regocijo de los liberales'mucho se 
embajada, hemos de verla con no ¡asemejan a la del loco que se ha-
muy buenos ojos. ¡ Ha plenamente convencido de que 
Por lo pronto, la nota no está ¡ si el Sol se mueve es porque él le 
muy clara, lo cual no es muy buen | ordena moverse, 
síntoma, que digamos. Lo raro para nosotros no es que 
"El Presidente Wilson ha dado, venga, sino que no esté aquí hace 
instrucciones al general Crowder | ya tiempo. El clamor del Partido 
para que consulte con el Presiden-1 Liberal por una parte, y por otri 
te Menocal acerca de los mejores las declaraciones de un Secretario 
WASHINGTON, enero 4. 
Se predice que el Senado repetirá 
su acción para contrarrestar el veto 
presidencial cuando la Cámara baja 
| me'va a i isistir en su proyecto de ley 
î os pr ŝtnmos hasta cuatro millo-1 para restablecer las empresas de gue-
neá de pesos sobre algodón; dos mi- rra Aunque el proyecto de ley pasó 
-icnts sob̂ o azúcares y otras mercan- en lf» Cárríara de Representantes por 
cías, todos los cuales descendieron graii mayoría, el Sen-ido espera con-
tn \alor durante el mes pasado han fiadamente en contrarrestar esa vota-
sido cansí' de qnebran:ü.-i para el ban-1 -jión. 
c o, causando esto pánico entre los de- • — 
poóitantes. Entre las acciones del ban LO QUE PUBLICA "L ECLAER" 
co se, cuentun varias importantes com- PARIS, enero 4. 
pañíis fra-icesas. Contra lo que se anunció reciente-
Ha hahiio considerable intranqul-(n ente, la conferencia económica ¡n-
l-dc : recientemente un los círculos ¡ ter-aliatía f n Bruselas probablemente 
bauenrios por el bajo precio del al-1 suspenderá sus sesionas algún tiem-




cal con los consejos del 
no, o viceversa. 
3f% 
del Despacho, que lanza a los cua-
tro vientos (con el del norte era 
Luego no se sabe quién es el i suficiente) la noticia de que la 
consultado y quién el consultor. I Hacienda cubana estaba en ban-
tampoco se sabe, por lo tanto.i carrota. son causa de que no se se-
quién ha de poner remedio a esta pa cómo la República se mantiene 
maremagnum: si el general Meno- I todavía en pie. 
america-i 0, mejor dicho, sí se sabe. Mr 
' Wilson, ante la victoria de los re-
»ublicanos, ha querido que el 
contraste entre su política y la que 
se cree que han de desarrollar 
aquéllos, lá de un imperialismo 
militar agudo, se recalque más. De 
aquí su intención de devolver la 
independencia a Santo Domingo y 
a' Filipinas. 
Pero, lo repetimos, no sabemos 
cuáles serán los propósitos verda-
deros del notable jurisconsulto. 
Mas, desde ahora, podemos 
predecir que, cualesquiera que 
sean aquéllos, se basarán, en pri-
mer término, en la conveniencia 
y en los intereses americanos, cosa 
muy lógica y humana. Son los 
yanquis un poco más ordenados e 
inteligentes, como colectividad, 
que nosotros. 
con utiü'diid alguna. 
Der recib'do esa información por con. 
ü'icto autorizado. 
m i E > T A L QUE HA COSTADO CDÍ-
CUENTA Y CINCO MIL PESOS 
hoy en viaje de regrueso a los Bsta-1 ca c'e su regreso a Méjico con el ob-
dos Cnidoi. El Secretario se embarcó, jeto de restablecer nuevamente su 
domicilio en la República. 
ERONOSTICO DTX^DAILY SKETCH' 
LONDRES, enero 3. 
El "Daily Sketch" pronostica junto 
CGÜ Sír Hamar Greenwood, que la si. 
tua-ión irlandesa mejorará notable-
ntm« y que dentro de seis meses ha-
brá dos parlamentos funcionando en 
Inanda, agregando dî ho periódico 
qve ya hay candidatos, fuera del par 
a *K)Táo del crucero "üruguay", el 
cual iba escoltado por el crucero ar-
gentino ' Libertad". Mr. Colby embar-
cará a bordo del acorazado "Florida" 
el cual lo espera en aguas de Uru-
guay. E l viaja de regreso se hará di-
rectamente. 
Antes de salir Mr. Colby manifestó 
si representante de la Prensa Asocia-
da que la cordialidad del recibimien-
to nue rt le hizo en las capitales de 
Braail, Uruguay y Argentina lo ha- lirto Slnn fein, oara las constituyen-
bía impresionado grandemente. . tes en Inanda meridional, en núme-
Po.-o después de salir el Secretarlo ¡ ro &uílciente con j a necesa-
Colby. llegó a esta el Infante Fernán- | rio ^ ev.tar el ..b , r ¿ , j 
NKW YORK, enero 4. 
Ar< hae*Mfc, notable cr.hallo semen-
tal cue ha terminado su segunda tem-
porada en el Dorbv. llegó ayer a este 
r a;rto en el vapor "Menomlnee" y se-
EL PRESIDENTE OBKFfiON YA A 
DESCANSAR A MICHOACAN 
CUIDAD l;E MEJICO, enero 4. | iá c. nducido al potrero de John San-
LGS méolcos que asisten al Presl-1 Eord, en Ams Serdam, N. Y. Los pe-
dente Ohregón están de acuerdo con i ritos rern dos en el muelle cuando He 
el diagnóstico, aconsajando al enfer- -ó el semental inglés d( clararon que 
mo que oi serve completa tranquill-¡ es el ejemplar mas hermoso de los 
dad para obtener el descanso necesa-1 qud se lia¡. traído a los Estados Uni-
rlo. A corsecuencia de la prescripción I dos. Tlem' 1G cuartas y una pulgada 
de la junta, el Presidente salió ayer i y color castaño con una estrella blan-
por la tarde de esta ciu-iad para pa- ce en la frente. Ha costado $55.000, 
sar \arios dias en el Ustado de Mi-¡ al precia que se halla el cambio, 
cluacan. más saludable que la capital) Ct* el caballo seaiei'tal llegaron 
El general Obregón fu»- en tren espe. ¡ otros ejemplares, 
cial y acompañado por casi todos los \ 
elfimentos que comparten con él el des 
picho de los asuntos oficiales y va 
ríos mieribros del cuerpo diplomáti 
co. 
• L MAJE AL REGRESO DE MISTES 
COLLY A LOS ESTADOS UNIDOS 
BUENOS AIRES, enero 4. 
El Secretario Brainbridge Colby y 
£! primer punto de parada no se ha su comitiva salieron do esta ciudad 
d;i de Baviera, que representó a Espa-
ña on las tiestas de Magallanes, ce-
lebradas Wl Punta Arenas. Chile, el 
mes pasado. El Infante Fernando fue 
caluiosámente recibido por una Inmen 
sa multitud y será recibido hoy por 
ti Presidente Irlgoyen. 
ORDENES RECIBIDAS POR LOS 
MIEMBROS DEL PARTIDO SO-
(1VLISTA RUSO. 
BERNA, enero 4. 
Les miembros del Partido Socialis-
ta suizo ban recibido órdenes de di-
cha asociación prohibiéndoles que 
efectúen trabajo de ninguna clase ba-
jo !os auspicios de la Liga do Nacio-
nes. Kl Co;:ilté Ejecutivo de dicho par 
tido acaba de adoptar tna resolución 
dcriaipndo que la aceptación de cual-
quier mandato de la Liga o de cual-
quiera institución creaia por ella, es 
inoo'-:rati>;e con la aceptación de un 
cargo de confianza en el referido par-
tido. 
CONFIUKNTIA DEL GENERAL PA-
BLO GONZALEZ Y AGENTES DEL 
GOBIERNO MEJICANO 
SAN ANTONIO. (Tejas) enero 4. 
El gencul Pablo González, uno de 
liv? jefes del movimiento que dió por 
rfFuítjylo lo calda del Presidente Ca-
ri nnza, y que posteriormente se sepa-
ró del nuevo Gobierno de Méjico, salió 
hoy para la frontera, donde dícese, 
conferenciará con agentes del Presl-
oenie Alvaro Obregón para tratar acer 
cene* por parte de los Sin feiners, 
en ti parlan» nto meridional. 
El periódico afirma que existen in-
dicaciones de que el partido Sin fein 
ac< rdará participar en el Gobierno de 
Irlanda, bajo el Parlamento irlandés y 
t-jrv f.rá una oposición constitucional 
on la legislatura, pidiendo una auto-
nomía mas amplia que la que concede 
la ley ve tada recientemente. 
RECLAMACIONES A MEJICO 
ST. JOHNS, (Michigan), enero 4. 
El doctor Charles T. Sturgís, de es-
ta ciudad, ha presentado una reclama-
ción en el Departamento de Estado, 
asci-ndentc a mas de quinientos mil 
lisos., contra el Gobierno de Méjico, 
por la perdida de una hacienda de tres 
mil acres de terreno y actos de cruel-
iaa Mifrido por sus familiares a ma-
i os dt bandidos mejicanos en La Blan 
ra. estado de Chiapas. 
El reclamante alega qee los bandl. 
dos Fe llevaron tres mil cabezas de 
gan-jío y cabras y quj destruyeron 
los cafetales y varios edificios. Agre 
ga que su suegra, Mrs. W. H. Keen-
•vrlght, falleció de hambre, obligando 
a Mrs. Sturgib su esposa, a servir de 
(Continúa en la última página) 
S i n v e r d a d n o h a y j u s t i c i a 
Por EVA CANEL) 
También yo he estado en Presidio; ser Caserón, que carecía de las gran-
visité el Presidio; puedo hablar del! des condiciones que concurren en el 
Presidio actual y además se lo que Castillo del Príncipe, el señor Buitra-
fuc el Presidio, por lo menos en la go de feüz memoria para los presl-
última década de la soberanía españo- alai ios de aquel tiempo puso el Case-
la en Cuba; por lo tanto voy a repli- rón en tondiciones de asco, higiene, 
car a una pluma perlodistorn que debe' orden y comodidad que merecía ser vi-
sor pipióla por lo desahogadamente sitado. Los patos de la Elorldu, tam-
qae escribe de lo que no entiende. Para bién ríe feliz memoria porque no ve-
haccr la justicia que merecen el aseo, j nían a jugar, robar y escandalizar co-
esmere, curldad y humanidad que impe i mo la mayoría de los tonrlstns mo-
nn en el Presidio Nacional, habla de dcrníslmop. visitaban aquel establecl-
tiemnos pasados con ignorancia reco- i miente y so hacían lenguas de la bue-
nicndable por lo elevada diciendo fres, IU voluntad que acusaba cuando me-
cninente: "E otros tiempof ya por for- nô -. Mevar a cabo reformas trascen-
tunas esfumados en la lejanía, el Pre-; dfi-tnles en local tan impropio para 
sldio enclavado en el antiguo Castillo ella?. 
El Coronel Iribarren 
en la Secretaría de 
Hacienda 
i las diez y media de la mañana de 
j y el general Eugenio Sánchez 
Agramonte, que venia desempeñando 
interinamente el cargo de Secretario 
de Hacienda, hizo entrega del mismo 
al Coronel Miguel Iribarren, que ha 
p'do nombrado para sustlulrlo en 
propiedad. 
51 coronel Iribarren fué cumpli-
mentado poco después .por todos los 
Jefes de Sección y de Nogociado de 




Han sido nombrados Profesores 
f i l 1 ^ / 6 ^ ^cue'a de Ciruja Den-1 patria, que es precisamente por 
tai de la Universidad de la Habana.' j J , ' 
1?* Dres José de J Yariní y Angeí ¡ "O*01 
^eta, con el carácter de Interinos * acabándola. 
DE LA E1RMA DEL TRATA EO A SU RATIFICACION 
C C C L 
L a s 
(CONTINUACION) 
" R e p a r a c i o n e s " s e g n n e i T r a t a d o d e V e r s a l l e s 
l a s q u e o f r e c i e r o n l o s a l e m a n e s e n S p a . 
Los Franceses émuios de su compatriota San Vicente de Paul 
y 
del Príncipe continuaba siendo tra-
sunto fiel de la horrenda tiranía colo-
nial. Hoy de todo aquello no queda 
mas fjue el recuerdo ingrato y lo que 
debiera donominarsñ Penitenciarla Ma 
yor (slc) de la República, está en 
ccndlc'ones de sostener términos de. 
Visitó el año 1891 a mi llegada a 
Cuba, lo que con orgullo se enseñaba 
a los que sabían apreciar la organl* 
zación: como corresponsal de El Día 
de Madrid y de La Ilnstración Artís-
tha de Barcelona publiqué en dichos 
periódicos los elogios que creí mere-
ron. 
Ellos siempre comienzan por la 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E l b o l s e v i s m o e n E s p a ñ a 
wt-cor Fernando de los Ríos, Cŝ- económico, lejos do elevarse, muestra 
*draUco de la Universidad de Madrid 
^ oiputado socialista por Granada 
ĉaua de regresar de un viaje a Ru-
intí en que fué acompañado por su 
"uimo amigo el socialista Daniel An-
ffuiano. 
Según los cables de estos días, am-
ws futuros redentores de la humanl-
aaa aconsejarán a los socialistas es-
Panoles que se adhieran a la Inter-
^ l 0 " a i ^ Moscou, pues si bien-di-
dichos señores—la devastación j 
rnjna se advierten en Petrogrado j 
•woseou el régimen bolshevikí ha he 
. ° fararlllas de organización. 
, ñire esas maravillas de los preco-
nizaaores de tan curioso régimen su-
CSfr 7 ° que 80 contará la que con 
wena dei último día del año nos co-
mumearon desde Londres y que dice 
^dres . Diciembre 31. 
era h d^Pacbos a la Exchange Tele-
srapn, 8e comuna que los boighevi, 
™ b&n fusilado en Crimea a diez mil personas." < 
snS0.n motivo semejante, es más que 
unaente para apreciar en su verda-
dero va or las maravillas de 
una tendencia descendente, que se 
acentúa con rapidez"... 
"Añádase a ello que la cosecha, es-
te año, fué casi nula. Las -ierras ex-
propiadas permanecen sin cultivar. 
Los propietarios sacaban de ellas pro-
ductos necesarios al consumo y ade-
más pagaban impuestos. Los que se 
las distribuyeron, en virtud de la teo-
ría comunista, ni satisfacen impuestos 
de ninguna especie, ni saben hacerlas 
productivas". 
La cifra de Reparaciones que ha 
de pagaí" Alemania a los Aliados y 
Asociados y que sirve de base a los 
Deiegados y Peritos alemanes y alia-
dos es de cien mil millones de mar-
cos, ei sea a la par, veinte mil millo-
nes de pesos, bien lejana de 120 
mil mijlones de pesos de que habla-i clones los alemanes 
ban los Ingleses en la Conferencia 
do París (página 46 de la obra de 
Baii'ch ctatía por nosotros) y de ocho 
mil millones de pesos echada a volar 
per les alemanes. 
M.;s aún en el mismo TTatado de 
Versalles no se hablaba de cifras fi-
jas, principalmente porque la Delega-
ción de los Estados Unidos en la Con-
ferencia de la Paz cijo ''que no podía 
consentir en que se pidiese una cifra 
fija por reparaciones a Alemania sin 
estar coniSencidos que los daños a que 
se extendía la reparación importaban 
la cifra que se fijase". 
La Comisión de Reparaciones fijó 
'slr. embargo (artículo 12 del Anexo 
2 de la Parte Octava) la suma de cin-
co mil millonea de pesos que Alema-
nia ha de pagar el primero de Mayo 
del corr.ente año 1921, en Bonos. 
El valor de las Reparaciones en ma-
terial tales como buques, carbón, ma-
nes: Como es sabido se entregó copia Tracia y la de Anatolla, que no les 
del Tratado a los Alemanes antes de dejaban atender serenamente a la dis" 
que se firmase y de ese modo tuvie- \ cusión de cifras y problemas de 
ron la oportunidad de hacer observa- j Reparaciones que habla de presentar-
clones a esas Reparaciones y a otros se a Alemania. En Lympse en la Villa 
capítulos, como en efecto las hiele-1 de Slr Pholip Sassoon (En Hythe. 
Con largueza presentaron obje- ¡ estación veraniega .del Condado de 
sobre todo a las Kent), se habló el Domingo 20 de 
facultades inquisitoriales de la Co" Junio de esa cifra de Reparaciones 
misión de Reparaciones y en definiii- que se fijó en Boulogne (Francia) el 
va propusieron pagar 100,000 millones día 22: se acordó pedir de 110,000 a 
de Marcos oro (es decir 25.000 mi-1120,0000 millones de Marcos oro pa-
ilones de pesos) sin interés. De esta ¡ gaderos en 37 anualidades, sin que 
suma se abonarían 20,000 millones de ¡ en ningún año se pagase menos de 
Marcos (4,000 millones de pesos) en ! 3,000 millones de marcos, 
lo. de Marzo de 1926; pero contra es-¡ De8pUg ya eg sabido que el 4 de 
tas cifras quería cargar Alemania no | Julio ge reunieron log Aliados y Jos 
sólo lo que eran créditos en las Condi- Aemaneg en Spai para tratar del de" 
ciones de paz sino el valor del mate- sarme y ¿e ia entrega de carbón a 
rial de guerra entregado como con" pranciai y aunque no se discutió allí 
«ecuencia del armisticio, el valor de en detalle la CUestión de las "Repa-
la propiedad de los territorios cedi- I raciones", ya se recuerda que Alema-
dos y la parte correspondiente de la nla entreg6 una serie de Notas en 
deuda pública alemana que paga- jas que 0frecia respecto de "Repara-
ban esos territorios cedidos. L03 I clones y Restituciones" lo siguiente: 
80,000 millones - de Marcos oro <«Bntrega a Francia, en maquinarla 
restantes se pogarian en anualidades y n^terf^es: 125,000 toneladas; y a 
que no excederían de 1.000 millones B]írjca 72,800 toneladas. 
de marcos oro. En dinero obras ¿e arte y docu-
No se aceptó esa Propo^10" • ment03 de Archivos; A Francia: 8 
¡los créditos que se ^ ^ J 1 mii millones en francos y obras de 
teiial de reconstrucción etc., que Ale I log aiemanes y porque a gran lenti- documentos de valor incalcu-
nmr-ia haya entregado para esa fecha, tud en el pag0 de anuaiidades sin i 1 1 - . ^ ^ a g^gica valores financieros 
terés, reducirla enormemente el va- ^ ^ mllloneg de Marcog y g „,,. 
1 llones de Francos y documentos de 
Archivos de enorme valor. 
f.e le abonará en cnenta sobre esa el 
fra do 5,000 millones. Ya veremos lue-
go que esas entregas son considera-
bl Digamos que a esa clfra de jos cinco 
mil mi 
de entrega de los Bonos. 
Ya sabemos que en las Conferen-
cias de los Aliados en Hytbe, (Ingla-
illones de pesos o sea de veinte, |.erra) que ge preparó en la de San 
"Rusia es hoy el país de los ham-
brientos. Los "comisarios del pueblo'' 
apresúranse a poner sus tesoros a 
buen recaudo. Algunos logran fugar-
se a Berlín, en donde viven como pró-
ceros." 
Más abajo se lee: "El grado de an-
gustia moral y física a que ha lle-
gado la nerviosidad general causan 
espanto. Todo son infortunios, maldi-
ciones y lágrimas. Si alguna vez ad-
viértese alegría, es la alegría brutal. 
mil millones de marcos en oro (o lo 1 
que lo valga) no se le ha cargado in-
terés. 
La segunda emisión de bonos aloma-
ne« de Reparación no se ha fijado 
todavía, pero se cree que legará a 
4 000 millones de marcos en oro y qu- j iog 
dedicará a cubrir los gastos de nos 
gnorra de Bélgica por la J^acijn del 1o3 
Tratado de Neuaraijdad de l8o9^ Esa 
cpriP «:rrá amortizable en 1 de Ma>oi 
Remo entre Lloyd George y Millerand, 
en 19 y 20 de Junio, y a la que asís- 1 
tieron los Primeros Ministros de ln- ! 
glatorra y Francia con sus Marisca- I 
la de Boulogne. de 114o toneladas 
Alemas 4.978 locomotoras, valuadas 
en 1,000 millones de Marcos, y 
147,226 wagones tasados en 1,500 mi-
llones de marcos y parte de recambio 
de un valor de 10 mlllons de marcos. 
Mas 393 buques que suman 1,194. 
comparación on orden relativo desde ¡ cidos Entonces mandaba el Presidia 
luege. con las penitenciarias de Norte | Don Antonio Calbetó continuando en-
Amerlca". I tusiasmado la obra de Bultrago. La 
V imos por partes. El Presidio de ¡ gran cocina que hay en el Castillo del 
!a Habana en aquellos tiempos "ya | Principe, cocina que en aquellos 
esl-.imadov" no estaba cu el Castillo 1 tiempos no hubiese tenido un 'Casino 
del Príncipe: el Castillo del Príncipe 1 dé la Playa", ostenta el nombre de 
era v.n fnorte: no ce necesita ser un j Calbetó para gloria suya y honra de 
ig;n,-)rante de primera mano, como lo! los que ese nombre han conservado 
son cuantos hablan de horrendas ti-¡ en ella. Don Antonio San Miguel, 
ranían, sin saber lo que dicen, para amigo íntimo entonces del señor Cal-
adivinar lo que fue aquel paraje. Si i betó no me dejará por embustera co" 
pregunta-íon los tales plumíferos a los ¡ mo yo puedo dejar por... mal inten-
verdnderos cubanos de aquella época clonado, p.1 que escribió el artículo 
y por suerte de Cuba aun viven mu- que comento. 
clios, segura estoy que no les habla- La enfermería estaba completa-
rían Je semejantes horrendldades. Pe-! mente separada y en condiciones in-
ro ;.qu6 más? pregunten a los que ver i niejorables dado el local, perfecta-
daderamente pelearon con las armas; | mente elegido. 
E¡ pelearon fueron valientes y si fue-1 La Banda de Música en la cual 
ron valientes no pueden ser sañudos j tenía puestos sus cinco sentidos el 
ni tampoen embusteros; los embuste-1 oficial D. Federico Aranaz, deleitaba 
ros v los sañudos son los que se ¡ todos los días con un concierto a 
smtaron a la mesa después de bien 
servida. 
El Presidio de la Habana estaba en 
el Caderón de la Punta y apesar de 
los paseantes del Prado y la Punta: 
el rancho y el pan. eran magníficos; 
Continúa en la ULTIMA página 
D E S D E N U E V A Y O R K 
R I C O S Y P O B R E S 
Hay en los Bsta,dos Unidos una 
gran Asociación que se dedica a re-
coger dinero para asilos y hospitales. 
Todos los años, por esta época, vie-
nen unas mujeres, de casa en casa, 
solicitando la limosna que ha de lle-
var algún consuelo a huérfano^ y en 
rado "mercader de Venecla.** La ri-
queza no es un delito. Pero la rique-
za en manos de avaros es un crimen. 
No podrán evitarse las guerras con 
ligas ni con emplastos. Las naciones 
son ambiciosas, porque en las nacio-
nes existe la ambición de j .dios y ju-
ítrmos. Poces personas olvidan a¡ daizanttís. Una ola de inmoralidad, in 
serte será 
de 1926. 
La ter f̂ ra serie de Bonos será por | 
M MKI millones de marcos en oro (diez ¡ 
mil millones de pesos) con uj inte-, 
rés de dos y medio por ciento de 1921 
a 19'>6 9 cinco por ciento hasta la, 
amcriización que se supone sera e« 
ic.51 o sea en treinta años. 
"Ex'ste un convenio de contingencia, 
para'usar la emisión de bonos por. 
valor de cuarenta 
C H I R I G O T A S 
mil millones de la alegría nerviosa, la alegría estúpi- vator V""'" Jd ne^nO Pe1 da del hombre que perdió su razón | marcos (10,000 millones de^pesosl^Pe. 
- Que n0£i y que' ríe con todas eos fuerzas al ro esos bonos no pueden tmit.irs® 
= i r ? - " ™ — " S e una rran - l e j a n a .¡lúe | ^ M g J » J - ^ i e Z T 
tizaclón. , . 
Y re se diga que Alemania ha de 
bastantes ni esta, ni las que 
d* xfCrit0r Wel18 Publicó en "El Sol-
RTn TVCT? y que reprodujo el DIA-
DE LA MARINA, podemos agre-
VPT s Publicadas por Teodoro Bo-
Jín«n ^ ^"cias" de Barcelona. 
MMH»? de las cuales reproduzco a 
dn iri^,16" para engoloálnamiento 
ao imbéciles y de malvados, 
spntí: íavda". de Moscou, de 19 de 
*!toi mb.re último. hace resaltar el 
Hnti catastrófico*' del país, prin-
cipalmente de las provincias centra-
' dcndc la población hállase com-
pletamente privada de todo. La "Eko-
S ^ c b ^ a i a Jizn'' (La Vida Bco-
nómica^ do Moscou, de 10 del pro-
pio mes. publica un discurso de Trot-
¡«yj del cual extracto lo siguiente: 
muestra situación es extraordinaria-
mente difícil per no decir desespera-
aa. LA curva de nuestro desarrollo 
personalmente le atañe. Es un júbilo 
monstruoso..." 
Estas noticias y otras más que ha-
rían interminable la relación, no ca-
be duda de que el régimen bolsevi-
qul es una delicia 
Los niños han desaparecido a cau-
sa del frío y del hambre; las mujeres 
rusas, con su aspecto esquelétiéco, son 
madres durante los pocos meses que 
tarda el hijo en morir por falta de 
alimentación y de higiene; los hom-
bres, entregados a la cocaína, termi-
nan por degenerar la raza. 
¿Es este el método salvador que los 
señores Angulano y de los Rios van a 
proponer a los socialistas españoles 
para que lo implanten en Hispana? 
Antes la vea mora que en poder de 
Lenine y sus doctrinas. 
G. del R • 
nagar esas sumas porque ellas se fl 
ian en el Tratado de Varsalles: pues 
el que e'-c afirme prescinde de <los 
hechos esenciales; es el uno que j 
la remisión de Reparaciones es la 
que debe autorizar el cobro de toda ¡ 
«unía qu- exceda de 16.000 millones 
de pesosT fin el voto anájiime de los 
miembros de la Tomlsión de Repara-
ciones no se pueden negociar ni dis-
tribu'r; y esa Comisión es la que está 
rejnida ahora (con el paréntesis de 
esta vacaciones que terminan para 
ella e: diez del corriente) para llegar 
coa los Delegados alemanes a un 
acuerdo de*inltivo. 
Veamos cual fué la actitud de los 
alemanes reepecto a las Reparaclo-
Bmpezó el año lo mismo 
que una semana cualquiera, 
con el arrastre del muerto., 
y ande la marimorena. 
Prórroga de moratoria, 
(la que vale es la tercera» 
esperando que el Congreso 
nos dé la cuarta, bien Lecha 
y escalonada, de modo 
que logren pagar sus deudas 
y cobrar lo que les deben, 
los Bancos... de la contienda. 
''Allá veredes. Agredes". 
Mientras tanto, la ruleta 
pelota, poker, charada, 
terminales y carreras, 
bolita y botones; cuanto 
nos. arruina y nos recrea, 
bien, gracias... Los comestibles, 
zapatos de cartón-piedra; 
trajes de cáñamo, vulgo 
fiases, sombreros de hierba 
tejida, en los elementos, 
contemplando las estrellas. 
¿Lujo? ¿Vanidad? ¿Mentiras 
¿Ostentación? ¡No haya pena» 
Empezó el año lo mismo 
que una semana cualquiera, 
con el arrastre del muerto., 
y ande la marimorena. 
C. 
les de ejercito y ~ o — , 
22 de ese mismo mes de Junio teman Cinco mil toneladas de semillas de 
Aliados otras graves preocupado- | cebada y 1500 tonedadas de semilla 
como la invasión de Persia por ! de avena para Francia, y menor can. 
Bolshevlki, la sublevación de ¡ ti dad de las mismas para Bélgica; 
1.100.000 kilogramos de semillas de 
remolacha. En 1920 se entregarán 228 
millones de plantas de arbolado. 7 
2 millones de kllogra»nos de semillas 
de árboles de monte. 
30,000 potrancas y yeguas. 7,000 
caballos padres. 180.000 vacas de le-
che. 4,000 toros. 1,350 carneros. 134,550 
ovejas, 20,000 cabras. 
4.327.000 toneladas de carbón, de 
Septiembre de 1920 a Abril de 1921. 
Materias colorantes 2.374,718,787 
para entregar a Francia, Inglaterra, 
Italia. Bélgica y los Estados Unidos. 
Al llegar a este punto y aunque sea i 
de pasada, queremos rectificar una, 
noticia que anda rodando por la Pren- 1 
sa desde el 21 de Diciembre último, I 
en que nació en un cable de Berlín y ¡ 
que se escribió allí para levantar con-
tra Francia y Bélgica los ientimien-} 
tos caritativos del mundo, tratándose; 
de que aparezcan los niños de Alema-
gentes que necesitan de la ayuda aje 
na. Muchos obreros, entregan íntegro 
el jornal de la semana, y así, con el 
esfuerzo do las clases humildes, se 
lleva a cabo este Ideal generoso. 
Los capitalistas, por medio de fo-
líete» y de la Prensa amarilla, pre-
sentaron a Rusia como un pueblo su-
mido en la miseria y en la barbarle. 
Dijeron horrores de los bolschoviques. 
La teoría comunista, utópica, brutal, 
asestaba un golpe de muerte a la ci-
vade el mundo. La pasada guerra exa> 
cerbó los odios, y ogaño aparecen lo« 
ojércitos de egoístas en lucha por la 
conquista del oro Los Estados Unidos 
defensores de la democracia, quijotes 
un día. especulan con todas las tna% 
terias. ¡Ah. que aquí se habla do 
bancos en quiebra!... ;Ah. que aquí 
se condena a banqueros por haber co-
locado dinero en empresas de lacro!.. 
El problema de la vida presenta as-
pecto aterrador. Acumular, acumular 
vlllzación. y para evitar tai desastre] dinero. Las deudas exteriores van for 
era indispcn.«able mantener, econó-
micamente, la guerra contra hordas. 
mando la tempestad*hasta qae estalla 
pavorosa y siniestra. Vendrá luego la 
que seguían las máximas de Carlos i hecatombe, y al alborear la paz no 
Marx. Horribles cuadros describían1 faltará un iluso que trace 14 puntos 
plumas asalariadas. Pasaban los ¡cual si fueran el apotegma triunfal 
monstrucs del Apocalipsis, capita- que llenase la tierra de re?plando-
neados por el antlcrMo, persiguiendo res gloriosos. Los ricos no piensan 
a los hijos de Jesús y quemando con en ia humanidad ni en sus cultas, 
la tea los santuarios. Bsta literatura | Piensan en los negocioa, y a veces 
trágica, espeluznante salida también, la guerra, que es el sacrificio de la 
del averno, agradaba a los mercado- humanidad, resulta para ellos el ma-
res que se acuerdan de Dios cuando I yor negocio. Paz. Esta dura menos 
peligran sus intereses. En el fondo; tiempo que la guerra 
son ellos tan anticristos como Lenin Dura menos tiempo, porque la paz 
o Trotzky; y pegados al dólar, como| debe ser sólo patrimonio de los cia 
pudiera estarlo el molusco a la ca-'iog 
liza, urden los mayores absurdos— 
otra especie de propaganda comer-
cial— con el fin de aumentar los mi-
llones. Llega la hora de dar al lepro 
so un cacho de pan 
porque no resisten el pútrido olor de 
llagas hediondas. "Es más difícil que 
un rico se salve"... etc. 
Carrol F. Sweet. presidente de la 
Federación, cuenta eítas exisillas: 
"uno de nuestros más importantes 
nía sin leche de vacas con qué ali-j hombres de negocios ofreció 20 dóla-
mentarse. ^ | ros para esta Asociación tíef Caridad. 
Comienza ese telegrama en deiiidejotro que vive en una regla i-ansíón 
todo es anónimo, echando una zanca- prometió dar de 20 a 25 dollares. Nos-
dilla a la construcción gramatical otros—añade—no los tomaremos." 
(véase The New York Times del 21, Entro los trabajadores, en una ciudad 
de Diciembre último) diciendo: "La ¿e pocas fábricas, reunieron 100,000 
dólares. Obreros con familia no han entrega a los Aliados de 800.000 va-
cas de leche que se han exigido cen 
arreglo a las cláusulas del Tratado 
de Versalles, tendrá un desastroso rs-
entregado menos de $10.00. Y estos 
ricos, que viven del proletariado, sen-
tirán quizás placer al despreciar a los 
saltado en Alemania, dice una carta j pobres 
> Yo creo que los males de la huma-
Contlnúa en la ULTIMA página l nidad se deben a Shílock y no U hon-
Los ángeles se la cantaron al Niño 
en el establo; pero entre los hombrera 
debió quedar Luzbel, símbolo de la 
P ^p^miPn i rebeli6n- E1 diablo, aunque no exis-
1 tiera, habría que inventarlo. El dia-
blo se manifiesta en forma de egoís-
mo, de maldad, de rencor y odio, y 
esas, por desgracia, son las virtudes 
que mejor observan I03 hombres. Las 
cumplen bien Por eso ¿cómo el dia-
blo va a dar una limosna para en-
fermos y huérfanos? En el mundo hay 
dos antícristos conocidos. Pero hay 
muchísimos más peores que Lenin y 
Trotzki. Son los capitalistas que ado-
ran a Shílock. 
;Mílonarios que dan veinte dólaj-?^: 
¡Pobres que dan veinticinco!... Y 
estos pobres son los que han de coger 
el fusil para saciar las ambiciones 
de los millonarios. Por algo Cristo, 
que nació y fué pobre, les ofreció i 
reino de los cielos. 
Jesús Prado Rodríguez, 
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APARTADO lOÍO. TELEFONOS. RliCACCiON: A-6S01. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-6334. 
MIRMRRO PSCA.VO E>' CUBA. TÍT PRENSA ASOCIADA 
La Prens* Asociad:!, rtnlcamcnta. ll^ne derechí.» a atülear para au p»-
bUeaciOn, todus los üespacboa fj-ae en «ete periódico se I» acreditan, aaf o w 
las noticias locales y li» rne no M scredlten a otra fuente Je Infomactte. 
E s c o c i a s F i a s d e G u a n a b a c o a 
'J lilUl O DE REPARACION Y AC-' Se reunieron en estas fiestas cua-
( K»'. DE GRACIAS AI< SAGBADO tro ex-Rectores de las Escuelas Pías 
Í OI»AZ(>y DE J tSI S, ONOMASTICO de Guanabacoa, son ellos: P. P. Eran 
•>V1. RECTOR, FIESTA A NUESTRA cisco Fábregas, José Calonge, Pru-
SRA. DEL SAGRADO CORAZON DE dencio Soler y José Isanda. 
JESUS I Por la noche se cantó solemne sal-
j ve y letanías, terminando con la gran 
Lo¿ P. P Escolapios han celebrado | marclia a Nuestra Señora del Sagra, 
•tráíndefl frstas como término del año j do Corazón de Jesús, ¡Viva Siempre 
IP-O y principio del 1921; con arreglo | Nuestra Señora! 
al hifulenle programa: • 
[Fiesta a Nuestr, Señora del Sagrado 
TRIDUO Corazón de Jesús 
I El día dos de Eaero se celebró la 
Kl Jla 29 hubo exposición del San-i fiesta de Consagración a N. S. del 
•n.í. rosario, canto del Trisagio y 
riuón por el P. Juan Puig. 
Día 30. Lo mismo que e) dia ante-
rior, pror.unciando el i-ermón el R. P. 
.)"- Isamla ex-rector del colegio a 
fiuii"'! después de cuatro años en Me-
;5;-o tuvimos el placer de saludar. 
í)it 81. Exposición, Trisagio, Rosa-
rio, y sermón. Este estuvo a cargo del 
Recio.- P. Manuel Serra. 
Tormir.aüo este se organizó una pro 
cesión per el templo y los claustros 
fiel colegio, saliendo el Santísimo bajo 
preho en manos de! Rector. Formaban 
partf d« csía procesi'j . U comunidad 
v telas asociacxuesj que radican 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A las ocho misa de comunión por 
el P- Ensebio Jané quien dirigió an-
tes de la comunión la palabra a les 
fieles Consideró al Santísimo como 
la prueba más grande del amor de 
Dios a los hombres. 
Amenizó el acto con preciosos mo-
tetes, el Maestro señor Echaniz, pro-
fesor del colegio. 
El acto estuvo muy concurrido. 
A las nueve se celebró la misa so-
lemne. Ofició el P. Tranquilino Salva-
dor ayudado por los PP Pedro Fal-
gucra y Ensebio Millán. 
Pronunció el sermón el R P. José 
en í£ i?,.-.-.a de los P. P. Escolapios,! Calonge, ex Director de la Asociación. 
bcupnndo el primer lugar el Apostola-
d i CÍF la Oración, con • su estandarte 
de made-a tallado que e¿ una repre-
feéiuaciún exacta, del altar del Sagra-
Ni Corazón de Jesús de dicha iglesia. 
K'.'C' sidr. ¡a procesión se clió la ben-
(linVu con el Santísimo 
Presenta a María como Reina y Ma-
dre de Misericordia. 
En conmovedora súplica pide la 
bendición de Nuestra Señora para sus 
cofrades y devotos, pero para merecer-
la deben ser católicos prácticos no 
de esos que hacen una religión a su 
Luogo la Scola Calazancia cantó manera, sino como manda Nuestra 
v>: t-üiümne Ve Deum en acción de | Madre la Iglesia, no como aquellos 
gracias por los beneficios recibidos que se dicen ser muy católicos por-
cci '1 odopoderuso durante el año. que van alguna vez al templo. 
Mostraos nijos verdaderos de Ma-
El primero de año con motico de | ría, que Ella se mostrará con vosotros 
avr su santo el R. P. Rector —dice el orador Madno de Amor 1 Mi-
A t o m o s 
Leoinos en "La Prensa'*, de ayer: 
"Las armus de fueso 
El señor Presidente de la llcpública 
firmará mañana un decreto por el cual 
sé autoriza la i expedición de licencias 
para portar armas de fuego, siempre 
que se abonen los derechos correspon-
dientes. 
Las referidas licencias quedaron en 
suspenso debido al período electoral. 
Pero, ¿no quedamos en .que se evi-
taría el «so del revólver, que tan funes, 
tos resultados nos ha traído? 
De ser cierta esa noticia, preparémo-
\ nos a contemplar nuevas batallas en ple-
na calle... 
blar con motivo de su enfermedad. 
Y ba sido operado de p'.enresfa par;, 
extraerle de los pulmones ciertas sus 
tandas extrañas. 
Si eso no es "dar" que venga el I>*ia-
blo y lo • - -
Lógica, lógica y.. . ganas de hacer 
•Atomos'' de unos pulmones "itaüa. 
nos'»... 
" M I S T E R I O 5 1 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en setísrías. boticas, droguerías y en su depósito 
B P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F A-5039. 
0 s 0 e » — ~ • m a n 
Ltos que opina'ban, hace meses, cuando 
Caruso nos visitó, que el célebre tenor 
italiano ya no darla más de sí porquo 
había llegado a la plenitud de su arte 
y ya estaba en decadencia, no sabídi 
lo que decían. 
Caruso está "dando"... muuho que ha-i 
El embajador' japonas en Londres, hfi 
calificado a los americanos de "viejos 
amigos del Japón." 
Los Japoneses en cuestión do diploma-
cia, parece que no andan muy mal. 
Quizás los americanos, que como di-
plomáticos no le envidiarían nada a 
B'.sniiirck, responderán a'esas "sinceras" 
manifestaciones del embajador ^ayonís, 
echando al agua algún nuevo acorazado 
o emplazando más cañónos en el canal 
de Panamá.... 
Diremos como "aquél'»: 
—Le amistad a un lado y el "nego-
cio" • n otro. 
Wilson ba sido acusado fle derrocha-
dor. 
''¡Ay de los vencidos!" 
El vate Rafael Sosa Navarro, que en. 
vía poesía (?) desde el pueblo de Zulue-
ta a "La Noche", no sabemos, ciertamen-
te, si "bebe en la fuente de Castalia''. 
Si es asf, al pobre, no le hacen bien 
esas aguas y debiera cam'biarlas por 
otras, aunque fuesen sulfurosas... 
Ayer publica dos poesías, "La feria" 
y "En la tumba del poeta", la primera 
dedicada al compañero Iraizoz. que es 
digna de haber sido escrita después «le 
pasados los días de Pascuas, en que la 
humanidad rinde culto al estómago. 
Cogeremos un • trozo" de i08 
«¡IIP < t:i cmpiiesta p ^ ^ ^ o i 
"Ún sinsonte alado «anta ûs m 
tupida enraSS1! 
v en constante floración brot n • 
(tres lirios de un:i c ! ! ^ 
valles colinas, palmares dcst;i,..ln 
U'rofnoj. 
y ojos garzos de gentil guajira del 
(blo advierte la divers¡¡¡l' 
Conque un sinsonte "alado'».. 
¡Qué bien opinan los que dú^nS 
nuestra fuente de riqueza es ]a ^J* 
cultura?... " AI2. 
t í 
Lr. .Manuel Serra, a las siete y media, 
Lcio^.ú -Misa de comunión general en 
la que se cercaron a la Mesa Euca-
tisíica tudas las asociacioues antes 
¡Leuciouadas, les pobres de las con-
ú;rfciicia üe San Vicente de Paul, los 
Jóvenes Católicos, naciente Sociedad 
iu i aiuianos del Asilo la Sagrada 
sericordia. 
El P. Calonge dCtipUég de la fiesta 
fué muy felicitado P r̂ los leles. 
La Scola Calasancia, dc la comuni-
dad interpretó bajo la dirección del 
Maestro Echaniz, la gran misa de 
Pcrosi, Vcnitc Adoremus de Saint 
Saenz y al final de la Misa ,1a gran 
Ellos ejecutan una labor altamente 
meritoria entre la sociedad cubana 
digna por todos concepto de aplaudir 
Estas fiestas celebradas del veinte 
y nueve al dos de enero han resulta-
do solemnísimas. 
Por ello hacemos llegar al P. Ma-
nuel Serra Rector de las Escuelas 
Pías nuestra sincera felicitación. 
Lorenzo BLAííCO, 
Familia, fundado por la señorita pie-1 marcha de N. S. del «agrado Cora-
JU Cústaies, que dirigen las Madres 
del Calvario. El P. Serra dirigió a 
i^s colncurrentes la palabra. 
Terminada la misa se sirvió un 
abu-daute desayuno a los pobres de 
Ijtan Vicente y a tos ancianitcb. La 
conferencia cbseciuló a sus pobres 
con reparto c'o repa y metálico, co-
^Si'.i!!alí!o de Pascua. 
La sociedad de Jóvenes Católicos 
después de un desayuno con que los 
o'jjequló el Rector, ellos a la vez 
en el salón de,actos obsequiaron al 
festejado con una fiesta literaria en 
ta que hubo números de música, re. 
citaclcne;; poéticas y dlsiursos. 
Uor la tarde hubo una comida ex-
traordinaria con un variado menú, 
asistiendo el P. Ramón Plnilla Mén-
Ú62, ol señor director de "El Debate'', 
Lrío. Sr. León IcLaso y nuestro cro-
nista catójico. 
Presidió el Rector en honor de 
ruicn se daba el banquete acompaña-
do riel Provincial P. Fábregas, y del 
Rrctor de San Rafael P. Santiago 
Olió. 
zón de Jesús 
Terminada la misa el P. Juan Puig 
hizo la Consagración de las Asocia-
das. 
En todas estas fiestas acompañó al 
órgano el genial pianista repito Echa-
niz. 
Por la noche hubo rezo del Rosa-
rlo, Letanías cantadas, imposición de 
medallas y plática por el Director, R 
P. doctor Manuel Serra. 
Cerró la festividad el canto del Him 
no popular ¡Viva siempgre Nuestra 
Señora! •» 
El altar primoroso artistidítmente 
adornado por la distinguida y católi-
ca dama señora María Prieto de Va-
rona y PU he'niítna - .. . ¿ , Canri^ra 
de Nuestra Señora. , 
Dirigió los frabajos del adorno el 
Sacristán del templo R. P. Casulla. 
Los P- P. Escolapios no solo se 
dedican a propagar la enseñanza en-
tre la juventud sino que armonizan 
esta con la religión y literatura v lo* 
trabajos apostólicos de la salvación 
de las almas 
D e S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Enero 2 a las 9 y 10 
a. m. 
DIARIO, Habana. 
Procedente de esa capital acaba de 
llegar el doctor Miguel Hernández 
Osés acompañado de su Joven esposa 
la señora Margarita Fontanllls, sien-
do saludados por prestigiosos elemen 
tos sociales, continuando su viaje de 
bodas al Central "San Francisco". 
—Esta mañana se celebraron solem 
nes cultos religiosos con motivo del 
aniversario de la muerte de la ilustre 
j benefactora Marta Abren, predicando 
I el Padre Tuduri. 
i —Prestigiosos elementos de la Aso-
j elación de la Prensa y del Ateneo es-
I per„n que el doctor José Ignacio Ri-
vero Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, cumpla su ofrecimiento de vi-
sitar en breve esta ciudad. 
Se está organizando un gran ban-
quete y otros festeios en sv honor. 
Oarofalo ^íesa. 
Suscríbase al DiARiO DE LA CAA-
RIÑA y anunciase en •! DIARIO OE 
LA MARINA 
P o l o o s * 
DE J^KONIQUE Y C - . PARIS. 
Para Muchachas Bonitas 
P í d a l o s e n S e d e r í a s 
y B o t i c a s 
Uselos todos los días: verá como 
blanquea su cutis, como se per-
fuma y como llamando más la 
atención de sus amigos, mueve 
la envidia de sus amigas. 
Bronique, es un famoso perfumis-
ta de París, los Polvos de Novias, 
una de sus especialidades. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
S A L V A D O R V A D I A 
AGUI AR 116.— HABANA 
¡ D I N E R O ! 
D««de el U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a ctulqukr precio on 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de P r é s t a m o s 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 . 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
Es la única con asentador autoniá. 
tico que le permite un nuevo filo ca-
da vez que se afeite y un rehdimlen. 
to de 500 afeitadas perfectas a cafla 
docena de hojas. 
PRUEBA GRATIS 
Convencidos de los méritos de es-
ta navaja, la "Casa Wilson", Obispo, 
52, le facilita una "AutoStrop' y le 
devuelve su importe si a los 30 días 
de usarla no le encuentra usted prác-
ticas ventajas. Trátela y en la inti-
midad ella lo acompañará toda la 
vida. 
AutoStrop Safety Razor Co. 
APARTADO, 311.—HABANA. 
C. 9545 olt. 4d-7 3t-l4 
a s A m o r t i z a c i o n e s 
d e l P l a n B e r e n p e r 
T e r c e r a d e l m e s d e D i c i e m b r e 
Resultado de tos solares amortiza-
Étaa del Plan Berenguer en In tércera 
''.c ena, del presente mes de Diciembre 
< un el número 77, estando exento de 
seguir pagando, pudiendo los intere-
pados ordenar el otorgamiento de las 
escrituras correspondientes, debiendo 
ante • pa^ar per las oficinas de este 
i'eg^cio, establecidas en Aguiar, 45, 
altos. 
Serie 1.—Cristina Elozúa González, 
vevina de Corrales 231. un solar que 
compró por $300 en el Reparto La Ca-
clm ha, lo obtuyp por $78. 
¡ ^ l e 4.—Guillermina» Hemánr'ez 
de Normand. vecina de Apodaca 40, 
un solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $33. 
Serle 5.—Vicente Rivas Angela-
guct, vecino de Bernaza 42, altos, un 
solar que compró por $300 lo obtuvo 
ptír $27. 
Serie 6.—Manuel Pérez Medina, ve-
cino de Calle Baños 15, Vedado, un so-
lar que compró por $500 lo obtuvo 
por $35. 
Serie 7-—Dolores Nieves Miranda, 
•\r:r¡na de Soledad 4, un solar que com 
pro por $300, lo obtuvo por $35. 
Serie 8.—José Antonio Alfonso, ve-
cino de Salud 17. un solar que com-
pró ñor $500 lo obtuvo por $30. 
Serie í».—Félix Carreño Llanes, ve-
cino de Peñalver 40, un solar que 
compró por $300, lo obtuvo por $15. 
Los terrenos del Plan Berenguer 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó, donde se está, vendiendo el me-
tro de terreno desde tres pesos *n 
adelante. 
La popularidad del Plan Berenguer, 
está en que sigue vendiendo sus so-
lares por su sistema fácil y cómodo 
de amortización por sorteos, median-
te el pago de cuotas de tres pesos 
mensuales sin interés, no teniendo el 
•UMírilor que dar ninguna cantidad 
de dinero adelantada. Y esto es pre-
cisamente lo que caracteriza la bon-
dad de este negocio que estando sus 
contratos sujetos a un sorteo men-
sual DESDE EL PRIMER MES QUE 
SE SUSCRIBEN, PUEDE ADQUIRIR-
SE LOS SOLARES POR EL PRIMER 
PAGO QUE SH HAGA. 
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer es un "bono" que se amor-
tiza por sorteos todos los meses entre 
cada cien con arreglo al número de 
series que se hayan cubierto. Los so-
lares de 150 metros cuadrados valen 
$300 y se pagan a razón de $3.00 
mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros val n $500 y se 
pagan a razón de $5.00 
PARA MAS INFORMES, PUEDEN 
SOLICITARSE DEL DEPARTAMEN-
TO DE INFORMACION DEL PLAN 
BERENGUER, AGUIAR, 45. ALTOS. 
TELEFONO A-6348. HABANA. 
C 72 114 
II 
C A M I S A S 
A R R O W 
P a r a t o d o s l o s u s o s — 
D e S e d a , 
D e E t i q u e t a , y 
D e C o l o r . 
Fabricadas por 
C L U E T T , PEABODY & C o ' I N C . NEW YORK 
Unicos Representantes 
SCHECHTER & ZOLLER—HABANA 
A g u a d e C o l o n i a í 
m m m •• - :.-
con l a s ESENCIAS 
D r . J O H N S O N m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PASA E l BAfiD Y EL PASOEIO. 
De venta: B806DEB1A i m m . Obispo 36, e qolns a Agolar. 
Lileratora selecta 
COLECCION NELSON. 
Preciosa coleccifin do obras litera-
rias amenas y morales para la forma-
ción de bibliotecas familiares, estando 
tod'os los tomos elegantemento encua-
dernados en tela. 
Precio do cada tomo. . . . . $0.90 
VOLUMENES PUBLICADOS: 
i 
LA VIt)A INTIMA DE NAPOLEON, 
por Arthur-Levy. 
NOVELAS EJEMPLARES, por Mlsruel 
de Cervantes Saavedra. 
L CIUDAD DE LA NIEBLA, por Pío 
Baroja. 
LOS KOQUEVILLARD. por Henry 
Bordeaux. 
MI TIO BENJAMIN, por Claude Tl-
111er. 
OBRAS ESCOGIDAS de Santa Teresa 
de Jesús. 
LA HERMANA DE SAN SULPICIO. 
Preciosa novela de Armando Palacio 
Valdés. 
RAMUNCHO, por Pierre Lotl. 
MrsKRICORDIA, por Benito Pérez Gal-
dds. 
NIEVE SOBRE LAS HUELLAS, por 
Honry Bordeaux. 
TEATRO; ROSAS DE OTOSO.-AL 
NATURAL.—LOS INTERESES CREA-
DOS, por Jacinto Benavente. 
LA PIMPINELA ESCARLATA, por la 
l Baronesa de Orzy. 
CRIQUKTTE?. por Ludovic Halevy. 
LA DAMA ERRANTE, por Pío' Ba-
roja. 
LECTURAS ESPADOLAS, por Azorfn. 
AMOR DE PERDICION, por Castello 
Branro. 
LA GRANDE ILUSION, por Norman 
Angelí. 
ULTIMAS PRODUCCIONES LITERA-' 
RIAS 
PEDRO DB REPIDE.-E1 male-
ficio de la U. Preciosa novela 
de costumbres madrileñas. 
1 tomo, rústica $1.00 
ALBERTO INSUA. - Maravilla. 
Preciosa novela propia para 
Señoras. 
1 tomo, rústica • . $1.00 
F. GARCIA SANCHIZ.-E1 cora-
zón astrónomo. Novela. 1 to-
mo rústica con preciosas ilus-
traciones $1.00 
M. LOPEZ ROBERTS.-B Incalo. 
Preciosa n.ovela propia para Se-
ñoritas. 
1 tomo, rústipa $1.00 
GREGORIO MARTINEZ S I E-
RRA.—Motivos. Estudios críti-
co-bioRrílficoa de los principa-
les literatos d'e España y Amé-
rica, f. 
1 tomo, rústica $1.20 
BREGORIO MARTINES R l B-
RRA. —La feria de Neullly.— 
Collecclfln de novelas cortas. 
1 tomo, rústica SI "O 
ESTANISLAO MAKSTRR.-Rin el 
amor rjue encanta. Novela de 
costumbres. 
1 tomo, rústica $1 20 
EMILIO BOBADILLA. — Rojeces 
««e Marte. Poesía». 
1 tomo, rústica $1 00 
LUIS O. URBINA.-Corazón Ju-
filar. Poesías. 
1 tomo, rústica .*! 00 
JOSE ERAN» F.s.-La mujer ' fl¿ 
nadl*. Npvela. 
1 lomo, rústica .«1 ""O 
JOSE URANCES. - E l muerto. 
Novela. 
1 tomo, rústica. $i -̂o 
J. H. ROSNY.-La imnerioxa-
bondad. Prólogo de Vioente 
Blasco Ibfine .̂ íColección de 
la Noreln Literaria.) 
1 tomo, rústica. . . . . . . 
MARTA GUERRERO. - En esta 
obra, la rcsnmici'a la vida l'enn 
de arte y de encanto, maravillo-
sa vida ejemplar de la ecrrec'n 
comedlanta doña María Guerre-
ro. (Colección do los "Grande;? 
F̂ r.-uÍTne!».'"» 
1 tomo, rústica $1.00 
Librería ••rURVA NTKfV de Ricardo Veloso. Galiano. «2 (E«quina a Nentn-no.> Apartado 1.115. Teléfono A-405V l Habana. 
Ind. 31 t. 
¿ F á l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t é ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r ; 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
_ _ ^ . • ^ 7 .... ^ _ 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L Co. 
13 Fish St. Hiil, Londres. 
Representante: 
S a l v a d o r V a d í a 
Aguiar 116. «NUNCIO DE VACIA 
¡0.00 
¡ ¡ I n t e r e s e n t e a l o s C o n t r i b u y e n t e s ! ! 
E l i m p u e s t o d e i 4 % y s u a p l i c a c i ó n p r á c t i c a 
Guía para la aplicación de la Ley del Timbro de Gl de Julio de 1917 J Io-de Julio de 1920 sobre el impuesto del 4 por ciento. 
Contiene la tarifa completa ue lo s timbres que han de llevar toda clM» de documentos y un extracto de las disposiciones vigentes que afectan direct»* mente al i-omercio y la industria en prcneral y a los colonos y vegueros de ta-baco, con inítruc' ionea sobre la presentación de balances y demás documento» s que e»tiln obligados, para la liquidación del Impuesto que deben satisfacer, cotejada por Anastasio Fernández Morera, Administrador y recaudador de con-tribuciones. 
LuBHO INDISPENSABLE AL INDUSTRIAL, COMERCIANTE, COLONO *v 
CAPITALISTA 
PRECIO del ejemplar en la Habana 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. 
$ 0.73 
Librería "< TKVANTES." du Ricardo Veloso. Galiano, G2 (Esquina a N<W tuno.) Apartado 1,115. Habana. „_ C 0848 8d-10 4t-2T 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
AflO ÜCXXJX DIARIO DE LA MARINA Enero 4 de 1921 PAGINA TRES 
V F T f i C I P E D O S , A U T O M O V I L E S , M U Ñ E C A S y u n s i n f i n d e A r t í c u l o s d e J u g u e t e r í a d e l a m á í a l t a n o v e d a d a l o s m á s r e d u c i d o s p r e c i o s . 
" E L B A Z A R C U B A N C T t e l E ^ s s c o a a í ? i s ; 6 a - 6 4 2 5 
C100S6 3t.-30 
Del Folk-lore de España 
con 
_Dios mío ' . . . - supl icaba la mu-
Per qué no me dais un hijo que 
„ aleare la casa?... 
v lo suplicaba tanto, con tan sm-
ti rv r y tan dolida ansiedad, 
«ni1 Dios nuestro Señor oyó_ las sú-
q ., v la mujer tuvo un niño; tuer-
te' rollizo, gracioso: que conservaba 
n loa dos. en los labios, y en el al-
™a una sonrisa perpetua; que fuera 
S ventura, la esperanza y el COWIÚtr, 
« rie sus padres de no habene el dea- ¡ 
I^o «Salado para un terrible dolor.... 
Pn la espalda de este niño, el destino ( 
escribiera el porvenir; y le anuncia-j 
ba la borca para cuando cumpliera 
.Aif-y y ocho años . . . , 
Pa¿aron los de su Infancia, y al ca- ' 
i10 u llegó la mocedad. Era bueno., 
reneroso. y ayudador de los pobres; 
Sstlina de que sabia, lástima a que' 
lavaba el corazón. Y en todos los 
hn-ares que pisaba significaba reme^ 
dio" delectación, caridad y en todos 
escuchaba a cada instante: 
_̂ 3ue Dios le bendiga a usted!.. 
Que la Santísima Virgen le depare 
tuena suerte!... 
En todos los hogares era hechizo. 
.- on rl suyo era tristeza!... Sus pa-
dres le miraban con angustia y sollo» 
ai a solas. Su madre le besaba 
i amor, y se ocultaba después para 
•.Miarle las lágrimas Y él acabó 
por notarlo y por espiar su duelo, y 
tantas veces se lo sorprendió y tan-
tas'la interrogó, que la madre confesó 
lo que sabía. El destino era implaca-
ble, y la edad que fijaba estaba cer-
ca!... Pero el hijo la animó, le pidió 
-u bendición, solicitó permiso de su 
padre para marchar por el mu»do. y 
lor el mundo se fué. al encuentro 
de! destino que le acechaba en la 
sombra... 
Y hala... hala... por el mundo... 
Llegó a un pueblo a altas horas de 
i '¡d v ya estaban cerradas las 
posadas. Fué al pórtico de la iglesia, 
y se tendió a la larga sobre un ban-
co; y cuando principiaba a adorme-
cerse, oyó tocar las campanas y vió 
en la obscuridad un esqueleto que t i - j 
raba de la cuerda con furia de P»crls-| 
tán. El mancebo se irguló, retrocedió | 
mas se repuso enseguida; : ; 
—Sea lo que Dios quiera. •. • dijo 
é l . . . 
Acabó de tocar el esqueleto, ató la 
cuerda, se acercó a su huésped... 
o..i,r • nvudar a misa?... 
—SI, señor... 
Itfiui ÍCS ayudarme a mí? . . . 
-Si me necesitáis, con mucho gus-
to... 
A! rióronse las puertas de la iglesia 
'ine nadie las tocara; entraron el 
qucleto y el condenado a la horca, 
[ttbron a la sacristía y el esqueleto 
• M ;i vestirse... Sobre los hue-
sos brilantes, descarnados, sonorosos, 
ando las prendas después de 
murmurar unas palabras; el mozo le 
arregló el alba, le ató el cíngulo, 1 = 
colocó la casulla... Y salieron al al-
tar... 
La Iglesia llena de frío y empapada 
da tinieblas, amedrentaba el espíritu: 
la tenue lucecilla de la lámpara tre-
mulaba de pavor. En los rincones más 
negros se columbraban apagadamente 
bultos y movimientos de fantasmas. Y 
en el silencio agoblador y lúgubre, 
saltaron de repente bisbíseos, ruido 
de pasos, vuelo de rumores, como si 
los fantasmas avanzaran, se acirca-
ran al altar, rezaran una oración 
El esqueleto consagró la hostia y el 
cuerpo del Señor se alzó en sus dedos 
que se llenaron de luz... E l mozo, 
con fervor y adoración, sin apartar 
los ojos una vez, golpeó la campaui-
Ua... Rodaron sus tintineos a lo lar-
go de las naves como cuentas de ro-
sario, y empezaron los rumeres a 
apagarse, y los pasos a atenuarse, y 
los fantasmas a desvanecerse Y 
principió el esqueleto a envolverse en 
claridad... Cuando la misa acabó 
aún temblaba la luz sobre sus dedos. 
Y entonces, le dijo al mozo: 
—Dios te lo pague, hijo ru(c! 
Fui cura de esta parroquia, y aunque 
hice en abundancia caridadej, puse 
más afición en el dinero que la que 
permite Dios, y lo que me sobraba lo 
enterraba... Para purgar mi pecado. 
Dios me puso por castigo el venir a 
este lugar todas las noches, hasta que 
tropezara una persona de abnegación 
suficiente para ayudarme a la misa.. 
Llevaba algunos años de este modo 
sin que se acercara nadie, y hoy me 
redimist© t ú . . . ! Ven conmigo adonde 
tengo mi fortuna y te pagaré este 
bien... 
Llegaron a una tierra solitaria, con 
un único arbollllo. Escarbaron al pie 
de este arbollllo y salieron las mo-
nedas en montón... Un manantial de 
monedas semejaba el agujero, y un 
arroyuelo de oro el que formaban... 
Y el esqueleto dispuso: 
—La mitad se la entregas a los po. 
bres, y guardaa para tí la otra mitad. 
Y al despedirse del mozo, le prome-
tió defenderle de todos los peligros 
de su vida. Se despidió, le bendijo, 
se diluyó en la noche misteriosa.-. 
De pronto se oyeron pasos, y en la 
sombra aparecieron varios bultos. 3e 
aproximaron al mozo, le vieron el te-
soro que guardaba y saltaron de pla-
cer. Eran una cuadrilla de ladrones 
que andaba de merodeo; la presa que 
de repente les deparaba la casnali-
dad, significaba para todos la rique-
&a. Se la quitaron al mozo y porque no 
pudiera descubrirlos, resolvieron ahor-
carle. . . 
El capitán preguntó: 
—Qué día es el de hoy, que es tan 
feliz?... 
Y le respondió un ladrón; 
L o s C u e n t o s d e l D e s t i n o PEDRO GÓMEZ M E N A E H I J O 
B A N Q U E R O R R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL ¿ L CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
de e s t e p a í s . 
cinos 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
—Hijo, vete en paz de Dios, que ya 
no tienes nada que temer!... 
Recogido por 
( onstantino CABAL, 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Se cayó de la azotea 
i Al caerse de la azotea de su domlei" 
lio, sufrió lesiones de carácter grave 
uiseminauas por el cuerpo, María No-
ves, de 17 años y vecino de San Ma-
riano 77, D. Fue asistida en el Hos-
pital de Emergencias. 
La acusada na pudo prestar decla-
ración, creyéndose que se trate de 
un suicidio. 
Lesionado grave 
Daniel Arias, vecino de Amargura 
65, fué asistido anoche en el centro i 
de socorros del Cerro, de graves le-1 
:%jnes diseminadas por el cuerpo, 
UL4 que se produjo casualmente al 
caerse de un tranvía en la calzada 
del Cerro entre Consejero Arango y 
Cruz del Padre. 
OFICINA P R I N C I P A L 
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
RJCLA No. 57. — OFICIOS No. 26. 
¿VENIDA "DE ITALIA {Galiano) No, 5& 
MANZANA "DE GOMEZ, por Zulada, 
Asalto y robo 
-El Juez de guardia tuvo conocimien-
to anoche de una denuncia formulada 
por Guillermina Valdés Huyo, vecina 
de San Rafael 145, la que refiere que 
encontrándose en su domicilio fué 
asaltada por los hermanos Juan y 
Evelio Batista, quienes le arrancaron 
de una oreja un arete que aprecia en 
la cantidad de quince pesos. 
Los acusados no han sido reteni-
dos. 
Un morfinómano 
Manuel Zurita Valero, domiciliado 
en Egido 2, hizo detener a su herma-
no Antonio Zurita, vecino de Manri-
que 69. acusándolo de estar enfermo 
a causa de que ingiere drogas he-
roicas. 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s A % 
Los sucesos entre 
soldados y Policías 
Con motivo de los últimos choques j 
habidos entre soldados y policías, 
anoche, en distintos lugares de la clu- j 
dad se reunieron grupos de soldados 
Bfendo disueltas por las patrullas del I 
Ejército. 
V U V E L 1 T A S 
i a H a y W A X I N E 
TALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que ea Ja 
caja hay Velita» Waxine, que son «1 
alumbrado preferido del bogar, porqo» 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no »e inflaman ni 
hay peligro de incendio. -
PIDANSE EN BOTICAS T BODEGAS 
IMPORTA DORtl: 
A L - O N S O Y C A . , S. CM 0.x 
SueMort* «• *l*ns«, M«nén««i y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
Muchos militares que transitaban 
por los lugares cercanos a donde se 
formaban los erupos,' fueron arres-
tados >• enviados a sus respectivos 
cuarteles. 
En la calzada de Vives un soldado 
faltó al respeto a un vigilante, por 
haberlo requerido, dando lugar a que 
se le detuviera y enviara al Castillo 
de la Punta. • - * 1.1 
En la esquina formada por las ca-
lles de Dragones y Amistad, también 
se formaron grupos ̂ le soldados, sien-
do disueltos. 
Por los expertos de la Policía Na-
cional fueron detenidas dos mujeres, 
siendo acusadas de prestarse a servir 
de instrumento a los soldados para 
provocar nuev.m disturbios. Fueron 
remitidas al Vivas. A MáLM& 
— E l veintiséis de Noviembre... 
Ante los ojos del mozo se levantó 
de pronto su destino, del que se había 
olvidado aquellos días con la novedad 
del viaje, la bulla de las posadas, la 
aventura de la iglesia... El veintiséis 
de Noviembre, y tn punto del comien-
zo de la aurora, cumplía los diez y 
ocho años... Los ladrone? lo enlazaron 
una cuerda alrededor de su cuello, 
subieron al arbollllo y le suspendie-
ron de é l . . . El arbollllo cimbró, se 
encorvó, se lamentó, y el mozo quedó 
en el aire, esperando que la muerte 
le acabara... 
Mas de repente, en el aire, apare-
cieron das luces, vivas, deslumbrado-
ras, temblorosas... como las que en 
la misa aureolaran los dedos del es-
queleto... Y como si el esqueleto se 
escondiera detrás de ellas, fueron ba-
jando... bajando, llegándose al arbo-
llllo. girando sobre el nudo de cordel.. 
Se llenaron los ladrones de pavor y 
huyeron diseminados, abandonando el 
tesoro, abandonando con él el diero 
qu ellevaban... Y se quemó la cuerda 
libre el mozo, vió deshacerse las lu-
ces, y oyó que le decían con ternura: 
M O N E D E R O S I N G L E S E S 
(ELEGANTISIMOS, PARA LLEVAR EL MEM DO) 
Todos de pieles finísimas, acabados de recibir. La mayor diversidad 
de formas, tamaños, colores y tipos. Los de damas, son primorosa, 
coquetones. Todos se prestan para hacer obsequios a quienes pre-
sumen (\e buen tono. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L - A-3201. 
C 15 alt . 6 t 4 
R E G A L O S D E R E Y E S 
N u m e r o s a s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a r e -
g a l o s , a m i t a d d e p r e c i o e n l a 
M A N Z A N A P E G O M E Z 
Q u e e s d o n d e c o m p r a d p ú b l i c o i n t e l i g e n t e 
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B O D A E L E G A N T E 
E n l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
Empiezan las bodas. 
Las primeras del año 1921 
Inicia el capítulo de laá grandes 
ceremonias nupciales del mes la que 
so celebra mañana. 
En la Iglesia Parroquial del Veda-
do, a las nueve y media do la noche, 
recibirán la solemne bendición de sus 
amores el distinguido joven José Te-
rrada y la dulce elegida de su alma, 
Síva Obregón. 
Novia ideal. 
Muy buena y muy linda. 
Hija de una dama excelente, mi 
amiga queridísima Elvira Ferrer Viu-
da de Oregón, a la que agradezco la 
Invitación tan amable que se ha servi-
do hacerme para la boda. 
Ya señalada la iglesia y la hora 
en que habrá de efectuarse, cúmpleme 
decir que será el padrino el hermano 
mayor de la encantadora flancée. el 
joven caballeroso, correcto y distin-
guido Francisco Obregón. 
A su vez la señora María Rodríguez 
viuda de Terrada, madre del novio, 
será la madrina. 
•El general José Miguel Gómez, a 
quien unen con la familia de la novia 
estrechos lazos de afecto y de afini-
dad, figura en primer término entre 
los testigos de la boda. 
A su vez serán testigos de los sim-
páticos desposados. Indistintamente, 
el ilustre doctor Joaquín L. Jacobsen, 
el distinguido caballero Abelardo Fe-
rrer y el señor Joaquín Osuna, Sena-
dor de la República. 
También está designado como tes-
tigo el amigo muy querido y muy 
simpático doctor Garlos Miguel de 
Céspedes. 
En su nombre recibió ayer Evarlsta 
Obregón. desde la joyería del Palais, 
un regalo exquisito. 
iVenen siendo numerosos los pre-
sentes con que la gentil novia enri-
quece de día en día su canastilla de 
boda-
Son muchas las joyas recibidas. 
Algunas de gran valor. 
M U N D O E L E G A N T E 
L a f i e s t a d e l j u e v e s e n e l T e n n i s 
Está decidido. 
Una fiesta en el Tennis el jueves. 
Fiesta que coasistirá en una comi-
da, a la horá reglamentaria, en el 
nuevo y flamante salón de la aristo-
crática sociedad. 
Se servirá, según lo acostumbrado, 
en pequeñas mesas, de diversos cu-
biertos y colocadas convenientemen-
ta 
Mesas que es necesario solicitar, 
por parte de los señores socios, hasta 
el día de mañana. 
Plazo Improrrogable. 
No podría ser de otra suerte. 
A la hora en que escribo ya son 
numerosas las inscripciones de mesas 
que aparecen hechas en las oficinas 
del Habana Tennis Club para la co-
mida de mañana. 
El baile, factor indispensable, rei-
nará en aquellos salones a los acor-
des de una orquesta de cuerdas. 
Noche de animación. 
Con el sello de suprema distinción 
que caracteriza todos los actos de la 
elegante sociedad. 
Así será la fiesta del jueves. 
¿Cómo no esperarlo? 
O L Y M P I C 
E n s u s f a v o r i t o s l u n e s 
Lo de siempre... 
Lo de todo lunes en Olymplc. 
L'u gran p ú ^ c o desfiló ayer por 
el popular cine en la última tanda 
de la tarde y de la noche. 
De ese público eran gala ías jóve-
nes y bellas señoras Josefina Sando-
íval de Angulo, Nena Puentes de Díaz? 
tAlbortini, Esperanza do las Cuevas de ¡ 
[Barraqué. Cuta Rodríguez Campa de 
Prieto, Amta VInent de Macía, Este-j 
| lita Martínez de Fumagalli y Esperan' 
za Govarfces de Menesoa. 
Conchita do la Torre de Morales, 
iTete Etchegoyen de Pérez y Casilda 
.Villa de Rodríguez Campa. 
Y la respetable dama María Herré-
¡ra Viuda de Seva, con la que llegó a 
lOlympic la encantadora Georglna Me-
nocal, hija del señor Presidente de la 
República 
¡Cuantas señoritas mis! 
Un lindo grupo. 
Ana Mfitía Macía, Conchita Martí-
nez Pedro, Consuelito Belt, Lily Et-
chegoyen. Margot Martínez Pedro y 
LiiHam Vleites. 
Silvia y Evelia Méndez, Angelita 
Echarte, Conchita Freyre, Lolita Aju-
ria, Fldelia García Echarte, Maria An-
gelina Pulg y Pilar e Isabel Gordoñ. 
Y Baby Kindelán, Conchita Morale» 
y ir.i adorable amiguita Alaria Barrue-
co. 
Para hoy se anuncia la exhibición 
de "Almonedas de Almas" en. los tur-
nos preferentes de Olymplc. 
CJnta emocionante. 
Está ik-na de bellezas. 
V I A J E R O S 
L o s q u e l l e g a n y l o s q u e s a l e n 
l ' n ilustre viajero. 
El Marqués de Premio Real. 
Acaba de llegar a esta ciudad en el 
r-Crasatlántico "Hollandla" con la repre 
j sentaclón do la gran Compañía de la 
;G^i»'írero. 
Viene para los preparativos de la 
Itemporada próxima de la eminente ac-
itrlz en el Nacional. 
Su tournée última. 
En el mismo vapor regresó de Euro-
Ipa. después de una ausencia de seis 
Imcses la distinguida dama Gloria Per-
Idorro Vmda de Morales. 
Viaje que ha sido para su salud, co-
mo para su ánímd, de inmenso bene-
ficio. 
Vuelve muy repuesta. 
Otra víaiera a quien me complazco 
en caludar es la bella y muy intere-
sante Lolila Quintana de Angones. 
Desde fines de la anterior semana 
regresó dá su temporada en los Es-
tados Unidos. 
Y un adiós. 
A Lydia Rivera. 
Regreso ayer al Norte la gentilísi-
ma Lydia, acompabada de su señora 
madre, para continuar sus estudios de 
canto, 
¡Feliz viaje! 
PARA A N O N U E V O y R E Y E S 
¡¡ K l m e j o r o b s e q u i o !! 
B o m b o n e s 
Acabamos de recibir una gran 
cantidad de Prulines de P a r í s , con 
sus preciosas bolsas y cajitas de lujo.' 
T a m b i é n tenemos lu jos ís imos estuches de B O M B O N E S 
ingleses y americanos. 
Frutas cristalizadas, Francesas, cnampagna Montebelio (Gusto Francés). 
Galiano y San losé 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . " L a F l o r C u b a n a " 
LUIS M. S0M1NES 
Un borracho caricaturista america-
no, que emborrona cuartillas en el 
Iperiódico "Life" de New York; ha 
'hecho cuatro caricaturas depresivas 
para esta nación, que gracias a Dios 
(todavía no ha necesitado hacer una 
''ley Beca", porque verdaderamente 
aquí no hay borrachos. 
No se le ocurrió a W. G. Euright,— 
• este es el nombre del "buche' carica 
lurisla,.—pintar "La &usquell;|" de 
Obispo 108, invadida por el numeroso 
Ipúblico quo a ella acude, ni menos de 
"La Ciudad de Londres" qu« está en 
iGaliano 116, donde el Sr. J.López rea-
l i z á trajes sumamente baratos; ¿pa-
ira-qué? el caso está en denigrar a una 
'nación, e inventar patrañas para de-
jarla en mal lugar. Hablar del ,café 
!y restaurant "La Diana", y de sus 
Imagníficos reservados, eso sería ala-
• o r a Cuba, lo cual parece que no 
¡está en el ánimo de ese salvaje. Decir 
qv.C' "La Abeja Cubana" de Reina 15 
¡tiene especialidad, en el jamón en dul-
;ce, y que "La Esquina de Tejas", de 
Monte 414 es la que mejor pan fabrica 
'no ro le j asó por la cabeza, ni siquie-
ra Y.c dicho nada de la gran juguete-
Iría "Los Reyes Magos" de Galiano 73. 
^Para que? Si de loque trata ese "bu-
IfandiUa" es de desprestigiar a este 
hocnitalario pais, iio esperéis que men 
"La GlorietaTiibana" de San Ra 
fatl 31, donde se realizan miles de 
jtrjjct: paia niños ni penséis oírlo ha-
¡bla" ron ef encomio que se merece, de 
!la pran casa "Ribis y Hno", Galiano 
¡Í?,S y 13'j, donde hay los mejores es-
'tuchcs para afeitarse de la Repúbli-
ita. 
¿De dónde habrá sacado ese igorro-
ite,- que aquí se le echan niños de co" 
lor a los cocodrilos? Y en cambio na-
ida habla del bello calzado que "La 
(Casa Grande" de San Rafael y Amls-
itad, exhibe en sus vidrieras, ni de "La 
'Segunda Perla", de Suárez 17 que da 
lias prendas por la mitad de su valor. 
Lo que deberían hacer los dibujan-
, tes de aquí, era pintar a los soldados 
americanos cogiendo su bufandilla en 
el gran café "Salón Prado", Drago-
nes y Prado, donde atraiJos por los 
finos patentes, están cual moscas pe-
gadas a la barra... ¡qué lástima de 
barra, por la cabeza! 
—Curiosidades. La luz recorre la 
distancia del sol a la tierra en 8 mi-
nutos y 16 segundos. De cualquier 
parte de la Habana puede usted lle-
gar en poco tiempo a "El Sigla XX'* 
de Galiano 126, donde se cOnfeccio-' 
nan los sombreros más caprichosoy 
para señoras. Si a esto añade usted 
una buena ondulación, hecha con el 
nuevo aparato que ha montado "Jose-
fina" de Galiano 54, no necesita más 
para sor elegante. 
La velocidad del sonido si pudiese 
propagarse a grandes distancias, tar-
daría unos dos meses en ir de la 
tierra a la Luna. 
Cuando venga usted a la Habana, 
no recerra hoteles buscando lo que 
solo tiene el "Cuba Moderna" que es-
tá en Cuatro Caminos. Magnificas 
habitaciones, con todo el confort, y 
tranvías a la puerta para todos los 
puntos de la Habana; v lo que es 
más interesante: Precios módicos. 
En el lampo: ¿Usted no ha vota-
do? Hombre no; ¿por qué? 
Porque no soy de goma chico, ¡Es-
tá bien, hombre, choca! 
Antes de ocuparse del voto ocúpese 
de ir la "La Burgalesa" de Monte 
23 donde puede adquirir una bonita 
cartera por muy poco dinero. 
No arrincone esa imagen que tiene 
arreglo. El señor Santiago Ramos de 
O'Reilly 91, se la deja nueva por po-
co dinero. 
—Papá, el termómetro ha descen-
dido, ¿cuánto? cerca de dos metros: 
¡¡Como!! Sí; se cayó del clavo en j 
que estaba colgado. 
E l d í a ú e l o s R e y e s 
He aquí una sucinta relación de artículos propios para regalar 
con motivo de la celebración de esta tradicional fecha: 
PARA NWAS 
Vestidos de crepé de China, en todos los colores, para eda-
des de uno a cuatro años, a , $ 5.75 
Vestidos de lana, desde 8.50 
Vestidos de gabardina, para todas las edades, desde. . . . 6.50 
Marineras de lana, desde . 10.00 
Vestidos de tafetán, en completa variedad de colores, des-
de. ' 10.00 
Abriguitos de estambre, en colores, desde 4.00 
Sweaters, surtido de colores, desde 1.23 
Gorros de estambre, a 1.00 
Un interesante surtido de mamelucos, peleles y vestiditos 
para edades de uno a cuatro años, muy originales en 
clase fina y bordados, desde 2.50 
PARA NWOS 
Trajes de lana, varios modelos, a $ 5.50 
Trajes de sarga, otomano y terciopelo, a . . 8.00 
Trajes de marinera, en terciopelo, lana y jersey. 
Juegos de estambre compuestos de pantalón, casaca y 
gorro, desde 4.50 
Trajecitos-pantalón, de terciopelo (camisa de seda), re-
bajados a 12.00 
Pantalones mecánicos, a 1.50 
Pantalcs^s de kaki, a 2.25 
Sweaters desden 2.00 
Camisas blancas y de color, con cuello, y de sport, desde. 1.50 
Gorros marinera, de lana y terciopelo, a 3.00 
Sombreros desde 1,50 
PARA LA PRIMERA EDAD 
Juegos de estambre, tres piezas: abriguito, gorro y bo-
tica; desde $ 4.90 
Juegos de canastilla, desde 2.75 
Capas de lana, bordadas. 
Zapaticos de piel, gorros finos, de 
encaje. . , 
Llegó Colonia de Guerlain, en 
todos los tamaños. 
Esencias. 
Extracto de rosas para los la-
bios. 
Y perfumería de Coty. 
L A V E R D A D T R I U N F A . 
L A V E R D A D S E A B R E P A S O . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n c i e r t o s . 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n e s s i n c e r a . 
reloj "Blection"' de los que venden 
los señores Benigno Alvarez y Ca., 
de Muralla 80. Son los más fijos. 
—Algunas cervezas extranjeras, 
traen, un aviso en sus etiquetas, en el 
cual dicen: "Esta cerveza no contie-
ne ácido salicílico." 
Esto prueba, lector querido, que al" 
gnnas traen el mortal ácido. En la 
duda abstente. Toma las elaboradas 
en ê  país. 
Conversación con un tuerto: Hom-
bre, tengo un remedio eficaz, pal-a 
que dejes de ser tuerto. Cuál es? 
Que te saques el otro ojo, y en vez 
de tuerto serás ciego. 
Soluciones: 
El colmo de un Jardinero, es regar I 
un pensamiento... pero un pensa-! 
miento de La Pardo Bazán. 
Cuál es el colmo del ahorro. 
La solución mañana. 
D E L P U E R T O 
Los barcos llegados hoy—>ada ofi-
cial se sabe sobre cuándo llegará 
Mr ( rowder—El 'Cádiz*—Jiménez 
Kojo organizando la doM-arg;i 
El último aerograma del capitán 
del vapor español 'Cádiz' anuncia que 
trae 5Ó0 pasajeros y que llegará esta 
noche a las doce. 
EL HERBDIA 
Procedemo de Colón ha llegado el 
vapor americano 'Heredia' que trajo 
13 pasajeros entre ellos las señoras 
Mercedes Brandon e hijos, Delia de 
.Naranjo Ortoa y otros. 
EL JOSEPH R. PARROT 
El ferry 'Juseph R. Parrot' llegó 
de Key West con 26 wagones de carga 
general. 
EL LAKE BLEDSON 
EDste vapor americano llegó de Ma-
tanzas, en lastre. 
EL CAÑADIAN SOWER 
El vapor Inglés 'Canadian Sower', 
llegó de Cabo Gracfa, en lastre. 
JIMENEZ ROJO ORGANIZANDO LA 
DESCARGA 
Esta mañana estuvo en el muelle 
del Destino en Casa Blanca el señor 
Manue Jiménez Rojo quioen va a or-
ganizar la descarga del nuevo distri-
to allí creado. 
DETENIDOS v 
E vigilante de la policía del Puer* i 
to número 26, arrést a Arturo p(Blga- ! 
do, vecino de F número 5, en el Ve- i 
dado, por haberle ocupado dos latas i 
de pescado en conserva, que hurtó1 
en los muelles generales. 
—El vigiante número 2 arrestó a 
José Quevedo, vecino de Gloria núme-1 
ro 229, por haber hurtado un pomo de 
aceitunas rellenas. 
UNA PISTOLA 
A José Antonio López vecino de 
Real número 129, en Regla, se le ocu- ¡ 
pó una pistola cargada, sin que fuvie-
ra licencia para portarla. 
EL MASCOTTB 
Urocedente de Tampa y Kéy West 
ha llegado el vapor americano 'Mase i 
coUe', que trajo carga general y pa- ' 
sajeros. 
EL "MINNESOTA' 
Todavía no se ha recibido notifica-
ción ofeal en los centros marítimos 
I militares sobre el arribo a este puer. 
I to del crucero americano 'Minnesota", 
donde viene el general Crowder. 
Este barco ég gemedo del 'New 
Hampshire', 'Veniiount' y del *Kan-
sas, con la sola diferencia que las 
máquinas del 'Minnesota' son de 23 
rail HP. en lugar de 16,500 que tie-
nen los otros dos. El andar del 'Min-
nesota' es de 1 millas. 
Negociado de Infor-
mación Azucarera 
SE ESTABLECERA EX LA SECRE* 
TARL4 DE AOBICDLTHBA 
cretaría, por la vía cablegráfica o 
postal, según convenga, y con la fre-
cuencia que Juzguen necesaria, los 
datos e informes que más abajo se 
determinan con relación a la pro-
ducción, comercio y consumo de azú-
car en los países en que estén acre-
mtados dichos funcionarios. 
Los datos e informes a que se hace 
referencia en el párrato anterior se-
rán les siguientes: área sembrada de 
«aña, o remolacha, estado de las 
siembras, rendimiento, cosecha obte-
nida, cantidadesi de azúcar exportada 
y su destino, cantidades importadas y 
su procedencia, existencia en el país, 
precios y ccndicicves de vfenta. 
ARTICULO 2.—En todos los paí-
ses en que la producción o comercio 
do azúcar tenga importancia, habrá 
un funcionario consular de la Repú-
blica de Cuba y este funcionario ten-
drá el deber de obtener los datos e 
informes- mencionados en el párrafo 
anterior y remitirlos a la Secretaría 
de Estado, que los trasladará inme-
diatamente a la de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo a los fines que se 
determinan en el artículo tercero de 
esta I-ey. 
Dichos datos e informes han de ser 
obtenidos en las fuentes m'ás dignas 
de crédito y se trasmitirán con la 
mayor claridad y exactitud. 
Los 'funcionarios consulares en-
cargados de la obtención y envío de 
lo$ datos e informes citados tendrán 
tahibién la obligación de adquirir y 
remitir a la Secretaría de Estado, pa-
ra su traslado a la de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, cuantas publica-
ciones oficiales se distribuyan por 
el Gobierno del país donde desempe-
ñen esta misión especial, que se re-
fieran a la siembra, producción o co-
mercio de azúcar, y en general pro-
curarán enviar todos aquellos impre-
sos que sean útiles para el conoci-
miento de la citada materia. 
No se aumentará el número de fun-
cionarios consulares de la República 
con motivo de lo que en la presente 
Ley se dispone; pero sé autoriza el 
traslado de funcionarios actualmente 
en el servicio consular o diplomático 
a países donde tenga importancia la 




M'ESTRAS VEXTAS TAX EN AUMENTO CADA DIA 
Jabón Heno de Pravia. caja, a 
Polvos de Coty (caja chica) 
Polvos de Coty (caja grande), a 
Talco Mavls, a . . 
Jabón Atkinson, a 
Jabón Leche, francés, a, 
Polvos l/»he francés, a.. , 
Corbatas de seda 
Corbatas de seda, finísimas, desde $1.00 a 
Tela antiséptica, 22 pulgadas, a 
Gerga de lana en todos colores, a 
Vichi para camisas fino, a 
Vichi para camisas, finísimo, a 
Albornoces de $15.00 a 
Albornoces de $25.00, a.. ',*.."'., 
Medias de muselina, a .* 
Medias d* patente, negras y carmelita, finísimas, a 
Medias de seda, a 
Medias de seda, finísimas, a 
Medias de seda caladas, a 
Frazadas de lana, a.. . . . 
Frazada» de lana, cameras, a-
Frazadas de lana, estampadas, finísimas, a 
Crepé meteoro, a.. . . 
Ueorgette muy doble, a 
Charmeuse fino, a 
Charmcusse francés, muy doble, a 
Meteoro francés, a 
Bengalina de seda, a .' . . 
Foular de seda floreado, a 
Tela rica, vara de ancho, pieza do 11 varas, a 
Crea inglesa, pieza de 20 raras, a 
Franela estampada, para kimonas, a 
Crepé para kimonas 
Corduroy, vara de ancho, a 
Camisones de hilo bordados a 
Kimonas de crepé, colores, a 
COMO LA REBAJA DB PRECIOS ES GENERAL, NUESTRAS VEN-
TAS SON AL CONTADO. 
L A E L E G A N T E 
Muralla y Compostela. 
baya al presente acreditado ningúu 
representante de Cuba. 
La designación de dichos funciona-
rios se hará no sólo para los países 
importantes como productores de azú-
car, sino también para los que tengan 
importancia como importadores c!ol 
dicho artículo en cuyo caso los da-
tos e informes que se envíen deben 
referirse especialmente a los impor-
taciones y exportaciones de azúcar 
que se verifiquen. 
ARTICULO 3 —Se establecerá en; 
la Secretaría de Agricultura, Comer-1 
cío y Trabajo un Negociado de Infor- | 
mación Azucarera que formará parte, 
de la Dlrceclón de Comercio c Indus-1 
tria do dicha Secretaría y que tendr'íi 
los deberesi siguientes: 
Primero: publicar un boletín'quin-
cenalmente conteniendo en extenso o 
on extracto las informaciones que a 
dicho Negociado se le envían periócli-! 
camente, conforme se dispone tn el 
artículo" primero, por los funciona- i 
ríos consulares de la República en el \ 
extranjero, relativos a la producción \ 
y comercio de azúcar en les diversos ¡ 
paise; y en dicho Boletín insertar; ' 
también cualesquier otras noticias y 
datos que obtenga de fuentes que me-1 
rezcan crédito con respecto a la pro- i 
ducción, consumo, comercio y precios ' 
de venta de azúcar en los distintos 
países. i 
Segundo: Adquirir por suscrlp-1 
ción, compra, canje o donación aque- i 
lias publicaciones en forma de l i - l 
'TOS, folletos, revistas, informes ofi-1 
cíales; menü'Ha'í de compañías y ar-j 
ulos de revistas o periódicos rcfe-l 
rentes a la siembra y cultivo de la í 
caña o al comercio de azúcar que se 
publique en el extranjero y que sean i 
de suficiente ininortaucia a fin de ex- | 
tractor o reproducir de los mis- j 
mos los datos e informaciones que i 
se juzguen de utilidad en Cuba,1 
y para constituir con dichas publica-
ciones una Biblioteca Azucarera para 
uso público. 
Tercero: Publicar Igualmente en el 
Boletín quincenal mencionado datos 
sobre la siembra de caña y producción 
y comercio de azúcar en Cuba, que 
obtenga de fuentes, oficiales o parti-
culares, siempre que éstas última» 
merezcan confianza. 
Para el Jefe dtl Negociado cuya 
creación se dispone en el presente 
artículo se nombrará a una persona 
que reúna las condiciones siguientes: 
que sea Ingeniero agrónomo, con ex-
periencia en el ramo de azúcar y que 
conozca bien el inglés o el francés. 
n»! nerscnal de dicho Negociado reu 
nirá las condiciones que se determi-
nen en e! Reglamento que debtrá dic-
tar el Poder Ejecutivo para la apli-
cación de esta Ley. 
Artieult? 4.—i-'ara regular los gas-
toŝ  que origine la publicación del Bo-
letín de Información Azucarera y de-
más servicios que esta Ley eátablece, 
se formará un presupuesto provisio-
nal por el Secretario de Agricultui'a. 
Comercio y Trabajo, cuyo presupues-
to se aplicará hasta que diebos ser 
vu;ie> séan ce-mprendidos en el presu-
puesto general de gastos de la nación. 
Mientras tanto, se tomarán las canti-
dades necesadias para el cumplimiento 
de esta Ley de los fondos del Estaüo 
no afectados por otras leyes. 
Salói: de Sesiones de la Cámara de 
T>f.-rí.«oT1t;.irf:s. Diciembre de mil no-
vecientos veinte. 
(í.) Dr. Domingo Verdeja, Dr. Luci-
lo de la Peña.—M. J. Casuso.—F. 
Soto Izquierdo.—Dr. Arturo Betan-
court. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a * 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
Esta Asociación celebrar; Junta en 
los Salones del Centro Asturiano d 
día 6 a las 8 p. ni. 
ORDEN DEL DIA: 
Reforma del Reglamento. 
•s^iqnd^a 
B[ ap nppniqod japibiTOa 
na pâ sn tû uonaua oí YJI 
-n t¥K v i aa o rana H 
Para que usted no descienda en el 
orden moral, tiene que comprar un 
P í d a s e e n F e r r e t e r í a s , 
L o c e r í a s y G a r a g e s 
D e p ó s i t o : A v . I t a l i a 4 9 - 5 1 
5 3 . - T e l é f o n o A - 7 4 5 5 . 
C, 9674 alt- 4t-9 
Se ha presentado a la Cámara de 
Rppresentanltes la Bigtiient© propo-
sición de Ley: 
El Representante que suscribe, ha-
bida cuenta de la importancia que 
tienen para este país el cultivo de la 
caña de azúcar y la fabricación de 
ésta, así como las circunstancias o 
condiciones efi tal orden do los mer-
cados extranjeros, somete a la consi-
deración de la Cámara lo siguiente: 
PROPOSICION DE LEY; 
i 
ARTICULO i.—La Secretaría de 
Estado dictar'á las Instrucciones ne-
cesarias para quo los funciona-
rios consulares de la República en 
el extranjero se remitan a dicha Se 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
Gamuza: Negra y M a r r ó n . 
Glacé: G r i s , Habana y Azu l . 
Cliarol: Bronceado y Negro. 
f 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
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S e m a n a d e R e y e s 
A R T I C U L O S R E B A J A D O S 
P A R A E S T A S E M A N A 
G a n g a s E s p e c i a l e s 
Vestidos de Seda: De $21.98. 
*9 98. 
De $38.98, $14.98. 
De $44.98, $19.98. 
Dc $49.98. $24.98. 
De $54.48. $29.98. 
Vestidos de Seda y Lana; para 
señoritas y niñas: De $21.98. 
$9.98. 
Abrigos: De $30. $9.98. 
Para niñas: De $8.48. $3.98. 
Capas: De Seda y de Lana: De 
$49.98. a $24.98. 
Trajes Sastre, de Lana y dc Se-
De $44.98. $19.98. 
F A U S T O 
A n o c h e e n l a t e r r a z a 
da; 
Abrigos de Seda: De $40. 
$19.98. 
Blusas de Seda: De $12.48 
$7.98. 
De $5 a $9, rebajadas desde 
$1.98. 
Medias: De $3.48, a $1.48. 
De 98 centavos, a 49 centavos 
De 48 centavos, a 29 centavos. 
Sayas de Seda: De $7.48, 
$3.98. 
Pieles: De $19.98, a $9.98. 
Refajos: De $3.98, a $1.98. 
Ropa interior, de Seda, Nansú 
e Hilo, desde 39 centavos. 
Siempre triunfante. 
Hay que decirlo de Fausto. 
Sus noches de los lunes, en riva-
lidad con las de los jueves, resultan 
de invariable animación. 
Entre el selecto concurso que reu-
níase anoche en aquella amplia y re 
luciente terraza haré mención en pri-
mer término de las ceüoras Josefina 
Embil de ohly, Elisa Otero de AléYna- i 
ny, y Maria Luisa Diago de Kent. 
Esperanza de la Torre de Rodrí-
guez Alegre, Matilde Gómez de Aran-
go y Josefina Castellanos dc Corzo. 
Margot Escarrá de PUÍR. Asunción 
de la Torra de Sánchez Toledo v Flo-
ra Ruiz de Kohly. 
Nona de Cárdenas de Ortlz, Pilar Re 
boul de Fernández, Esperanza Can-
tero de Ovtes, Chea Hamel de Agui-
lera, Aurelio T. de Ugarte Leonila 
Fina de Armand, Rosita Montalvo 
viuda de Cofflgnl... 
Y Anita Salazar de Cabarrocas, Eu-
genita Ovles de ViurrUn y Nena Ro-
dríguez de Santelro. 
Señoritas. 
Un gruplto delicioso. 
Descollaban en el mismo, entre las 
más asiduas a Fausto, las bellas y 
muy graciosas María Antonia de Ar-
mas, Nena Alemany y Silvia Jústiz. 
D U E L O 
L a s e ñ o r a v i u d a d e O r b e a 
T h e L E A D E R 
G a l í a n o 7 9 . 
Duelos y más duelos. 
Se han sucedido en estos días. 
Vencida por los años y al peso de 
viejos achaques ha sucumbido la po-
bre Ranchita Rodríguez, madre aman-
tísima de mi buena amiga Juanita 
Orbea, la señora de Catalá, el director 
de El Fígaro, compañero excelente y 
amigo ejemplar. 
De la casa mortuoria de Marlanao. 
en Martí, 30, saldrá a las cuatro de 
la tarde de hoy el entierro. 
Paz a sus restos. 
Y Heguo mi pésame, con estas lí-
neas, a todos los dolientes. 
Enrique FO>TA>TLLS. 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Kstán llegando té Europa. Importan-
tes remesas de JOYERIA. OBJETOS DB 
ARTE PARA REGALOS, MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran redacción de precios en Tentai al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
1 A C A S A Q U I N T A N A " 
Are. de Italia: 71-76. Tel. A-iZ&U 
FELICIDADES DESEA ñ TODOS 
"La Flor de Tibes", Reina 57-Teléf. A - 3 8 2 0 
Pidan su rico café. Azúcar refino primera, a $2.50 arroba. 
2 
C O M P R E 
»~*sas de crepé de China, geor-
gett, todas bordadas, surtidos 
en colores | 7.50 
Sayas gabardina de lana en co-
lores y negras, a . . . . . . 6.T5 
Sayas poplín de seda, bordadas, * 
en colores y negras, a . . . 7.50 
Vestidos de gabardina en todos 
colores, a • 8.75 
Vestidos, lana, enterizos, de 
jersey y gerga de lana, a . 18.60 
Trajes sastre, todo lana, oon 
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/ .os E m i g r a d o s 
R e v o l u c i o n a r i o s ! 
— 
A las dos de la tarde del domingo 
Jns del actual tuvo efecto la Asam-
blea general de elecciones de la Aso- , 
ciarlón Nacional de los Emigrados 
Revolucionarios Cubanos en su domi- | 
cilio social de Juan C. Zenea 176, en : 
esta capital. 
Reinó gran cordialidad y entusias" , 
mo a extremo tal que la candidatura ; 
del culto compatriota doctor Teodo-
ro Cardenal y Oómez fué aclamada 
por los emigrados asistentes al acto. • 
Su presidencia promete ser de fecuu- ; 
das esperanzas para la institución pa- | 
triótica que lo ha elegido conjunta- i 
mente con un número apreciable de I 
distinguidos patriotas más. Se desta" | 
van en la candidatura las prestigiosas ! 
figuras cuales son los doctores Car- i 
loa Armenteros, Frank Betancourt y ! 
Chartai Barnet director General dej 
Comunkacones de la República, asi I 
•como »•! neftor Angel Peláez y Pozo. | 
alma de la Institución. 
lo fué presidido por el viejo | 
JT sabio patriota coronel Fernando 
frltutrmlo y Socarrás. actual Tesoro" | 
ru (t ncral de la Nación f ung'endo 'le i 
H*"ittario el señor E luardo Itcyua! 
Arr.i'üt, que -i nlinúa un año más tn 
el «'•¡empéfi > ao t.ii cargo. 
1 i tre ot;acuerdos » e tomaron 
lu do dedicar un recuerdo respetuoso 
« la memoria de los compañeros des-
aparecidos de la vida v con carácter 
«fpedallsimo a la ane fué noble pa-
trlou Emilia Córdova y al que des-
empeñaba la tesorería Lázaro Vila. 
d gno colaborador de la obra revolu-
^"narla cubana. / 
La Asamblea proclamó Presidente 
af Honor, entre aplausos y vítores. 
ei ciudadano Fernando Figueredo 
Presidente salienu a virtud del pre-
cepto reglamentario. 
Fué proclamada la candidatura pre-
sidencial del doctor Cardenal, lo que 
motivó un elocuente y patriótico dis-
curso pronunciado por él que prolujo 
magnifico efecto en los concurrentaa 
los que premiaron su brillante labor 
intelectual con nutridos aplausos. 
Hablamos dejado para lo último, 
con objeto de darle nuestra calurosa 
felicitación al señor Víctor Manuel 
Cardenal, distinguido profesor de es-
grima y gallarda figura de nuestra 
buena sociedad, por la honrosa dis-
tinción que recibiera al ser electo 
para desempeñar el importante car-
go de Tesorero de la Asociación. 
-He aquí la candidatura electa: 
Para Presidente: Dr. Teodoro Car-
denal y Gómez. 
Para Vicepresidentes: lo. Angel 
Peláez Pozo. 2o. Carlos Barnet y 
Sandrino. 3o. Carlos Armenteros y 
Cárdenas. 6o. Ambrosia Borgcs y 
Figueredo. 
Secretario de Actas: Pascual Her-
nández y Fernández. 
Visecretarlo de Actas: José A, Ló-
pez Betancourt. 
Vlce-Secretario de Corresponden-
cia: Francisco Alpizar y Poyo. 
Tesorero: Víctor M. Cardenal y 
Orliz. 
Vlce-Tesorero: Félix Arando y JI-
mcranes. 
Více-Contador: Julio C. Orta. 
Vocales: Mariano Rocafort, Fran-
cisco M. González, Dr. José L . Gar-
cía Baylleres, Dr. Emilio Canelo Be-
llo, Buenaventura Córdova y Rodrí-
guez. Nicolás Sterling y Varona, Cres. 
cencío Cabrera y Fernández, Rómulo 
Morales y Medina, Juan Lavielle y 
Galbám Florencio Roque y Basallo, 
Máximo Castillo, Dr. Carlos M. Gar-
cía, Enrique Fernández y Rodríguez, 
Augusto Arce y Godoy, Gustavo Soria 
y Morales. i 
Por un año: Fraoicisco Calderón y 
Travieso. José M. Rubio y García, .Ma 
nuel de J . González, Angel A. Pelaez 
y Cosslo, Dr. Fortunato Sánchez Os-
sorio, Gustavo S. GIspert, Gerardo 
Castellanos y García, Guillermo To-
más, Máximo Castillo, Ramón Migue-
les Triana, Julián V. Sierra, Carlos 
M. Peláez y Cossio, Francisco Mon-
toto y Romay, Francisco J . Urquiza, 
Alfredo Corominas, Francisco Bena-
vldes y Alvarez, Ramón Canals. Dr. 
Frank A. Betancourt, Dr. Pedro Va-
les Doval( Dr. Martin Prez Cantillo. 
cantó u" bellísimo número, "Adora-
ción" de Monseñor Lunarchl, Secreta-
rio de la Delegación Apostólica. 
Al retirarse del templo, repercutió 
la Marcha Pastor en Mí Bemol, 
El Delegado Apostólico fué recibi-
do por la Comunidad de Padre» Domi-
nicos, presidida por el Superior R. P. 
Paco; el Párroco R. P. Fray Do-
mingo Pérez; el Teniente Cura, R. 
P. Fray Félix del Val y los Padres 
Monseñor Ale , Ramón inilla Méndez, 
José Rcdriguf¿ e Isaaac Fernández. 
Homenaje al Delegado Apostó-
lico de Su Santidad en Cuba 
y Puerto Rico 
Con el plausible motivo de celebrar 
SUB dias el Excmo y Rvdmo Señor j 
Arzobispo de Lacedemonia, Delegado, 
A.pootólico de Su Santidad en Cubaj 
y Puerto Rico, se le tributó en la ma- | 
Tiai.a de boy solemne homenaje en la 
Iglesia Parroquial del Vedado a car-
ga de los Padres Dominicos. 
MISA DB COMUNION 
A las siete y media, a. m., su Ex-
celencia Reverendísima, celebró el San 
to Sacrificio de la Misa, distribuyen-
do la Sagrada Comunión a los fieles, 
repre-entación de todas las Asociacio-
nes piadosas de esta ciudad, y de las 
corporaciones católico-sociales, de los 
Caballerot, de Colón y las Católicas 
Cubana». v 
Ayudó a su Excelencia, nuestro es-
timado compañero R. P. Ramón Pinl-
lla Méndez, asistido del Hermano Sa. 
crjstáu Fray Pedro Arcupre y dos 
acólitos. 
Un trio de orquesta bajo la dlrcc-
ció-j del organista del templo, maes-
tro Germán Araco. Interpretó las si-
guientes piozas: Al entrar en el tem-
plo e! D l̂egndo de Su Santidad, mar-
cha en Sol del maestro Pastor, y du-
rante la Misa, melodía del maestro 
Araco. Anter y después de la Comu-
íaión, el tenor señor Germán Araco 
RECEPCION 
Despuésé de la Misa y acción de 
gracias, se verificó en la sala de re-
cibo solemne recepción a la cual con-
currieron la Comunidad y sacerdotes 
nombrados; una comisión de profeso-
res del Colegio de "La Salle", los fie-
les designados y las Asociaciones de 
Pajes del Santísimo Sacramento con 
su fundador y Director Monseñor Lu-
uardi. 
Se cambiaron afectuosos saludos, 
haciéndose votos por la dicha tempo-
ral y eterna del Sumo Pontífice y de 
su Delegado en Cuba y Puerto Rico. 
A las diez concluyó el besamanos 
siendo despedido Monseñor Trochi 
con el mayor afecto por el clero y 
fieles. Estos hicieron presente a la 
Comunidad de Padres Dominicos y 
Párroco del Vedado su gratitud por 
haber organizado el homenaje al Re-
presentante del Sumo Pontífice Bene-
dicto X proporcionándoles el sumo 
placer de ofrecerle su respeto y ad-
5 . P A r A E L Y R. n o t L A S R A - Á r v r c a AOUILA-
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heslón. Bl DIARIO DE LA MARINA, 
reitera al Delegado Apostólico su fe-
licitación. 
L a P r i n c e s a y 
l o s R e y e s M a g o s 
Ya vienen los tleyes, ya se acercan 
y este año se han hospedado en La 
Princesa, alta en Compostela y Jesús 
Maria donde acaban de hacer balance ¡ 
y con tal motivo han rebajado todas I 
las mercancías a precios de morato-1 
ria, es decir, a precios Inconcebi- i 
bles. 
Hay gran liquidación de sedas de 
todos colores, raso espejo, georgette, 
charmeuse, poplín sedas escocesas, 
terciopelo, telas de lana y seda ador-
nos de fantasía, abanicos muy chic, 
perfumería francesa e inglesa; estu-
ches muy lindos, propios para rega-
los y liquidación de juguetes para los 
niños buenos que esperan los Reyes 
Magos Melchor, Gaspar y Baltasar 
'ÍM !J1X1 ' •..L-..: IS! •-•••Jgr 
que residen en La Princesa. 
Hay gran surtido de Seatwers de 
seda, pieles muy finas y otros artícu-
los de gran novedad propios para re-
galos, pues siguiendo la tradicional 
costumbre hay que hacer oportunos 
obsequios el día de Reyes y en La 
Princesa bay» preciosidades. 
La Princesa, Compostela y Jesús 
María. ' ' »»4ll 
357 5 y 6 t 
J u n t a d e S u p e r i n t e n -
d e n t e s 
El próximo mircoles día 5 del ac-
tual se celebraará sesión en las ofici-
nas de la Secretaria, la Junta de Su-
perintendentes 
LESIONADO. 
El asiático Julio Chao, vecino de 
Cruz del Padre número 50 fué asisti-
do de distantas contusiones en la ca-
ra con pérdida de un diente que dee 
le causaron unos desconoedos al pro-
testar él por que lo vejaban. 
ARROLLADO 
Ayer tarde fué asstido en el Hos-
pital Municipal, de graves lesiones en 
el pie Izquleddo Andrés González, na-
tural de la Habana, de 33 años y ve-
cino de Espercnza letra S. que se 
produjo según refirió a la policía 
al pasarle por el pie la rueda de un 
carretón que dirigía por !a esquina 
de O'Reilly y Baratillo. 
ROBO 
A la oncena estación de policía par-
ticipó ayer Atenador Pérez natural 
de México y vecino de Primellea nú-
mero 12, letra E que durante la pasa-
da noche lesustrajeron de su domi-
cilio ropas y efectos que estima en la 
cantidad de cien pesos. 
M m e . B e r d e a l 
Participa a su numerosa clientela 
que se ha trasladado al Hotel Plaza, 
donde expondrá los últimos modelos 
de vestidos y abrigos de la Maisón 
Agens, de París. 
317 4t y 5. 6, 7, 8 m. 
wm 
Juguete divertido, 
que hace gozar 
i los niños-
M O N T A Ñ A R U S A 
(MODELO PATENTADO) 
Lleva la alegría al 
hogar donde -
hay niños. 
O b i s p o 8 5 L A S E C C I O N X " 
C o m p o s t e l a 4 4 . 
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A m y t y z m. 
E n o r m e r e b a j a d c p r e c i o s e n l a R o p a b l a n c a d c H i l o 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a l a s q u e n e c e s i t e n h a b i l i t a r s e 
Camisones con encaje legitimo í l o S ! * A K 
Camisones bordados y encaje * f } * ™ • » » • « 
Camisas bordadas y encaje, * !»ffi * f f S 
Pantalones bordados y encaje de $10.00 a $ 7.5U 
Cubre corsets bordados y encaje £ f l f t í K ! 4 7 0 0 
Camiones h.lo bordado color t J o S ! I « S 
Camisones de hilo puro de $ 9.00 a $ 6.50 
Juegos interiores dc 4 piezas. 
Juegos de Cama y Manteles. 
Sábanas lisas, y festoneadas. 
Fundas y Cuadrantes. 
Sobrecamas el mejor surtido 
Warandoles de hilo puro. 
Toallas de hilo, y de felpa. 
En todos estos artículos hace-
mos el 20 por ciento de descuento 
en los precios que cada uno tiene 
marcado. 
A p r o v e c h e n e s t a r e b a j a q u e d u r a r á m u y p o c o s d í a s , N E C E S I T A D O S E F E C T I V O . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s s o n d e c a l i d a d s u p e r i o r . 
" L A F R A N C I A " O b i s p o y A g u a c a t e . 
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1* i Matas Adverüslng Ágencr,-1-2855. 
Información diaria d é l a R e d a c c i ó n sucursa l de 
DIARIO D E L A MARiNA en Madrid 
L a s C o n f e r e n c i a s e n e l A t e n e o 
E L S E . PRIETO. LXAUGC RACION DE UN OCBSO 
Madrid 2 de diciembre de 1920. 
Anteayer se celebró en el Ateneo 
de Madrid, la segunda de las con-
ferencias organizadas acerca de ' E l 
momento político", corriendo a car-
go del ex diputado socialista don In-
dalecio Prieto, y que versó sobre el 
tema, " L a atonía del pueblo espa-
ñol". 
Con el ^nferenciante tomaron 
asiento en el estrado los señores de la 
Junta directiva. 
cesidades del pueblo, se precipita, li-
geramente, a salvar de la ruina a unos 
especuladores. Dice j|ue todo esto 
puede hacerse por la atonía del pue-
blo, que algún día +endrá necesaria-
mente que despertar. 
Considera preciso un esfuerzo co-
Vico, en su nueva filosoría, dice 
que la marcha del mundo hacia el pro 
greso tiene, al lado de grandes abán-
eos, enormes retrocesos, y que estos 
son en el momento en que las ideas 
que inspiraron las formas sociales 
no bastan para mantenerlas. Ahora 
nos h/illamos en uno de estos retro-
cesos, y quizás de los más pertur-
badores . 
Cuando España logró la hegemonía 
en el mundo, , era informada por el ! 
espíritu católico; que inspiraba to-
das sus formas sociales; por eso cae 
con él vencida, temporalmente, por 
Ijas naciones que encarnaban el ma-
terialismo. 
Es preciso Resolver el problema 
social por armonía y concordia entre 
seguir a un hombre que no ha man-
chado Jamás sus vestiduras, aun te-
niendo que pasar por inmensos loda* 
zale? y si ahora/ hay descontestos 
en sus filas, PS porque se ha retraído 
de la call3 a donde es preciso volver 
para recoger la opinión del pueblo, 
porque tras de los horribles crímenes 
de que todo el mundo abomina, hay 
reivindicaciones justas que es pre-
Es preciso insistir en los funda-
mentos de nuestros progresos, pro-
clamar que no ha acabado nuestra 
misión en la vida pública y que ja-
más ha sido tan apremiante que se 
atienda nuestras ideas. 
L a crisis del Poder 
El Poder sufre tres crisis: de valor 
cívico, de autoridad moral y de influ-
jo del sentimiento religioso en sus 
L u c h a s S o c i a l e s 
NOTICIAS DE BARCELON A. T R E I N T \ T S E I S SINDICALISTA» * 
TRASADOS. E L EX DIPUTADO S R. L A Y R E T , Y K ' T I i l V DP 
AGRESION. YA RIAS H U E L G A S . " 1>A 
•20. , deportados, sino extrañados dent* 
y me-, los límites de 150 kilómetros ni. 
Madrid, 1 de Diciembre üe 19 
Próximamente a las cuatro 
dia de la tarde de ayer, llegaron al 1 teriza la ley. Ésto no 
muel'e de Barcelona tres camiones c'aro es -. que si se estima ennv 
determinaciones. | automóviles de la Intendencia Militar i te, no se modifique la ley v en* 
No hemos creído jamás qus gober-i conduciendo unos treinta sindicalis-i ene pn ronsonunn^ia j' , Se 
nar sqa impouerse, pero tampoco que tas de los detenidos por orden guber 
lo sea pactar. Es dirigir la arción i nativa. Fuerzas de la Guardia civil y 
i social 
mún, en una debida protección a las ÚÍYeTs;.H ciasos> deSpojándose las' 
industrias españolas, pero legando eriüres de u intangibi^dad, por! 
el beneficio a todos, mostrándose par' 
de Policía custodiaban los camiones, • podría facilitar 'os nombres A ^ 
y en el muelle se había establecido j extrañados, y el gobernador 1 ,0, 
un cordón de estas fuerzas, que impe-¡ tregó la siguiente lista-
tídario de la socialización de la ri-
queza en provecho de todos. 
Terminó afirmando que solo el pue-
Comenzó el señor Prieto felicitándo- ti0> saliendo de su atonía, será ca-
se de que puedan oirse las voces da I paz ¿Q redimir a España, pues los po-
los hombres políticos en estos mo- líticos, incluyéndose 61, no sirven pi-
mentos en que se halla cerrado el ra nada. 
Parlamento; dice que es hombre de la 
calle, y como tal hablará, con toda 
la rudeza, inconvenientes, sinceridad 
y ventajas del hombre de la calle. 
Manifiesta que se ocupará de algu-
nos de los conceptos que mantuvo el 
día antes el señor L a Cierva, diclen 
do, que hizo una crítica negativa. 
Cree en la firmeza de su actitud en 
la cuestión de las tarifas ferroviarias, 
pero considera que esté problema, 
aunque interesante, en estos momen-
Durante el curso de su confere-
cía oyó el señor Prieto grandes aplau-
sos y an algunas ocasiones, ligera» 
demostraciones de protesta. 
Ayer tarde, y en el salón de actos 
de esta docta Corporación, se verifi-
c6 la inauguración del curso de 1920 
21, a la que asistió un numeroso 
público, en el que dominaban las se-
ñoras. y 
Ocupó la tribuna la Junta directi-
va del Ateneo, leyendo su presidente. 
ciso satisfacer. (Aplaosos) 
c i  
E L SR. GOICOECHEA  , no suplantarla. Se puede ce 
Idearlo en lo social y lo der en lo accidental, en lo substan 
económico. Las tres crisis Icial. nunca, 
del Poder. 
reconocer que hay que salvar cosas j Una gran salva de aplausos estalla ¡ varia 
mucho más superiores que su bienes" al acercarse al público el señor Coi 
tar. Porque si ahorfa. las clases po-| coechea. ^ xitiua, ue asistencia puonca p. ^ 
bres están separadas de nosotros, es | Con este acto, dice, se interrumpe viene de que los ciudadanos notan la ^un0' descendieron los presos i 
por nuestra culpa, por nuestro cul-í el silencio que ha parecido muerte, i l,UsiIaniniidad del Gobierno. Tat, 
pable abandono que las dejó a mer- | No ha sido tal, sin embargo, porque I cuando se destituye a un gobernador 
ced de aprovechados embaucadores, jen nosotros no ha vacilado la convíc- | Que se niega a pag<tr multa impuesta 
(Aplausos). | ción ni desmayado el entusiasmo, ia un periódico sindicalista, y cuan-
A la cUase media compete esta mi-1 Somos los de siempre, los ilusos, los | m u l t a se paga con fondos que 
sión armonízadora, porque los que la , que alrededor de Maura formaron un • no ?ie utilizan( más tarde para la 
forman o tienen pequeño capital, o i muro, orno forrrjaban el cridro al- .S-alstenolfc del juez de Tarrasa, victi-
han de trabajar y conocen, por tanto, ¡ dededor de la bandera íos tercios de i ma de uu atentado sindicalista, 
las necesidades del capital y del tra- ! Rocroy) (Grandes aplausos) ! (Aplausos) 
gu , e c ec e cia, esa distan • 
Los periodistas preguntaron Pnf" 
ês al señor Martínez Ani^r, l.Ui11' 
nuel Salvador Serrano- Camiü ^ 
ñcl Oriola; Francisco Comas p L , 
Vicente Botella Mol-:: Narciso 
Cucurolla; Ensebio Manzanares u 
rrera; Martín Barrera; Miguel Ah/í 
Antonio Soler Cuadrat'- José Via<i 
Por encontrarse colocadas en-
Si se 
No faltó la asistencia pública en la 
Se han Ido los adoradores ¡ hueiga de Telégrafos, cuyos causan-
del éxlío | tes, ahora, no por generosidkid, sino 
( ¡por claudicación, han sido repuestos, 
ha dilatado la celebraciónl, E l pactar del Gobierno deja en los 
tos queda en un lugar secundario, y ¡ don Ramón Menéndez Pidal, un nota no puede servir al seffor L a Cierva 
de Jordán purificador ante la opi-
nión liberal. 
Examina los puntos tratados por el 
ex-ministro conservador, diciendo que 
no hizo más que exponer problemas, 
sin indicar soluciones, combatiendo 
en esta parte de su discurso la per-
sonalidad política del señor La Cier-
ya. Hablando de hombres que se Ha 
tre las otras, constituye la clase al-
mohadilla, como en frase feliz se le í 
ha llamado, porque evita o suaviza los j 
choques que de arriba o de abajo re- j 
cibe. i de este acto, ha sido porque no se ánimos enseñanzas de anarquía, y lo 
En los intelectuales que forman en j dijese que éramos nosotros quienes • mismo que los sindicalistas obtuvie-
ble discurso sobre el tem^, ''Un as- ¡ ella se ha iniciado un movimiento en ; lanzaban la primera flecha; pero ya j ron la cesantía de Lliborde los patro* 
pecto en la elaboración del Quijo- tal sentido, y como en España los 1 es preciso que no se nos confunda con • DOS consiguieron ahora la de Bas. 
te." 
Empezó haciendo historia de la no-
vela caballeresca en Francia desde 
el siglo X I I . refiriéndose a la refun-
dición de 'Amadís,'' hecha por Or 
camiones, siendo embarcados inme-
diatamente a bordo del aviso de gup-
rra "Giralda, " que desde hace unos 
días estaba fondeada en el puerto de 
la ciudad conal. A las fi zarpó el 
"Giralda" con rumbo desconocido, | Enrique Rueda "López-
asegurándose que se dirigía a Ma-jpez; Emilio Manuel Cantármela 
hón y otros que el termino de su, séé Francés Jarque^- José R Í < 
viaje era Bata (rio Muni.) i Guillermo Poaes- Daniel R e s b n n ^ 
A las ocho de la noche recibió el des; Ensebio Tr>̂ Q̂ c^^,.u-_ i1 w 
gobernador civil a los periodistas, ha-
ciendo las siguientes maniíestacio-
nes: 
— Y a sabrán ustedes lo de las su-
puestas deportaciones. En estos asun- i 
tos no quiero que haya nada secreto', I 
pues no hay razón ninguna para el 
misterio. Había llegado el momento 
que se hacía precisa una separación 
i intelectuales están en el maurismo, i quienes callan por otrof» móviles. ¡ E l gobierno que esto hace tiene de j de los elementos peligrosos y aún 
el maurismo mira a lo porvenir, y es, | Nosotros podemos estar orgullosos [ poder sólo I/is casacas y los borda" I debo decirles que, en conciencia, creo 
por consiguiente, una hermosa espe- j por gozar de la predilección del Go- dos, pero no la efectividad de la so- | he salvado la vida a muchos de ellos 
berania. 'non esta separación, estando protun-' 
doñez de Montalvo, que marcó el fio- los CUigles uno está incluido en el 
recinnento de esta clase de novelas | otr0i es imprescindible resolver, 
en nuestra Patria, asimilándose rá-jE1 de las subsitencias y el de los 
ranza. i bíerno, pero no hemos de hablar ni 
Hay dos problemas urgentísimos de i como orgullosos ni como despecha-
dos. 
E l Gobierno emplea contra muchos 
man fuertes, alude a quien dijo que ! pídamente al espíritu español. 1 ^ ' 7 ^ '. ' " ¡ ^ nosotros un procedimiento de cap-
no vacilaría en firmar una sentencia! Siguió disertando sobre la forma l ^ ^ ^ ^ - es más _ue de Dro-1 qUe re,éuer^a S * * ^ * ! ^ 
de muerte. No consiste en eso, dice, en que Cervantes trata la aventura I Hn^ión HA MaMhifcriAn Fn fi nH ^ •< b¿UJaS de. M*cbeth- tu rehaS 
la fortaleza. caballeresca desde el nunto de vista! ducc10" y de d i s t"bucón- B * ' 1 ^ ' " f - Pero 110 importa, porque en po-
Habla de los hombres políticos, nu- ! cómico, y d* la relación y semejan- mero df sus aspectos tiene un carác-; utica como en fisiología, lo primero 
nifestando que detrás de ellos no hay za que (ti "QulMe" guarda con|ter social, al propio tiempo que de que se abanlando es lo primero que se 
nada, y se replica la falta de pasión otros libros de caballería, aue Cer-1gobíerno- ? J el segundo, contiene en , pudei Esos cuya defección no se 
de esos hombres por la atonía del vantes, en su fuerza de originaldad, 81 otro Problema; el de 103 íerroca- si lamentar, son los de siempre, los 
pretendió huir, y habló de los sentí- rriles- , , Ldoradores del éxito, los que procla-
mientos e ideales puros del Ingenio- Respecto a éste se sufre la tras- man el ideal, no en el combate, sino del principio religioso en el Poder, soHcitadas 
so H i L g o . mer^edore, d e ^ ^ s f ^ a - «endental iquivocaci.\i de suponer , en el triunfo. (Ap,ausos) f orguUo del maurismo su A d i c i ó n Terminó diciendo ci-
tía de los humanos constituyen un negocio privado, y | „ social, hondamente cristiana, y su | vil que los panaderos se niegan a, 
no un negocio público, como vieron i j ,a situación del nianrismo Iatenci6n Preferente a los problemas abrir los puestos, con el Pretexto de 
pueblo. Refiérele al espectáculo ín 
moral de la riqueza acumulada, y esa 
Inmoralidad se hace extensiva a to-
das las clases sociales. Él i .-¡pectácu-
lo de España unte las improvisada* 
fortunas, es bochornoso, y el Poder 
público i:a debido ir a la rdiü^fti do 
fte dinero, mal ganade f . la guerra. 
Combate el poder persondl por con-
siderarlo como uno de los mayo-as 
males q ie t^dece la pol: . ̂  espa-
ües; Ensebio Jorge Sánchez- S a C 
dor Pascual; AjiCcnio CcJomarrtA 
Salvador Carafcna; Ramón Reca^eS 
y Francisco Ar in , presidente éste rta 
Sindicato de metalúrgicos . En total 
Cuando los perioerstas y el nuniÉ. 
r i so público congregado en el mí 
He de Barcelona estaban viendo em 
barcar a estos sindicalistas, comen' 
zó a circular el rumor de que el ei" 
diputado señor Layret. muv rAi^ií" 
con esta separación, c 
Es ejemplo de la crisis de autori- damente arrepentido de no 
dad moral en el Poder la solución del puesto igualmente en la cárcel al se-1 do 
ayret, uy relacio-
nado con los elementos sindica]; 
haber | defendido a varios de ellos procesa-
con motiveo de los llamados deli-problema ferroviario, en la que lo fun ñor Layret. La verdad es que la gen-i tos sociales había sido asiLT "H" 
te estaba muy cansada de esta sitúa- | pronto se ' confirmó el ru 
negocio | ción, y en estos días he tenido quei cuando no fuera verdad que r' 
damertal, el servicio público, se des 
deña y sólo se atiende al 
privado. | realizar grandes esfuerzos para con 
Ya dijo Maura que lo de menos en tener a unos y otros, 
el transporte es el lucro del porlji- I Debo hacer notar, que los indiví-
dor. y que el ferrocarril no es coló- j dúos embarcados esta Virde no van 
cación de dinero, sino nervio vital de I ~ r ~ - - ° ' ~ ~ ~ ~ n m r ~ 
la economía pública. | al trabajo, y de esta forma alcanza-j acompañado de la esposa del concéjai 
En cuento a la falta de influencia rán muchas de las mejoras que -leñen j señor Companys, detenido gubernati-
1 vamente, y en cuyo favor l'.ia a ges-
tionar su libertad, intercediendo cer-
ca del alcalde, cuando un grupo apos-
el rumor, ana xyxKi nú mera veroad que en aque. 
líos momentos hubiera fallecido di. 
cho señor. 
E l atentado se cometió a las seis y ^ 
medio de la tarde. A dicha hora sa. I-
lía de su domicilio el señor Layret, 
ñola, afirmarde que no hay -IOV p^lí-j los moldes en que la novela caballe 
ticos, ni dentro ni fuera del régimen, ¡ resca se fraguaba, arrancando sus fie 
capaces de reducir a normas consti- ¡ cienes al mundo de la ruimera y tra-
Después de extenderse en conside 
raciones sobre el influjo ê los ro-1 antes qne nadie, nuestros ingenieros . L a crisis del maurismo tiene tres 
manees caballerescos en la segunda jen el año 44, y de. ahí narten las ab-I aSpectos 
parte del "Quijote', terminó dicien-
do: 
"'Así, la poesía heroico-popular 
asistí'5 a la creación que, d struyendo 
snrdas e ineficaces soluciones 
i se intentan, 
que, Primero, crisis de transformación odíar a los de arriba >' a éstos (lue 
Ide las ideas; segundo, de constitución 110 sean indiferentes ante el poder 
tuclonales el poder personal. 
Ataca al Gobierno por su política 
electoral, sobre todo por los nom-
bramientos de alcaldes de Real or-
den, que estima un grave retroceso 
para la vida municipal; atacándole 
también porque, olvidando las ne-
•yéndolas al de la realidad presente, 
forjó el primero e inasequible mode-
lo, al cual se subordina de cerca o 
de lejos toda novela moderna." 
E l señor Menéndez Pidal fué aplau-
didísímo con justicia por la concu-
rrencia." 
M i t i n M a u r i s t a 
Trata del problema de la vivienda [ interna como fuerza política, y force-
en las grandes ciudades, a que tratan | r0i de relaciones entre el partido y 
de poner remedio todas las naciones , el jefe. 
concediéndo enormes Créditos f "a 
casas paratas, y afirma que lo pi ui'> 
debe hacerse en España, puesto oue 
los Municipios, con su» maltre( J 8 
haciendas no pueden acudir al reme-
dí^, debe hacerlo el Estado. (Ofa-
c!ón). 
E L SR. B A L L E S T E R O S 
Fs preciso rolvrr a la callo 
Todos los partidos de opinión hj'n 
sufrido con la guerra una honda 
sacudida, y se ha puesto patente la 
incongruencia entre las necesidades 
y los medios con que los partidos 
cuentan para remediarlas. 
tado frente a su casa, que es el nú-
mero 26 de la calle de Palmes, le hi-
zo una descarga, disparando unoa 
veinte tiros. 
E l señor Layret cayó a tierra en 
ias, los despachos de pan, medio de un charco de sangre, y su» 
ser, en suma la mayor asistencia del ¡ establecidos en los Mercados Y pues-| agresores entonces se dieron a la M 
¡sociales, E l creó centros obreros que no van a tener protección oficial, 
! en oue se enseñó a los de abajo a no cosa inexacta puesto que esa protec-
ción no les ha faltado nunca. 
Ayer mañana visitó el ' Icalde, con-
Porque si para el poderoso viene a! ê de Limp  
Hacia un Partido Social Católico ) ra puñalada. (Risas). 
.' No fracasó: lo que hizo fué des-
1 honrarse unié ndose a los actuales 
E l maurismo vuelre a la calle para recoger la opinión del pueblo, j^os desobTernantes • ^,,,ai,sos^ 
i Hay, a no dudar, conservadores res-
arriba han de salvar cosas mucho más altas que el bienestar. E l ¡potables; pero al conglomeríido, de 
bastante- azúcar v un poquito de so-
nuovo partido ha dp tener como fundamento la disciplina y el ira-
Estado, sería un parásito y conculca-
rla 1̂.3 leyes de la justicia, si no de-
volviese al pobre lo que se le debe 
¡en amor y en medios de vida. Aplau-
¡ sos. 
| Han de cooperar todas las clases 
i para resolver estos problemas, a la 
media, por su especial colocación, no 
No nos hemos dado cuenta de que ha de ser espejo de odios, sino lazo 
para la solución de los problemas so- ' de armonía, v no lia de contentarshe 
cíales se necesita otro idearlo. E«e es i COri un remedo de la alta, sino un 
el nuestro, y los qne creen que he" ¡ ejemplo. . . . 
»ara r e c a e r "la opinlóni i nios muerto no ven que lo que ahora | 
del pueblo. vive e ° lo soclal Y en lo económico KI nuevo partido 
1 Niega que fracasara el Gobierno de |Bon Principios mauristas. ¡fe mUy importante que, en esta 
1 Maura el año 19, puesto que en tres Nos encontrumos con fuerza insu- I materia se expongan puntos concre-
I meses que estuvo en el Poder, solu- I ficiente, y esto nos hace desconfiar, ¡ de armonía, y no ha ue contentarse 
! cionó una grave huelga general, hizo 'porque no vemos que en toda organi- ¡para que no haya equívocos que pue-
i unas elecciones v murió de una arte. ¡ zación política hay que hacer distin-j dan producir errores. 
tos reguladores. E l f uncionamiento 
de estos es excelente, pudiéndose ase 
gurar que e! abastecimiento de Ma-
drid esCá completamente garantiza-
do. 
E l jefe del Gobierno señor Dato, 
ga. 
En un coche que les guardaba d 
la puerta, fué conducido el herido! 
por algunos transeúnte^ y guardias ai ] 
dispensario de la calle do Sepúlveda, 
en donde los médicos de guardia; 
carf 
bajo. 
Madrid, 16 de Noviembre de 1920 
En el teatro de la Comedía, se ha 
celebrado un mitin de afirmación mau-
rista, en el que tomaron parte los | doctrinas ( sentando, que aun sin 
señores Calvo Cotelo, conde de Va-1 Maura, su doctrina y sus enseñanzas 
lleilano. Serrano Jover, E . Hosteros y , serán siempre nuestro amor y nues-
Pero hoy solo se deve venir aquí a 
fijar ideas, porque este es un acto 
de afirmación. Y hay que afirmar 
ciología no hay que respetarlo. )Ri-
sas) 
ción de los profesionales, círculo in- I L a doctrina del partido se expuso 
terior, y la amplia masa que maní- ' en la proposición que se presentó al 
fiesta su opiniOn en las elecíones I Congreso, y que constaba de once 
(círculo exterior). Quizá el primero j puntos. 
esté reducido, pero el segundo guar- | ¿Cómo se formará el instrumento 
da intacta nuestra esencia ideal. i para realizar desde el Poder ese pro-
Y los que se van Son golondrinas gf una? Desde abajo por la forma-j tar que la población quedara a os 
que no pudiendo resistir el invierno, ' ción de un núcleo derechista que no curas. 
dijo ayer tarde que había mejores im- apreciaron a el ex diputado republl-
presione- respecte a este conflicto,j (;ano ]as siguientes heridas. una en el 
creyendo el presidente que se llega-, lad0 izquierdo de la frente, con orí-
rá en un breve plazo a una completa i ficio de salida. otra en el nómulo de-
normalidad , , . , , trecho, otra en la axila derecha, dos 
En Sevilla se ha plantead.) la huel 
ga general, conforme al acuerdo adop 
tado por la Federación local, adqui-
riendo grandes- proporciones. 
L a circulación de carruajes ha que-
dado totalmente interrumpida. Los 
tranvías circularon hasta las diez do 
la mañana, pero a esa hora fueron 
encerrados los coches, quedando inte-
rrumpido el servicio. 
También ha secundado el paro el 
personal de la fábrica y sucursales 
de la Compañía Sevillana de electr-
cídad, sustituyendo a los huelguistas 
soldados de Ingenieros, a fin de evi-
Goicoechea, miembros de la Juventud 
atl partido. 
Bi teatro estaba completamente 
lleno. 
.-ie veian muchas señoras. 
E L SR. CALVO SOTELU 
Un partido en que for-
- men todas las derechas es-
paliólas. 
Al ^apercibirse para hablar es sa" 
luaado con una entusiasea ovación. 
Después de un elocuente saludo y 
de un brillante exordio, el señor Cal-
vo Sotelo ezpone la situación social 
y política de España y deduce de ella 
la necesidad de un gran partido so-
cial-católico y democrático, en el que 
formen todas las derechas españolas. 
Este partido debe tener como fun-
damento la disciplina y el trabajo; 
de disciplina porque sin ella no hay 
obra que dé fruto, y el trabajo, porque 
en lo porvenir, ha de ser la base so-
bre que se asiente la sociedad. Por 
esto, el trabajo Ija de merecer el con-
cepto de deber ético y jurídico, con-
substancial con el individuo. Porque 
lo mismo que otras formas jurídicas 
y sociales sobre que se ha cimentado j 
la soeiLílad, han desaparecido, puede, | ber del maurismo, buscar cauces ju 
dentro de poco, convertirse en ana- rldicos lo social y a la económico 
crónica y desapUrecer la forma capí- | Sí ahora está alejado del Poder no 
talista. (aplausos) importa, porque el Poder fué su 
cja fe. 
Nos encontramos en el segundo pe-
riodo de la evolución de la enemiga 
contra el maurismo. 
E l primero fué el de eliminar la 
persona de Maura, el segundo el de 
eliminación de su obra. 
Afirma que el silencio del mauris-
mo durante la guerra no fué sino sa-
crificio patriótico para no debilitar a 
los Gobiernos, y recuerda cómo apoyó 
aún a aquellos que le fueron más 
contrarios. 
¿.i mayor error del maurismo— 
añade—ha sido el de pensur que los 
conservadores eran como éi . Aplau. 
sos 
L a misión del maurismo ahora es 
la de servir de nexo para la forma-
ción de un partido democrático-so-
cial-derechista español. 
Y no son de asustar e^tas navedades 
porque la esclavitud, el derecho feu-
dal y el poder absoluto que ahora 
nos parecen cosas monstruosas, fue-
ron sustentación de formas sociales, 
y del mismo modo que desaparecieron 
ha de desaparecer la forma social in-
dividualista del siglo X I X , con su ré-
gimen capitalista. 
Es , por consiguiente, misión y de-
E l CONDE DE VALLELLA.NO 
Formación de un ampio 
partido soclal católico. 
istos aplausos con que me saludáis 
no son para mí, dice, son pana la leal-
tad y para la consecuencia que siem-
pre hallan su p/emlo en el maurismo. 
Este es un partido en el que no se 
da el agravio, porque es de índole 
que para entrar en él, como par.a en-
trar en religión, hay que hacer exa-
men hondo de conciencia. Los que no 
lo hicieron son los que ahora nos 
abandonan tomando otros derroteros 
pero no importa porqus si hay 
legionarios extranjeros, también hay 
Monteros de Espinosa. (Aplansos) 
Lector asiduo de " E l Debate", cu-
ya ideología y doctrina comparte. 
muerte. E l contacto con la opinión, 
en cambio, lo rubusteció y constituyó 
su característica. Y si es evidente 
j que ia opinión está en la calle y que 
más la represente cualquier Sindi-
cato que unta minoría parlamentaria, 
a la calle hay que ir a buscarla, vol-
viendo a la época gloriosa del mauris-
mo callejero.—(Aplausos) 
E l SR SERRANO J O \ E R 
A la clase media compete 
Ir misión armonizadera. 
buscan climas n.ás bonancibles, pero sea un partido homogéneo, sino de to 
Es de notar que las Cortes faccio- I volverán a nosotros en tiempos mtjo- dos los elementos coincidentes en el 
sas, elaboradas por ministros man-| res, y que no faltarán cuando levan- programa. Y se ha de sacar de la 
rlstas, han sido las que han permití- temos la cosecha. (Grandes aplausos) cantera regionallst,a y del sentimien-
do gobernar más tiempo y a más go- | Maura está int'-ctivo, arrinconado, to religioso, porque ha de ser, en lo 
biernos. ¡indefenso. Otros, en tanto, recorren , exterior, nacionalista; en lo interno. 
Se trata ahora de resucitar a los I España; pero él no puede forcejear j regiorhlista, y en lo social, funda-
viejos partidos, a los que causaron el ; por el Poder, porque él es un símbo-) mentalmente cristiajio. A ello ven-
desastre del año 98. lo y una esperanza Pero su pasividad ' drán muchos hombres del partido 
Para ello trábala Dato en formar i no puede disculpar nuestra pereza, ¡conservador, que sólo por hábito es-
una gran mayoría. E l no cinseguirlo. ; En 1913 no estaba con nosotros, y el tán en él, y los de las derechas ex-
movimiento triunfó, y en 1918 lo llevó tremas removido el obstáculo de hon-
a In Presidencia. Cuando dice, yo no j roso escrúpulo moral que leu »«tl«Be. 
tengo partido, afirma que no tiene \ Así constituida la fuerza, sf n« es. 
mesnada a quien prometer el saqueo cala el Poder no importa; que yo, co-
Porque tras el fracaso se frUccionaria I y el botin;; pero dice algo más noble, mo Wilson, prefiero fracasar $806ia 
el partido conservador en tantos gru-' que es el lazo espiritual que une al do a una can " 
pitos v pedazos como ahora forman! maestro con el discipulo. No hay, alguna vez 
el liberal pues, menosprecio, sino consideración que luego haya de fracasar siempre. 
E l maurismo tiene la excelencia de moral. (Grandes iiplausos) ' (Atronadora ovadón. ) 
seria un terrib'^ fracasri personal, 
^ero acarrearía también un daño in-
finitamente más grave, que sería el 
de agotar las energías de la nación 
E n el Matadero no se realizó nin-
gún trabajo, porque losi carreteros 
se negaron a conducir las reses que 
tenían que sacrificarse. 
En todas las tahonas de la ciudad 
se trabajó ayer con el personal com-
pleto, pero se creía que esta madru-
¡ gada comenzarán los panaderos el 
i paro.' 
L a mayoría del comercio tiene ce-
! rradas sus puertas y grupos de huel-
guistas recorrieron las calles invi-
¡ tando a cerrar a los dueños de los ca-
I fés y establecimientos análogos ac-
cediendo casi todos. Algunos que se 
¡ negaron al cierre, se han encargado 
de servir ellos mismos a cus parro-
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
íHACIA LA HUELGA G E N E R A L E N BARCELONA? R E T A L L E S D E L A MUERTE D E L SR. L A Y R E T . LA 
CUESTION R E L PAN EN MARRID. HACIA LA NORMALIDAD. PARO G E N E R A L EN S E V I L L A . LA SI-
TUACION EN ZARAGOZA 
Madrid, 2 de Diciembre de 1920. 
Ayer mañana ofrecía Barcelona su 
aspecto normal, pero a media maña-
na comenzaron a cerrar los talleres 
de metalurgia, según parece por no j casa del ex diputado republicano, y 
estar conformes los obreros con laj que hizo los disparos caí.i i quema-
solución dada a la última huelga por | rropa, pero hasta ahora no ha podi-
la comisión del ministerio del Tra 
bajo. 
Nutridos grupos de sindicalistas re-
corrieron durante la mañana las ba-
rriadas, invitando al paro en fábri-
cas y talleres como protesta contra 
los sucesos de la víspera, siendo se-
cundados en la mayoría de ellos. 
L a Policía y la Guardia civil per-
siguieron a los que ejercían coacción 
sobre los trabajadores, habiendo efec-
tuado unas sesenta detenciones. 
Según una nota facilitada por la 
Jefatura Superior de Policía, el pa-
ro de los metalúrgicos en los gran-
des talleres y fábricas es completo. 
En los talleres de Cadena abandona-
ron el trabajo tresoientos obreros. 
Tampoco trabajan los cerrajeros, por 
ser ayer San Eloy, patrm del gre-
mio. 
A medida que fué transcurriendo 
el día, aumentaron los .obreros que 
dejaban el trabajo, particularmente 
del ramo de construcción, del arte 
textil y del ramo del agua. 
Por la ciudad ha circulado con m-
sistencia el rumor de que se trata 
de llegar a la huelga general, como 
protesta contra la actuación del eo-
bernador y las deportaciones. 
sa que haya de triunfar | quianos 
que no triunfar son la | Una c:omisión de tipógrafos recorrió 
ayer tarde las imprentas de los pe-
riódicos, solicitando del personal que 
se sumara a la huelga, consiguiendo 
su propósito, pues fueron secundados 
por todos. 
Se lian adoptado grandes precau-
ciones, patrullando por las calles 
fuerzas de Seguridad y prestando ex-
traordinario servicio de vigilancia en 
los barrios extremos la Guardia ci-
vil. Además, los Bancos. Monte de 
Piedad, Correos, Telégrafos, conduc-
ci^n de aguas y otros servicios públi-
cos están protegidos por fuerzas del 
Ejército. 
Hasta ahora la tranquilidad es ab-
soluta, siendo por demás correcta la 
actitud de los huelguistas., 
no tenía nada nuevo que comunicar-! Según las últimas noticias recibi-
les. Añadió que la situación no había |da? de Zaragoza, han vuelto al tra-
yer. el se-i variado de manera sensible, pues si I baJ0 Xof ,?lattalrif?s J "iucb,)!i ca™a-
reros de hotel, habiendo aumentado 
también la circulación de carros. 
Los azucareros, por solidaridad, tam 
en sus fachadas el aviso qu» les 
agresión contra el señor Layret fué i ria para darle a la familia el pésa-
un sujeto de unos veinticuatro años, me, haciéndolo también las demás au^ 
vestido con traje de pana, que se des- j toridades y muchísimas conocidas 
tacó de un grupo parado frente a la personalidades de Barcelona. 
Cuando recibió anoche a los perio 
distas el gobernador civil, les dijo que 
en el lado izquierdo de la espalda,! 
otra en la nariz, y otra en el pómulo' 
Izquierdo. (Bu estado fué callf.cado d«j 
gravísimo. 
Sin embargo, después de practlcir-' 
sele la primera cura, se reanimó baí j 
tante, conociendo al alcalde que ha-' 
bía acudido para tener noticias de su'] 
estado. Ai dispensario acud.eron ade- | 
más del alcalde, el gobernador, el Jft-
fe superior de Policía y otras autori-
dades. 
Con las debidas precauciones fué 
trasladado después el señor Layret 
en una camilla a su domicilio, donde 
falleció a las diez de la noche. Su 
muerte ha causado profunda eensa* 
ción en Barcelona. 
Ha quedado resuelto el conflicto 
planteado en la Hispano Suiza, peí 
haber aceptado la Empresa las bar 
ses presentadas por el Sindicato libre^l 
en el cual han ingresado todos los ; | 
obreros de dicha fábrica. 
Los de los talleres da La Maquinis-
ta Terrestre y Marítima, en número 
de 350, que desde la pasada huelga 
de metalúrgicos venían trabajando^ 
dos horas extraordinarias al día, de-
jaron ayer de hacerlo en virtud d« 
órdenes del Sindicato. 
Entre ei personal de Teléfonos d«| 
Barcelona se produjo ayer gran al-J 
garada, con motivo de haber sido de-¡¡ 
tenido un obrero. Los restantes ope-; 
rarios acordaron, en señal de prntes-^ 
ta, declararse en huelga ayer tarde.-áj 
rogándoles nx> adoptaran ninguna actl- í 
lud hasta después de celsbrada la ' 
conferencia. 
Los obreros así lo hicieron, creyén-
dose se evitará la huelga por acceder : J 
el gobernador a lo que soiietan ¿B'^f 
tos. que es la libertad de su compa-"¡ 
fiero. .-^S 
E l d i a m a n t e d e l 
M u l e y H a f f i d 
LE OBLIGAN A VENDERLO LAS PL I 
ÍFICUTADES ECONOMICAS 
Xo ha acabado el maurismo, enemi-
go común, en la vetusta política es-
pañola. (Aplansos) 
Es combatider con saña porque, 
como jamás pensó en conveniencias 
pesonales, echa a radar el tinglado de 
y cuyo apostolado sigue con cariño, ' la farsa. 
ha visto en él la que debía ser este j No hemos de hablar hoy de cues-
acto, porque, guiado por un hondo | tiones electorales, porque las elec-
sentimíento patrltico seríala, sin va-j clones no son más que un episodio; 
cilaciones, lo que España necesita:! lo importante es lo que interesa al 
la formación de un amplio partido ¡jais. 
social católico. Mirando estos intereses, ¿hay de-
A esto no se ha opuesto jamás el ¡ recho a pensar que la salvación está aquel distrito, se habían declarado en 
maurismo; ni cuando el 19 suscribe j en constituir con amaños, como sea, huelga todos los obreros de fábricas 
un pacto pacto que fué su desgracia, I unas nuevas Cortes? I y talleres. E l paro durará ^einticua-
ni posteriormente, prestando su apo-1 En otros países, atentos a la vida, i tro horas, habiéndose extramado la 
yo a los mismos elementes que en se procura remedio a los males que ¡ vigilancia en la población para evi-
la discusión de un acto lo derriba'' amenazan acabar con todo. Hay que tar alteraciones del orden público, 
ron arteramente. 'espiritualizar el mundo. Aplausos. Se ha confirmado que el autor de la 
de este atentado. Pero pasudos al-
gunos momemo^. el herido empezó a¡ 
quejarse de unos dolores agudísimos j 
en la espalda, comenzando a decaer | 
visiblemente. 
En Casetas, un grupo impidió con j 
coacciones que entraran al trabajoso americano, quien ya 
' algunas ofer .as. a piedra tiene, e 
E l ex Sultán /o Marruecos Muley-"̂  
Haffid. ha recibido a un redactor de l" 
Agencia Radio, al cual ? a confirmado 
la noticia publicada por la Prensa re-^ 
lativa al diamante de su propiedad qi,e 
actualmente está en venta en Nor-
teamérica. 
E l Sultán aseguró que esta piedra 
preciosa sigue en poder de su amte0 
ei señor Withan. director de un Ban-
ha recibido 
do ser detenido 
Como ya relatábamos a 
ñor Layret fué conducido inmediata-1 bien era verdad que habían parado i 
mente después de cometida la agre-¡ muchos metalúrgicos, esto obedecía a , 
sión al cercano dispensario, JU el ¡ distintas causas, y hasta pudiera no' 
nue nudo nrestar declaración y cam- estar relacionado este paro con los I 
biar a l g L ^ s palabras con el alcal- últimos acontecimientos recomendó el gobernador anuncum-
mar algunas pdid,mcta ^ - QC ' . . • do la reapertura y la admisión de 
de, que había acudido al >3nefico es- Su impresión- era que había quej todo el personal que se presente, 
tablecimiento al tener conocimiento | esperar aun algunas horas para ver 
el aspecto que toma la situación. 
A preguntas de un periodista dijo, 
q-'.e suponía que los presos trasla-
dados al castillo de la Mola, de Ma-
hón. no estarán incomunicados, aun-
I Entonces se le inyectaron 18 tubos j que se les intervenga la correspon-1 pOCoWeñtraron y anuncian que no lo 
de aceite alcanforado y dos centígra-i dencia. De todos modos él se ha l i -; harán mientras no sean libertados 
mos de estricnina, cen lo que se rta-I mitado a entregarlos al gobernador; dlchos detenidos. E l gobernodr, lejos'no se ha hecho todavía pirque 
nimó algo, precediéndose después a de Baleares, con lo cual ha termina- de acceder, los ha puesto a la dispo-i se trata de on ejemplar limpísimo. 7 
su traslado a la clínica particular do su misión. eición del Juzgado. * además representa un valor extragn 
del doctor Gorochán, en la que este, Según manifestaciones del gober- Las de los demás pueblos siguen ¡ diñarlo por su origen mismo, m ,0 
doctor y sus ayudantes le practica-1 nador civil de Madrid, relacionadas trabajando, incluso la de Terrer, de! Francia ni en Inglaterra ha merecí 
ron un minucioso reconocimiento, no i con ci conflicto del pan plant ado| la que han sido despedido dos sindi-1 nn tipo de precio armónico y .MUÍ . 
ocultando su impresión pesimista, en ¡ hace algunos días, el pan candeal fa-l calístas muy caracterizados. ¡Haffid, cree que en Norteamérica » 
un todo conforme con la de de los, bricado en el día, corresponde exac-¡ Los ferroviarios de las ¡ineas dei canzará mejor venta, 
los operarios de la fábrica harinera, 
siendo con este motivo detenidos va-
rios de ellos. 
Los azucareros, or solidaridad, tam-
efecto, ei peso de 1,S3 kilates. es cla-
rísima y extraordinariamente perfec-
ta. Su tamaño viene a ser aproxima-
damente el de un huevo de paloma. 
La exacta valoración <.e la piedra 
como. 
médicos del dispensario. I tamente a la harina por él entregada, i Madrid. Barcelona y Cariñena se han 
Con el señor Layret se encontraban i Por lo tanto, el pan de Viena elabo-¡ declarado en huelga, como protesta 
su padre, dos hermanos, un tío > ¡ rado no es más que una pequeña1 contra la presencii. del señor L a Cier-
ofros varios miembros de la familia.! parto del pan de lujo que se fabricará! va en Zaragoza, en donde .e encuen-
E l doctor Gorochán anunció a la fa- con harina libre. ' tra este político para dar una confe-
milia, que como recurso extremo po-j E l marqués de Grijalba desmintió, rencia. 
Lo aue obl'ia al ex Emperador » 
desprenderse de tan preciada joya so» 
la¿ dificultades económicas .ue de mo-
mento le agobian. , 
Interrogado Muley Haffid sobre * 
origen del diamante, confesó q ê v 
1 
día emplearse la transfusión de la la noticia de que los panecillos de 
E l capitán de la Guardia civil del! sangre, ofreciéndose para ello en el | Viena se vendan a 20 céntimos, pues 
puesto de Sabadell ha comunicado, acto los hermano 
que con motivo del asesinato del se-| Antonio y don José, pero a los pocos! el precio es de 15 
fior Layret,. diputado que fué por 
Una compañía de Ingenieros mili- mencionada piedra había sido un r 
tares, al mando de un capitán, se galo hecho en otro Jiempo por su P»^ 
del herido, don| por acuerdo del gremio de panaderos! ha hecho cargo de los servicios. Una' dre a su madre la Sultana, y que 
comisión de ferroviarios ha visitado rante muchos años había adornado ^ 
momentos falleció el señor Layret. E l gobernador está dispuesto a no a' g/bernador para comunicarle que corona imperial de ésta. Al dejar . 
a consecuencia de un colapso. consentir que, como solución del con- la huelga de protesta sola duraría ser Emperador Muley Haffid. r f c 0 ^ 
A petici'-'n de la familia, el cadá-i flicto, se eleve ni un solo céntimo unas horas, y para pedirle permiso el diamante como un recuerdo -ne» 
ver del señor Layret ha sido trasla- el precio del pan candeal. Anunció con objeto de celebrar un mitin pa- mable. . 
dado a su domicilio, después de ha-1 que tiene una fórmula de solución pa- ra rebatir los argumentos que utilizrt¡ La piedra, ruidadosament;. tallan-' 
berle practicado los médicos forsnses [ ra el problema, confiando en su re- en su conferencia el señor L a Cíer-' está sueka, sin montura alguna, coi 
la autopsia. E l preidente de la Mein-! íultado; pero para ponerla en prác- va contra la elevación d .- las tari-1 cada en un estuche que va encerr 
comur.idad estuvo en la casa mortuo- tica precisa que los obreros vuelvan fas 1 en una caja primorosa 
-ado 
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otros individuos 1« 
das vnluadas en 
_0<.nC! sospechad-cuatro pesos.J",»; fuera 
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PRENDA DE Vfe'tTR 
voi^a vecino de In-
^ ^ . . ^ ^ n u n c i d Que hace tiem-





* '^Ttor 'Mongo'' V Padrón, conree P ^ que s3 
» pr^San v como hasta la fe-(ermJnaran ^ devue,t0> se es..-
? é'ftafaóc enjreinta pê os. 
v oLO E L DEPOSITO 
• valdés v Valdés. que des-
AsBnCl6Drlf años se encontraba de-
I ¿dicSmonte en el Jomlcl-
1 ' ^ bSecia Faures, v.c-na de 
I d*. .duendo, se marrhj de - i -
P ^ L L violando ¡as levos. Lucre-
casa y" denuncia en la Se-
c ^ f r x on^o 'que Asunción se 
'a. « i " . casa san Rafael, 6-', 
sHo en la habitación de Francisco 
Ruperto González Fonte. en la casa 
dor ia 60, sf. marchó llevándose ocho 
pese: y ima faja con su hebilla. 
E L TIMO DB L A LIMOSNA 
José Conue Prezdigo Pérez, natu-
ra1 de "España, d« veinte y cuatro 
años de edad. soltVro, mecánico con 
instn-cciór. y v^vino del pueblo de 
Aguada de PásafrlOá y accldentalmen 
te fle esta capuul denunció que en 
la tarde de ayer, en ocasiór de tran-
sitar por la calle de Cuba, se le 
pr^s'sntó uc sujeto al parecer espa-
ñol rubio de cara redonda, delgado 
y dt refrular estatura y le preguntó 
per e\ domicilio del señor Rodríguez, 
contestándole el otvonente que no lo 
conocía; que en t^,, momento se pre-
se.Hó oiro sujeto que intervino en la 
go 'a suma de doscientos ocho pesos 
Que ienit haciéndose cargo del pa-
quete que aparecía tener los diez mil 
pesos pero al abrirlo, una vez mar-
cnados los dos sujetos en cuestión 
vió que el paquete sólo contenia pa-
peles de periódicos v que había sido 
vícM'ua de una estafa. 
UNA DENUNCIA 
Victoria Lescave, vecina de Ajnistad 
niímero 3. altos, denunció que el día 
16 ár, diciembre último, adquirió en 
cenpra por la suma de setenta pe-
so? en la casa de compra-venta " E l 
Criollo", situada en la Avenida de 
Bélgica número 45. de la propiedad 
de Facundo Ruíz, una sortija de bri-
llantes torma roseta con nueve pie-
dr.js al parecer de brillantes, alrede-
M I N E R A L W h i f e R o c k 
N A T U R A L f * ' f M J r . A X f ) * * ^ E S T O f l A O O 
EmbotEUada en e l mananHal WA WCESHA U. S . A . 
Unicos importadores: MÁRQUETTE yROCABZfiTÍ. Aguiar 119136* Habana, 
der Qe una piedra azul imitando a 
conveisacian saliendo los tres para uii|7afiro; que una vez adquirida dicha 
caf^ donde temaron y que después | K v a . la exponente observó que una 
foV'í ^ f ^ í í u e M n ^ ^ del dOC' t,e P-^ras, no era brillante por L ^ ^ S S t S L ^ Í que curar lo ^ c acudió a dicha casa a r a ¿ £ 
r» í t . . ^ v v ^ n C<OCbe p a - ! ^ ^ lo pe.tinente. ofreciéndosele en 
•t ÍSÍS u d l J n í f . o í < í m l n 0 - , U n 0 ! U n ^ ^ P i o arreglar el asunto, que-
« 1 n r . í « 5 ^ S . é ^ 2 % £ S í « * l S Pe' I ***** en WlVte en la mañana de hoy, 
- P ñ n í h«hía r n r H railia de u^ rara ello; pero habiéndose entrevis-
t s f e ' d e n . n H . n í * 2 Padr^ tado COn f! dueño sefl^ ^ í z . éste 
r . ^ n i . V a r a n H f f m e ' 8 9 Rle«a a indemnizarle los perjuicios 
ou e^oS lo^ diez 2 daba 61 P4' a;e^ndo *** P^dra no era la 
r f l e v ^ tenía la sortiÍa. P ^ lo que se 
h,n llevara, que en virtud les entre-1 estima perjudicada. 
en 
S S S 4 ^ c ^ ~ F ' e r n á n d e z -
OKA DENUNCIA 
«A Tuan Febles Bobadilla. 
^ T S ^ S a n t a Felicia y Re-
^ " ' t tarde llevó a su esposa de 
por lav cue encontrándose próximo 
K S J n t de Maceo, su consorte des-j 
al p: . i - f sospechando que se haya 
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Manrina. de Gómez. 228 y 229. Teléfono A-MU;. 
. 31 i 
Dr. JULIO CESAR PINEDA Dr. Manuel González Alvarez Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
De la Quinta de Dependientes. Cürusla ¡ Cirujano de la Asociarió 
en general. Enfermedades de la piel. 1 dientes. Especialista en Tía 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu- j enfermedades venéreas. Co 
mero 112, bajo*. Teléfono A-4265. 
45113 31 d 
Dr. J . D1AG0 
i te. 400. Lañes. Miércoles 
3 a 5. Domicilio: San Miguel, i s ü Te-
l é f o n o A-OIOG. 
Afecciones de las rías urinarias, 
medades de los señoras. Aguila, 
2 a 4. 
Enfer-
72. De 
Dr. A. S. DE BÜSTAMANTE 
Jefe de 
J.A B OZriSA 
Nuera York, Enero, 4. 
I ^ Í T I r>'A JOTA 
« «latero Bnriiue González Rome-
A d n c de Estrella. 29, altos, dló 
V» a la secreta que de su ta-
S T l hín sustraído una prenda que 
, h,hia Cdo entregada por la casa 
.'indicio García para su arreglo, 
te.,.ando quien se la haya llevado, 
vj ('enunciante se considera perju-
SRTKRA HUKTADA 
ti chanílcu. José Suárez Fernán-
> " domiciliado en Zapata, 26, denun-
r '-'nie en ocasión de encontrarse 
Sadawto su vehículo le sustrajeron 
rfl robre el asiento delantero una 
cartera cou diez pesos, que guarda-
ba fn su saco de vestir. 
Ignor» el denunciante quien fuera 
el autor del hecho.^ 
UNA ACUSACION 
Alterto Delgado, que estaba reco-
"Reposición 
las primeras horas deí hora del cierre. Los profesionales actiros a la baja en f^r-** T . ^ , í ,!»a ñero hallaron poca existencia para cubrirse- en 
tarde. Los ralores de la Crudble y los tabacaleros rolrieíon / p r i m e r a ník la 
Nueva York, Enero. 1. 
BONOS 
Cotizaciones de ayer; 
Pe la Libertad, del. . , . 
Primeros del .* 
Segundos d*) 
Primeros del 
Segundo» del ' .' 
Tercero* del 
(-iiartos del. . . . 
United States Vlctory. 
United 3tates Vlctory, del! 
4.U 00 
CXTUIAS VENTAS 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. , . 
Cuba Railroad. . . . . 
Harana Electric cons. 
Cuban American Sugar. 
City of Rordeaux. . . 
City of Lyons. . . . . 
City of Marseilles. . . 
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A L O S D E T A L L I S T A S 
L e s o i r e m o s u n 40% d e d e s c u e n t o s o -
b r e l o s p r e c i o s d e n u e s t r a l i s t a d e l 
m e s d e O c t u b r e 
M a r i b o n a y G a r c í a 
F A B R I C A N T E S D E L P A N T A L O N P I T I R R E ( C o n P i e s c o ) 
S A N I G N A C I O , 8 4 
Uo. PEDRO JIMENEZ TÜB10 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, 011. Teléfono A-2276. 
45125 SI d 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
Catedrí t ico por oposicidn. 
Clínica de Partos de la 
Medicina, Consultas: Lunes 
de 1 a 0, en Sol, 79. Domicilió, calle 15. 
entre J y K. Teléfono F-18tí2. 
33S52 
Dr. MANUEL H. DUARTE 
Enfermedades de los nifios. Hayos " X " 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
» 4. Aguila, número 98. Teléfono A-1715. 
47165 , 2« • 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 r de 1 






Dr. M. LOPEZ PRADES 
Facultad de ¡Médlco Cirujano de la 
y V iernes,. Madrid g¡ Habana- , 
en 
45659 31 d 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
C O R K E D O R 
Pignoraciones de ralores, administración 
de finca». Hipotecas, venta de solares 
en todor, los Repartos. Manzana de GO-
mez, 212. A-4832. A-O-^. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIfiO 
Teléfono 
, 6 p. m. 
Abogados. Aguiar, 71. 5o 
A-2432. De 9 a 12 a. in. j 
pisa, 
de 2 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abocados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo ••Godeinte." Telefono A-265B. 
Dr. ISIDORO AGOSTINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New Ycrk. Alumno de los 
Hospitales de >'ew York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-996S. 
O 7983 30d-31 ag 
Facultades oe 
Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señeras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curatiro 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y rlernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Telefono A-022a 
«0531 1» • 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Módica de la Unl-
Tersidart de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 65. 
Teléfono A-Ü380. 
C120 31d. -lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, riñOn, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la síf i l is . De 2 
pedrado, 52. 
44885 81 «í 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y d© 2 a 4. Reina, 55. ba '̂os. 
10 31d -lo. 
Dr. E . ROMAGOSA ' 
Especialista en puentes fijos y remorl-
bles. Horas de consulta: de 10 y media 




Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
4. E m - tes in^i puentes 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital •Calixto Garcia." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nerrlo-
so. Lúea y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, 
altos. 
C118 Sld.-lo. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
5a De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C Ind 29 oc 
Dr. JOSE A. PRESNO Y BASTIONY 
Profeser de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
y dentaduras 
de la piorrea. Tumos 
ultas: de 1 y media 







Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a U 
y da 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia. 16; de d a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3&43. 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dfas. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monte; de 2 
a 4. Teléfono 1-2090. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO D E LA QUINTA D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: L^ines, Martes, Jueves y 
Sobados, de 1 a S. L:i«unas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44(jf>. 
Dr. LAGE 
E L Dr. GUTIERREZ L E E 
Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio, 168, entre líelna y Salud; de 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-StíSl. Habana. 
46857 ;, 22 e. 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear InyeccioneB mer-
curiales, de Salvarsán. Naosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 123, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in d 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 1̂ a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diaria. Radiof copla y Ua-
dlografía (Rajos Xj del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
i M-4252. 
* 4563S 1- ft 
j POUCUNICA DEL Dr. LEON 
V;nferuied3des de la piel, en todas fus 
i^aniíestaciones. Mielitis, ^nloht.'s slfll)-
tica curación. Cdlle Refugio, 'U, ulios. 
45152 W e 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Médico Cirujano. Consultas de 1 â  3, 
diarlas. Especialmente en niños. Cam-
panario, 120. Teléfono A-207Ü. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
A-5717. Habana. 
45197̂  j¡ e 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
de 1 a 3. ccnsula-
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especiallcta 
en vías urinarias y enfermedudes ve-
néreas. Cistoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 
45116 A d 
P . T D . 
J O S E G O I R I G O L Z A R R I Y A R A M B A L Z A 
H A F A L L E C I D O 
Y oiapuebto su entierro para mañana. Miércoles, día 5, a las tres y media de la tarde, loa que 
«uscriben. por sí y en nombre de sus familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir 
a la couducción del-cadáver, desde la casa mortuoria; Santa Catalina y Cortina (Víbora,) hasta el Ce-
menterio de Colón; favor Que agradecerán eternamente. 
Habana, Enero 4 de 192i 
Afustín Goirigolzarri y Arambalza; Manuel Goirigolzarri y Arambalza; 'Francisco Larrea f Aram-
talza; Gumersindo Renovales y'Arambalza; Fuente. Presa y Compañía; Capestany, Garay y Cía. 
^ SE REPARTEN ESQUELAS. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía dé la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de » a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
4511Ü 31 /d 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos HI , 200. 
Dr. REGUEYRA 
nodri/.as. Consultas 
128, entre VirtudeB y Animas do, C110 Sld.-lo. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. loa dí..s Inborabl*». 
Salud, ntimero 34. Teléfono A-a418. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Cntedrático de la Universidad: médico 
visita especialista de la "CoTadon-
c i " Ha regresad» ^el extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señora» y de 
¡:i sannre. Consultas: de 
2.iro, 340. bajos. 
C 8S37 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo 
diabetes, dispepsias hipercorhidria. en-
terecolltls, Januécas. neuralgias, neunis-
tenla. histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
45120 S í 45120 31 d 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-1600. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladadq .su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 82, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 ft. m. Medicina Interna, 
especialmente del (Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
45114 81 d 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des «lo mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consulta»: de 2 a 4. Gratis para 
los nof>res. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. ROBELIN 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitl» Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al nucient*. Con-
sulado, 1». Teléfono A-lOl'L 
81 d 44687 
CALLISTAS 
LUIS E . REY 
QUIIIOPEDISTA 
Unico en Cuba, con tUuio universitario. 
En el despacho, $1. A doiuloillo, precio 







duado en Illinois College, Chicago. 
Centro Asturiano." Ora-
Con-
snltas y operaciones. Manzana de Gó-
mez Departamento. 203. Piso lo. De 3 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-891R. 
3881:; 31 oc 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. PcVbres gratis. Ca-< 
He de Jesús María, 91. Teléfono A-1832; 
de 4 y media a 6. 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista fin enfermedades del pecho. 
Instituto de Uadlología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "Lte. 
Esperanza." Reina, 127: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 0. Teléfo-
no ' A-0203. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 ?• 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Payo" X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. I»e 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5P40. Prado, 33. 
LABORATORIOS 
6. San Lá-
Ind 6 n 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel sangre v v ías urinarias. Consul-
tas:' de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-lOCtí. 
C 1204 30d 3 f 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, S18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558 
r-.vji i 31 oc 
Dr. EMILIO JANE 
i?«r>ír-ialista en las enfermedades de la 
pie^ Lvariosis y vcn.'-rea^ del Hospital 
San Luis, en Paits. Consultas: de 1 a 4. I 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43 alt<-s. Telifono l--ô  j A-—w 
44S86 81 d 
~ D r . J . B. RUIZ" 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
des ^erretaf. Exámenes uretroscoplcos V 
"istoscfiplcos. Examen del rlñón por los 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Peina, 97, (altos). Consultas: 
miércoles y viernes; de 3 a 5, No hace 
visitas a domicilio- • . _ « 
C 12060 90 d 30 d 
ANALISIS DE ORINAS 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New.YorL, 
Londres, París y sobre todaa las capi-
tales y pudblos de España « Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incondios "Ro-
j a l . " 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letraa a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York. New Orleans, F l l a -
delfia. y demás Capltalé-s y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Eurn-
pa. así como sobre todos los pueblos • l^ 
l'sjKiña' y sus pertenencias. S« raciben 
depósi tos en cuenta corriente. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esQ'iina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista so'bre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre odos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Par ís , 
Uamburgo, Ma.lrld y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en 
fruidas con todos Lunes. Completos $4 moneda oficial. Labórate- , _ _ , . 
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del- ' nos y ia» aiqui 
eado Salud. 80. bajos. Teléfono A-3fi22. ¡ Ion 
l e practicad anál i s i s químicos en .ge-! custodia^ de 
neral. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia liar-
tos, enfermedades do niños, del pecho y 
sangre Consultas de- 2 a 4. Jesús María, 
114 altos. Teléfono A-fil38. 




nos para guardar va-
loros' de todas clases bajo la propia 
los Interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. • . 
Rayos X. Inyecciones 
na. 103. bajos. De 12 
del 606 y 
A-9051 
C S->2S 
911. Rel -TéUtmo 
51d-l 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón v Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de i -
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45126 
45126 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel. 55. bajos, esquina a Siin Ni-
colás. Teléfonos A-93S0 y F-13.'>4. Trata-
miento de las enfermedades genitales y | 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-¡ 
men directo de 1H Vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de orl-
ra«< sangre, hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos y Neonalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A I 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Por- . 
nández y "oculista del Centro Gallego.! 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
~ D r . A. C T O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes. d • L 
a 2. Particulares de 2 a 4. San N l c d i s 
52. Teléfono A-9«27. 
^883 81 d 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 8381 ln 9 o 
E l DIARIO DE LA HABI-
KA lo oaenarntra usted en 
enalqulAr población d« la 
República. 
SB5 




t a l l a d 
a. colf 
cerrad" 
f O L L E T I N 8 
M C H E L ZEVACQ 
M A R G A R I T A 
D E B O R G O N A 
ntlnuación 
NESLE 
F U S I O N 
^ ALVAREZ DUMONT 
Tinta 
de LA T O R R E 
y de BURIDAN) 
C A S T S L L A N A DB 
D E 
'n la librería d* Albela 
8 E L A * C ü A i \ . *»• 
^Continúa) 
l0n,I>re qu<> no íi*b,aL 10 quc fr* tí 
S t . K ^ l o r % 'U ^ y dlslmulan-
U r " 1 *1gna "6 en conservar una 
nW •*r«ni(nrt" s bien P111"3 aparen-
3*X ^ « s P o n d e r a lo 
¡MtU: n ^ababa de decirle, pre-
for ej í.!,;! yo ha^er por ese hom-
I n T«UmDatr 08 mteresáfs? 
_ ojos de Biíl J1-* e8P*r«n7.a brilló en 
"n conrt» respondi6: 
acn«ado T»3^".' 8eftora, o mas bien 
¿ Perdón •».,r'í"1íÍB alcanear del rey 
Ur* Que ^ ara con I»6 lo deseéis. 
•uestra generosidad apele 
a la justicia de vuestro real esposo pa-
ra que ese hombre se salve. 
• _ ¿ Y quién es ese hombre .'—pregunto 
Margarita. 
— E l padre de Mirt i la -rcspondió sen-
cillamente Burldán. ' i^ i^ ' 
— ¡Enguerrando de Mangny. .(-fimo, 
es para pedirme el perdOn de Marlgny 
para lo que habéis querido verme I ¡Có-
mo! ¡Vos, a quien Marlgny ha Perse-
guido con su odio: vos, que le habéis 
insultado, queráis salvarle! ^ aya una 
cosa rara! ¡Burid in esforzándo»» en 
salvar a Marlgny! _ 
—No es a Marigny. señora: es al pa-
dre de Mirtila; al padre de aquella a 
quien amo: a l padre de esa desalchada 
niña, inocente d* todos los crímenes de 
los que la rodean. A mi vez. «efifr». > 
ron mayor motivo, puedo maravillarme 
de que no hayáis hecho nada toaavfa 
para salvar a ese hombre, VQ». la madre 
de Mirtila: vos. que en Dijon amasteis 
a Enguerrando de Marigny... 
A pocos pasos de los actprcs de esta 
terrible escena oyóse como un suspiro 
de espantosa angustia y de oesespera-
clón. j 
Pero ni Burldán ni Margarita perci-
bieron el débil rumor de aquel femido. 
— ¡Miserable ! - c x c l a m ó , imcirnaa, i * 
reina, qué se había puesto 
¡el miserable me echa en cara mi prime 
ra falta v la convierte en un arma con-
tra mí! ¡No sé cómo me matarás, de-
monio, pero preveo que moriré ppr tu 
«•auía! ¡Mis presentimientos me lo di-
cen!. . -Qué sov la maóYe de Mirti la' 
¡Pues bien, s í ! ;.Qué he amado 
r l p n v ¡Pues bien, sí! ¡ t e r o 
hija la aborrezco, y estoy en mi 
cho! ;.Acaso la conozco?... 
— ¡Es espantoso lo que d e c í s . - m u r -
muró Burldán. retrocediendo.—O? supli-
co que o* serenáis. ' 
— ;No la conozco, te digo- ¡ ' 










que sabré vengarme, no 
Has hecho mal. Burldán 
que Enguerrando de Marigny es el pa-
dre de mi hija, porque sólo con éso 
basta para que yo le perdone, sino que 
acelere »u muerte. ¡Y eso es lo que 
voy a hacer! ¡Adióí , Burldán! ¡Adiós 
para siempre! No volreré a verte. . ' 
hasta que te tenga en mi poder y te 
haga expirar de una vez todos tus In-
sultos. 
Burldán dió un salto y se interpuso 
entre Margarita y la puerta. 
— Detenco». señora — dijo: — dejaom^ 
recordaros lo que Marigny ha hecho por 
vos, por el rey, por. . . 
— ¡Hasta a burlarte te atreves, Burl-
dán'—dijo la reina lanzando una car-
cajada ncrtlosa. — Vamos, déjame pa-
saf . . . 
Burldán se irguló: As ió por una ma-
no a la reina, o inclinándose hacia ella, 
dijo con voz alterada: 
—Vos me obligáis a ello: me oblirái'-
a amenazar cuanrío sólo quería suplicar. 
¡Ah! ¡Veo que sois, efectivamente, la 
níadre sin corazón, la amante sin amor. 
Üi mujer capaz de todos los crimines y 
de todas las traiciones que en esta his-
toria aquí escrita se revela. . . Y al de-
cir esto sacaba del bolsillo los docu-
mento» qué Trlstán le habla entregado. 
— ¿Qué papeles «on esos?...—tartamu-
deé Margarita, slntlenó'o qué se apo-
deraba de ella el espanto. 
Buridán le soltó la mano. Su actitud 
tenía cierta solemnidad, y so VQZ tor-
nós* grave, lenta y triste. 
— Esos papeles, señora, encierran la 
historia de mi infancia. E n ellos se 
cuenta cómo por un capricho de vues-
tros celo*5 disteis de puñaladas a mi ma-
dre y o^mo dispusisteis que Lancelot 
lílgorne me arralase • mí al rio Saona. ! 
Estos piipe'es». señora, han sido escri-
tos por mi misma madre en la época en I 
que, desesperada, sediento, ei corazón' 
Margarita, en aquel Instante espan 
toso no dló un grito, no hizo un gesto. 
Permanecí'- inmóvil, enmo paralizada, 
muda, co» 1» ^oca abierta, los ojos fue-
rte las Orbitas incapaz de dar un 
paso. 
Luis acababa de entrar. 
8u mirada era infinitamente triste, su 
color terroso. Sufría atrozmente. 
Lentamente, tambaleándose, dirigióse 
la reina 
por junto a 
i los hombres, para arrojarlos al I e l l a / d i ó " nn rodeo para no tocarla. 
Sen" metitíos dentro de nn saco? 1 Avanzaba con la mirada extraviada, el 
^ e r ó "o lo %reo Parque lo he visto!'brazo extendido, la mano agitada por 
¡Yo. que he salvado a Felipe y a Gual- un temblor convulsivo, señalando él ro-
ter d AuInav, atraídos aquí por vos. y 
Sena por el aborrecible 
de venganza se convirtió en vuestra 
confidente . pura pou'er vengarse a 
^os... , 
— ¡Maber.—murmun« Margarita. coi 
voz que parecía un suspiro. 
— ¡Ana de Dramans. s e u o r a . „ . , i o 
da la historia de la Torre de Nesle es 
tá aquí! ¡Y si la posteridad llega 
conocer esta historia, tan terrible lo que en ella se cuenta, que se nega- . n l ^ " T , e - ™ ™ ! 
rá a creerlo! t Y <iu^n ha de creer que ! hacia Rundán sin mlr 
M a r m i t a 0de B o r . o ñ a -atraía a esta ¡ ^ como tenía que p 
StraírUdo. lo ereo! ¡Y también otro» lo 
creerán, s e ñ o r a ! . . . 
— iOtrosa . . .—balbuceó la reina, loca 
de terror. —¿Quiénes? 
— ¡El rev por ejemplo! ¡Porque es-
tos papeleís han sido escritos para él. 
y cada uno de los relatos qpe contiene 
va acompañadb de pruebas! E l rey 
podrá encontrar las pruebas de cada una 
de vuestras orgías, de cada uno de vues-
tros cr ímenes . . . ¡Una palabra, una so-
la, señora! ¡Si dentro oe dos días no 
está libre Enguerrando de Marlgny. os 
juro por mi alma que me voy al Lou-
vre y yo mismo entrego estos perga-
minos al reyl 
Margarita se tapó la cara con sus 
dos manos crispadas, y murmuró: 
- ¡ D e s d i c h a d a ! ¡Oh! ¡desdichada de 
mí! „ . j , i , 
E n el mismo instante liundan lanzó 
una especie de grito de angustia. 
L a reina se descubrió el rostro y le 
Le vió pálido, demudado, petrificado, 
con los ojos fijos en algo, sin duda, 
muv terrible. 
¡Y Margarita vió al reyt 
lio de pergamino». 
Quería hablar. 
Hacía Inorefblés: esfuerzo? para ha-
blar, y só lo conseguía lanzar gritos 
roncos 
F̂ n el momento de acercarse a Burl-
dán. en el momento de ir a coger los 
papeles, cayó de repente de, rodillas 
y luego de costado, como herido por un 
rayo.. . 
Buridán había permanecido inmóvil. 
horrorizaá'G. Ocultó maqulnalmente en-
tre sus ropas el rollo de pergaminos; 
luego miró a la reina, que parecía pe-
trificada, y murmuró: 
— ¡La fatalidad!. . . 
Horrorizaba ver a la reina. Parecía 
una muerta que permaneciese en pie 
por algún fenómeno de equilibrio ner 
vloso. No se 
Una vaga esperanza la sostenía. ¡Si 
el rey hubiese muerto!... ¡SI le hubiesen 
matado las revelaciones que había sor-
prendido'.... Entonces ella viviría, vi-
viría» más feliz que antes, libre del cui-
dado de disimular.. . SI el rey no había 
muerto, su desmayo duraría algún tiem-
po, y Margarita podía ir al Louvre. reu-
nir oro y joyas y salir de París y 
huir . . . Sí. huiría, y lejos de París espe-
raría noticias y no voP/.-ría hasta que 
recibiese la de la muerte del rey. 
Esto iba diciéndose Margarita mien-
tras bajaba la escalera. Daba diente 
con diente, y de cuando en 'cuando un 
estremecimiento recorría so cuerpo- Hu-
biese querido correr, acelerar el paso, 
y l© parecía que sus piernas eran de 
plomo. Una fuerza terrible la detenía 
en cada escalón. ¡Llevaba sobre los 
hombros el enorme peso de aquella tre-
menda catástofre. en la que sucumbiría 
ella si el rey no moría! . 
••.Estaba muerto el rey? 
Burldán se arrodilló junto a él y le 
puso una mano en el corazón. E l co-
razón latía. 
— ¡Pobre rey!—murmuró Buridán. que 
no pudo contener algunas lágrimas.— 
¡Pobre joven! Dios me es testigo tíe 
que no hubiese podido dar el paso con 
que amenacé a Margarita. Dios me OS 
testigo de que si hubiese sabido que el 
rey e«taba aquí no hubiera hablado. E l 
daño ya está hecho- E l rey lo sabe to 
movía. Ni una contrac- do. Tal vez muera. . . .Lo que ha pasado 
ción en su rostro.. . Sólo sus papilas es horrible... xno por Margarita, para 
Tenían la vida qi " dilatadas tenían vida 
nue les prestaban el miedo y el horror. 
PuridTin miró al rey y se s int ió de hon-
da lástima. 
De repente la reina, aquella estatua 
que Imponía espanto, comenzó a animar-
se. Sn rostro crispado fie distendió. 
Margarita retrocédló lentamente... re-
trocedió hasta llegar a la pnerta l a . " » uc M ^ ! , , ^ . , . 
franqueó y comenzó a bajar la escalera. I le cuidaba, lloranoo 
uien toda pena es poca, sino por el po-
bre rey. 
Se levantó y fué a buscar agua. 
L a halló en un aguamanil, y empezó 
a humed'ecer la frente del rey. que lan-
zó un suspiro y abrió los ojos. Bl in-
dan, arrodillado a su lado, le humede-
cía las sienes. E l rey dirigió una -mira-
da de desesperación a aquel joven que 
— ¡Valor, señor, valor!—murmuró Bu-
ridán.—¡On he causado un daño horri-
ble hablando como lo he hecho, lo s é ! 
¡Y ello me desespera, señor! ¡Daría 
diez años de mi vida porque no hubieseis 
escuchado mi conversac ión-con . . . con 
con aquella a quien a m á i s ! . . . ¡Vamos, 
valor, señor . . . E s a mujer no es digna 
de vos- Joven, apuesto, noble cpmo lo 
sois, alguna virtuosa princesa os conso-
l a r á . . . ¡A falta de ella, contáis con el 
afecto de vuestros súbd l tos . . . dé vues-
tro pueblo, s e ñ o r . . . Pensad menos en 
la mujer que acaba de salir de apui y 
un poco más en vuestro pueblo... E l 
amor, el amor, señor, no lo es todo en 
la vida de un hombre. Y cuando ése 
hombre es un rey como VQS. tal vex ten-
ga el deber de olvidar' sus sufrimientos, 
para pensar en los demás. ¡El amor, 
señor! Todos sufrimos por su causa. . . 
¿Pero cOmo no ha d'e hallar un consue-
lo en el mundo un caballero como vo». 
tan digno del amor de todo*?... 
E l rey susijiraba. Los sollozos le aho-
gaban. Se abandonaba a loí cuidados 
de Buridán. Le miraba con un asombro 
que tal vez fuese un principio de resig-
nación, bruscamente brotaron sus lá-
grimas. Estallaron sus sollozos, des-
garradores, terribles, y Buridán murmu-
ró: 
— . L l o r a ! . . . ¡está salvado!... v 
E n aquel momento entraron preclplta-
dament" siete u ocho hombres. 
— ¡Detened al rebelde que se atreve a 
poner la mano sobre el rey! —gritó Hu-
go de Trencavel. 
E n un segundo rodearon a Buridán, le 
sujetaron y le empujaron hacia la es-
calera, mientras el capitán de guardias 
levantaba al rey y le sentaba en un si-
llón. T>a primera palabra que Lui s pro-
nunci'"» fu'': 
— ¿Margari ta? . . . 
—Presa, señor, ectí arreglo a vuestras 
órdenes. 1.a han Ikvado al Louvre, ea 
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Esta mi "charla" de hoy. primera 
t¡\ año. tiene argumente» como si di-
jéramos. No es una conversación fa-
miliar e indiscreta como i ebstumbran 
serlo todas; no descubriré hoy como 
so pasó la Nochebuena ea casa de 
la sde Serón o de las de Mimgoverde, 
distinguidas señoritas que ,no tienen 
secretos para nosotros por qtie yo me 
cuido de divulgar cualquier cosa que 
hagan. Hoy, repito, la charla tiene 
argumento y hasta podría titularse 
así: "Cuento del año pasado.-" 
Per más que no, no es cuento. E&i 
histórico lo que voy a referir. 
Y,no es nuevo, no es caso único: es 
algo que nos indigna, y apaga por un 
momento la suave llama e la que ar-
den nuestros buenos sentimientos. 
Pero la llama vuelve a brillar y los 
huenog sentimientos tambiéo: se re-
fiere el cuento del año pasado o algo 
oue ha movido muchas veces la plu-
ma de los que escribimos para el pú-
blico y a veces nos tomamos en se-
rio las cosas y combatimos cauterio 
en ristre, ciertas lagas sociales... y 
perdemos lastimosamente el tiempo, 
como es muy natural d̂ -do como están 
las cosas. 
El caso es que durante más de un 
año, todo el pasado mas unos meses 
'de "contra,"' he practicado sigilosa-
mente una modesta obra de miseri-
cordia; he dado limosna cada día ai 
a una mujer, vieja y achacosa al pa- ¡ 
recer, a la que acompañaba un niño 
como de ocho o nueve años. 
La mujer y el niño ocupaban siem-
pre el mismo lugar en la calle.,. X; 
estaban sentados en la acera arrima-
da la espalda a una valla que cercaba 
un edificio en construcción; no alza-
ban la voz para pedir, ni la mujer 
alargaba la mano, no; antes al con-
trario había que detenerse junto al 
Rrupo como diciendo a la mujer y al 
niño: 
—Vaya, aquí estoy; tienda la ma-
no, señora.•. 
La tendía, recibía la limosna y ni 
un "gracias", o un tembloroso "Dios 
se lo pague" de esos que dicen con 
tanto arte los pobres profesionales, 
que, son tantos que no dejan vivir a 
los realmente pobres de solemnidad. 
Ignoro cómo y cuándo me fijé en la 
pobre. Pero un día dió la casualidad de 
que una joven, que a la vista saltaba 
que era obrerita que salía del taller, 
muy bonita, cosa que también saltaba 
a la vista, iba delante de mí por la 
acera do la calle X, lo cual no quiere 
decir que yo ¡pobre de mí! fuese de-
trás de ella. 
La joven, llegada que fué al grupo 
formado por la mujer y el niño, se 
detuvo un instante; la vieja alangó 
la mano y recogió una limosna. 
Y yo, maquinalmente, imité a la jo-
ven. Y por primera vez .acpuella po-
bre vieja recibió mi limosna. 
Desde entonces, cada día a la mis-
ma hora la recibió y la recibe. 
Claro, a fuerza de vernos diaria-
mente llegóse a establecer una co-
rriente amistosa pero silencílosa. l-a 
mujer, al verme llegar, levanta la 
vista y alarga la mano después que 
ha visto introducir mi diestra en el 
arca donde reposan lo*5 raanudos, 
cuando hay menudos. 
Alguna vez que no "he tenidb suel-
to," sin que ello signifique que tuviese 
de lo otro, no he pasado por la ace-
ra; he dado un rodeo, y me he ru-
borizado acordándome del personaje 
de una obra de Eca de Queiros que 
cobra el importe de una letra* y se lo 
dan en oro con el que llena los bolsi-
llos, mientras dice a un mendigo, que 
le pide limosna "no tengo"... 
Ua vez estuvo ausente Ce su sitio 
quince días la mujer. Cuando la vi 
nuevamente, la pregunté si' había es-
tado enferma. Me dijo que sí, y que 
ya estaba bien. 
Otra vez fui yo quien desapareció 
varios días. Al aparecer nuevamente 
a la hora de costumbre, y al acercar-
me a la mujer, ésta me preguntó si 
había estado enfermo. Le dije que sí 
y que ya estaba bien. 
Y no habíamos hablado más pala-
bras hasta el día primero del año. 
A la mujer no la acompañaba aquel 
niño de ocho o nueve años; ahora su 
ce mpañero era un chiquitín alegre y 
travieso que hizo su aparición en los 
últimos días de diciembre. 
—¿Y el otro chico? ¿Estará enfer-
mo?—pregunté. 
—No, no; ahora vendré con éste. El 
otro me costaba mucho dinero. 
—¿Mucho dinero? 
—Era muy caro el alquiler que pa-
gaba por él. Como que todo subió, 
también me lo subieron. 
— ¡Claro, mujer! 
—Este me resulta económico. 
—Vaya, pues... !a felicito. 
Y sigo depositando el modesto óbo-
lo, diariamente, sin ocurrírseme for-
mular una denuncia. . . 
Y colorín colorado, el cuento se ha 
acabado. 
Enrique COLL. 
Suscríbase tü DIARK) DE LA MA-' 
RIÑA y anúncivie en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sin verdad no hay... 
(Viene de la PRIMBI-A) 
los talleres trabajaban mucho y con 
esmero; el trato a los penados era de 
lo más humanitario que se conocía 
en el Mundo. En el Mundo ¿eh? 
En cuanto a que se debiera llamar 
Penitenciaria Mayor es la mayor 
prueba de ignorancia que puede dar-
el que tal expone. 
La palabra "presidio" no se enten-
dió primeramente como lugar de cas-
tigo sino como recinto militar; así 
se decía en Roma y en todos los 
pueblos en que Imperó la Influencia 
romana: era lo que hoy llamamos 
Gnnrnición. Fray Luis de Granada 
en uno de sus lamentaciones decía.. 
"Mayormente cuando nos faltan y 
desaparecen todos los presidios y so-
corros humanos y por ninguna parte 
se descubre rayo de luz ni remedio" 
Por esto y por lo que algunos filólo-
gos enseñan, la voz presidio no sólo 
decía guarnición de una plaza o la 
plaza misma sino que tuvo extensión 
a socorro y ayuda. 
En cuanto a la palabra Penitencia-
rla ateniéndonos a la sola acepción 
correccional, so basa en los sistemas 
y no en el edificio; en la separación de 
presos día y noche, método único de 
regeneración según la ciencia penal 
moderna. Entonces el presidio con 
promiscuidad no es penitenciaria, ni 
el presidio de la Habana puede guar-
dar término de comparación cen las 
penitencias norteamericanas. El pre-
sidio de la Habana no tiene a Dios 
graias la RUEDA de "Sing-SIng" ni 
otros castigos inhumanos. 
E l sistema penitenciario llamado di 
«hisifioaclón -agrupa a los delin-
cuentes de un delito; carezco de 
espacio para exponer opiniones mías 
sobre ello; son opiniones sencillas pe-
ro humanitarias y y ya lo he dicho 
mias' encuentro graves inconvenien-
tes a la clasificación 
E l sistema llamado de "Flladelfia" 
es el rigurosamente penitenciarlo: 
aisla día y noche al preso; en la cel-
da trabaja y estudia y recibe Instruc-
ción religiosa pues ningún sistema 
prescinde de la religión y todos la 
preconizan como principal instrumen-
to regenerador. Este sistema se si-
gue en Estados Unidos y Suiza. 
El sistema de Auburn ordena la 
celda día y noche pero trabajo estu-
dio y religión en común prohibiendo 
absolutamente palabras y señas. 
El sistema de Irlanda es el más 
humano más racional más caritati-
vo y más regenerador. 
El estudio de todas estas leyes es 
"fuente de moral hasta para los ton-
tos: no estaría de más que lo em-
prendiesen los que hablan y escriben 
al divino cohete como dicen en el Río 
de la Plata a esa clase de hablado-
res. 
Y ahora vengamos a España y a 
su caridad con los presos. Tomemos 
la cosa rapidisimamente pero de le-
jos. En las leyes de Partidas ya el 
Rey sabio mandó que ningiin proceso 
criminal durase más de dos años y 
si en este tiempo no hubiese podido 
comprobarse el delito se absuelva al 
reo y se lo ponga en libertad casti-
gando al acusador" Que código mo-
derno hay más adelantado? 
E l inglés Willian Howard amedia-
ics del siglo pasado escribió un libro 
que movió la conciencia y la opinión 
públicas horrorizada de lo que ocu 
rría en los presidios de Inglaterra, 
Italia y Alemania, pero antes se ha-
bían preocupado muchísimos españo-
les que cita Lastres hablando de es-
to. Miguel de Cervantes y Cristóbal 
de Chaves contribuyeron a que se 
divulgasen los sufrimientos de los pe 
nados y don Tomás Cendan de Talla-
da en 1574 ya escribió una obra de 
visita de cárceles v presos que aun 
hov se lée y estudia. F!l famoso ju-
Clsconsultio dory Joaquín Francisco 
Pacheco escribió un «Jódigo peaialj 
concordando y comentando, el Dere-
cho Penal. En ese granídoso estu-
dio, dijo que antes solo se cuidaban 
de incluir en los códigos ideas refor-
madoras pero que ya eran Insufi-
cientes y por eso se incluían las re-
generadoras . 
En 1724 se fundó en Sevilla la 'Ca 
sa de los Toriblos" asilo de correc-
ción, por Toribio de Velasco, y que 
dentro de su modestia fué muy ante-
rior a la célebre colonia de Metray. En 
1802 se fundó en España la Instilu-
c/56n del "Buen Pastor*" qu^ tiene 
lor base el trabajo como regenera-
dor y a ella se debe el trabajo remu-
nerado del presidiario y no a ningu-
na ciencia moderna. E l sacerdote 
don Pedro Portillo fundó a principios 
del siglo X I X una asociación de se-
ñoras que se interesasen por la re-
forma de los sistemas en beneficio 
de los reclusos pero no se logró 
mucho hasta que en 1831 una or-
denanza real dispuso un detalladd 
trabajo que firmó la reina en 1834 | 
al famoso ministro reformador don | 
Javier de Burdos dejando organW| 
zado el trabajo en los presidios. Don i 
Manuel Montesinos jefe del penal de 
Valencia dió muestras entonces del 
noseer verdadero genio organizador;| 
desempeñó el destino admirablemen- i 
te. desde 1835 hasta 1850 y se le Juz-
gó émulo de Maconochie por los ex-
celentes resultados que obtuvo. 
Volviendo a referirme a Lastres 
íantillano por cierto) este dijo que 
España contaba muchos reformado-
res ^el sistema penitenciario. 
Y ahora digo yo: si no contara nin-
guno le bastaría con la InsiTne refor 
madera Concepción Arenal; con la 
oue cormovió al mundo con sus es-
tudios penitenciarios presentados a 
los congresoti italianos del ramo, 
pues siendo Italia la primera refor-
madora científica en sistemas peni-
tenciarios y resultando Ingrata a núes 
tro sentir amoroso esa ciencia des 
consoladora para el delincuente, so-
lo una mujer, una española gallega 
con su Incomensurable talento y su 
grantHoso corazón era capaz de sua-
vizar tantos horrores científicos v so-
ciales. 
Entonces señor cronista, España no 
se quedó a la cola fué a la cabeza de 
la caridad y la regeneración. 
¿Que no pudieron llevarse a cabo 
grandes edificios, como la penitencia-
ría madrileña? Ciertamente. Pero un 
pueblo que llevó un, siglo (el XIX) 
guerreando sin solución de continui-
dad después de siglos y níás siglos 
de guerras demasiado hacj con pro-
bar que todas las conquistas y todas 
las Innovaciones pueden ser acepta-
bles en su seno y todo lo nuevo y lo 
noble puede en su seno tomar cuer-
po. Jamás han faltado Innovadores a 
España, le ha faltado yaguar y la 
prueba de que no le han faltado 
está en que nombres de españoles 
Ilustres en todos los empeños del sa-
ber se registran en los anales cien-
tíficos, literarios, artísticos y apostó-
licos del mundo. 
El presidio de la Habana es digno 
da alabarse: .mucho y bueno hacen 
sus jefes para mantenerlo a grande 
altura. Pero para hacerles justicia 
basta con decir la verdad sin depri-
mir hablando de memoria, con frases 
gruesas que en los tiempos actuales 
no sirven sino para rellenar y empa-
char cerebros huecos. 
Yo hablaré algún día del presidio: 
me lo tengo ofrecido, para exponer 
ejemplos que no ha visto el cronista 
Insultador de los tiempos que fueren. 
Estos legionarios del periodismo, bai-
lan sieihpre al son que les tocan: se-
gún en el periódico en que escriben 
así tratan a España y a los españoles. 
Ejemplos mil podría registrar si 
me empeñase en arrancar caretas. 
No tengo empeño en ello: me bas-
ta con salir al paso a las calumnias 
manifiestas. 
Y para terminar. 
La caritativa visita anual de Cárce-
les Instituida en España por los Re-
yes católicos (ayer por la mañana) 
os uno de los más nobles y humanos 
beneficios que se han dedicado a los 
penados. Pregunten los Ignorantes al 
doctor Cueto, presidente del Tribunal 
Supremo, todo lo que supone esa vi-
sita. Es un ilustre testigo. 
Y ya que ĉabo con los Reyes Ca-
tólicos, diré que escribo este artícu-
lo el día de la toma de Granada. 
D e l a f i r m a d e l 
Viene de la PRIMERA página 
a las mujeres de Francia, (¿a cuáles?) 
escrita por una Comisión de las mu-
jeres de Alemania. ¿Qué comisión? 
Y ahora nosotros vamos a copiar ya 
por segunda vez en estos artículos la 
cifra de vacas que el Tratado de Ver-
salles exige a Alemania, que entregue 
a Francia y a Bélgica. En e! articulo 
6 del Anexo IV de la Parle Víti de ese 
Tratado que está inserte en la; i¿zi-
nas 125 y 126 de la edición cubana 
i del Tratado, traducida directamente 
de una copia oficial del Tratado ori-
j ginal francés, dice: 
''6o. A título de inmediato adelanto 
per cuenta de los animales a que se 
refiere el párrafo 2 (a) del artículo 2 
se obliga Alemania a entregar en pla-
i zcs Iguales mensuales y en los tres 
meses siguientes a la fecha en que 
empiece a regir el Presente Tratado, 
las siguientes cantidades de ganado 
vivo: 
(1) Al gobierno francés 90,000 va-
cas lecheras de 2 a 6 años. 
(2) Al Gobierno Belga. 
50,000 vacas lecheras de 2 a 6 años. 
Y ese párrafo 2 (a) que se cita en 
el artículo 6 dice: 
Los Gobiernos Aliados y Asociados 
presentarán en la Comisión de Repa-
raciones listas contentivas: 
(a) de animales consumidos 
o destruidos por alemanes o destruí-
dos como consecuencia de la guerra 
y que desean los expresados Gobier-
nos que sean repuestos por animales 
de la misma naturaleza que se en-
cuentren en territorio alemán en la 
misma fecha en que empiece a regii 
ese Tratado. 
El Tratado de Versalles lo firmó 
Alemania con los Aliados en 28 de Ju-
nio do 1919, y esos vandálicos aliados 
han dejado transcurrir año y medio 
sin pedir y mucho menos insistir en 
que se les entreguen las 140,000 vacas 
para Francia y Bélgica de que habla 
el artículo 6o. copiado; y es tan mo-
derada esa petición que los alemanes, 
en Spa, en Junio de 1919, hace 6 mi-
ses, ofrecían entregar no ya las 140 
mil vacas, sino 180,000, es decir, 40 
mil más de las que pide el Tratado 
de Versalles firmado por los mismos 
alemanes; es claro que ese número lo 
aumentan para pagar menos metálico 
del exigido; pero ello quiere de-
cir que los Aliados no son desal-
mados que quieran matar por ham-
bre a los niños alemanes, puesto que 
el Gobierno alemlán voluntariamente 
ofrece 40,000 vacas más de las 140,000 
que se les pedían y no se va a pensar 
que desde Junio último en que hizo 
esa oferta no aceptada por los Alia-
dos han dejado de chupar el biberón 
los niños alemanes, a quienes nos-
otros Ies deseamos vida rolliza, como 
no tenían ciertamente los de Francia 
y Bélgica cuando los alemanes, con 
violencia y crueldad les quitaban o 
mataban las vacas lecheras que los 
alimentaban. 
Y hay más; los franceses dijeron 
hace un año a los Alemanes que si 
querían cambiar la entrega de vacas 
lecheras por otros ganados, ellos acep 
tarían el cambio porque sería en be-
neficio de los niños alemanes. 
Es decir que en lugar de Tigres 
Ircanios, nos salieron los franceses 
'émulos de San Vicente de Paul. 
(Contlnnará.) 
información Cabiegráüq 
(Viene de la PRIMER^ 
m,-nsaje-o enírc el campamente 
bandidos y la capital, oalo . T 
0e muerte. J ^ 
11 doctor Eturgis termina rtw 
une su esposa y él fueron nnl^ 
libertad e: día U de Noviembre^ 
ru-nto ni recursos, tenieudo ° 
jar en es-is condicione-; hasta 
a la frontera americana 
PAXHO VILLA PKRSIGrF , 
riíARIíO" A 
E L PASO. (Tejas), enero 1 
Francisco Villa, a la cabeza iu 
fuerza federal, ha salido en n* 
ción de uno de sus antiguos ^ 
vios, conocido por el "El fhn». 
PKMOSTKA (" IO> E S \A\ALE? 
RICAXAS ^ 
s?AN DIEGO. (California) enero 
Cerca de cuarenta buques de 
cíe este puertc el viernes par* 
tud y centro americanas, donde 
rán parte en las maniobras coi 
mente con la escuadra del Atl 
en ei mes de Febrero. 
La .síxta división dp acorazad-
mando .leí Almirante Joseph MPK 
df.ho salir lioy de San Francisco* 
uniise con \p octava división N 
n la PUP.LI do Loma. A dichas 
nes £e le? uairán en el trayecto 
ríos acorazados, que se hallan • 
largo r'p la costa mejicana a VÉ 
cinco millar suroeste de San fe 
Nueve barcos barredores de 
que ;-erán destacados i.ermanent» 
aguas de Hawai, deben salir hot 
San Pedro y de San Francisco. 
So han dado las órdenes neceo-
mi i-> que salgan las escuadras dek 
c¡ficc y del Atlántico, de Balboa. I 
del Canal, el 24 de Enero para' 
paraíso y Callao. Del 18 al 25 d«( 
Irero lar; tripulaciones se dedica 
a contiendas atléticas. 
REGLAMENTO DE AVIACI05 
NUEVA i'ORK, enero 4. 
Se ha citado a una conferencia 
oficiales d'A ejército y representan 
de aeronautas de todo el pais j 
traíar de ¡as bases de un regíame 
para la aviación en Nueva York. 
LA ENCONTRO EL GUARDIA 
E> vigilante 1014 Domingo' Viera, 
encontró ayer abandonada en el an-
tiguo matadero, }»i máquina 8769, que 
le había sido sii«i(raida a José Ra-
món Coalle, vecino de Amistad 56. 
D e S a n t i a g o d e Cuba 
(POR TELEGRAFO) j 
Santiago de Cum.a Enero i 
DIARIO Habana. 
Esta tarde continuó haciendo : 
vos vuelos con pasajeros el avión 
gado de Cienfuegos. 
Al ser fumigado el vapor ''Sagt 
lleado de New Orleans murió estilla 
el primer maquinista que no salil 
tiempo del buque. 
La Aduana de este puerto reca 
durante el mes de diciembre 529 
pesos o sea 219690 más que en 
mes del año anterior. 
Ha fallecido el capitán del «Ji 
to libertador1 señor Ramfin CuMé 
cía. don 
r [{f 
'ti ' t 
En la singular porfía—de vender barato y bueno—no hay quien 
le lleve terreno hoy a 
" L A F I L O S O F I A " 
Tafetán francés, doble ancho a $ 1.90 









Terciopelo de seda doble ancho a 
Piezas de Crea, yarda de ancho a 
Refajos tafetán de seda a 
Crepé de la China francés, . a 
Crepé Georgette, el mejor a 
Chiffones de seda a 
Charmeuse de seda doble ancho a 
Vichy para camisas 
Tela para sayas espejo y ka-ki-kool a 
Trajes ciclista para niño • a 
Sweaters de señora a 
Piezas de Cambric a 
Blusas de Georgette de seda a 
Sayas seda de gran novedad. . a 
Velos de sombrero, de colores a 
Medias de seda 
Tafetán escocés, preciosos colores a 











Y tanto y tan bien se afana—que no hay quien niegue en el 
día—que es "LA FILOSOFIA,,—la mejor tienda de la Habana. 
Díaz, Lizama y Ca. NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
c8 
